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tflic CMori) Democrat, 
GEORGE L MELIEN 4 CO. 
T9 KM* —*lh>e « ollnr art! filh rtnO in BtlutNt 
tr il> Itai ml irir«Hvl«r r« nt» * i»h mix mmtiS* 
|»4» at ih* r*«f tH# teat. T" «ht< h •»*'> 
rtilf *»ll U iiiiifd lot ttrfx uir it %»h•« H |«v 
hmwI »• <Wlw%n(« 
Al'V • N h«l io#rrt#«l mm r» .»*' *1 t«-ii*» 
iHr | M|rir|i r* N t Irinf ftrrrwitit lr ary rinn 
Irnnl tbr iinniM «fc*«£r\l H»# ifct idltilMMi*? 
I'««hm 11 I* # all »ti«r»»* nil t* hrUJ U 
(W In M tk»» iktr ilk iwrilh'" 
ry \ • It. PnImi«*t« Uirii o Nrainni 
%«. I % ?, tW|*alr\fln thr po<| rtr? r* .1 lh* la •'J -wrw- 
aft n| iHr «Mf ri NMll, l»» rrrrifr awl rwN-i| f 
4ml \iilutiH hh M at iKr I'tl-Ii-b*l»* 
I.. at »| )%4t* *% »Iih h ••«.«% U > at thr 
/Vf« tp*/ **• ft «# a— V .7 %*• / «• /iaf» a*f 
a#. Artr | "4—TVwIimm fWW.afi. /'Wii/f/y-ia— 
7*4<vW 4* CWfaal »/•. 
Pool rtiwl Job Pnntinc 
I 111 AMI MALV I Alt I TEIV 
Great 
fujr^ture 
TSTAFT ISHTtfl J»T 
\i»«. 136 A »3» 'Iridic Mrcrt, 
.hi iiics Todil tV Son 
0~ III n lot; MU m mill ill \V- I _ It |.| ill. liiipd (U. |||» •rfrur. 
w» m tit fl«l -I". I Mwlkf i- » 
Nffirtartrv Humus < I:«ir^. 
«».***. CM. PWwL T.»Ui. s*..lr. Mm »"l 
l vil I I ... k mi MN'M 
TETE-A-TETES, LOUN'GES, OTTOMAN > 
I'mwli Ban CM*! Kr MiWiwij. r>fv^ti. 
n || |»S II\I'V I' i 
WMlllitll^t * »*»♦«. i^w ..i 
PAINTED CHAMBER Fl RMTIKK. 
Uih mJ Haiti giiaj r>M>- J 
mm»k im. i;l \hm:s 
•i.-i. i. (iu i*u» -; n»*ri i»r 
I It \ Ml ■ | ry.lOiS.- 
Vft m vrwil l"k» tl M[rH Utxili 
I 
JI it i. i! s r. ,i.v;» n»v.v» > v 
FEATHERS 
M A T!! A S S K S • 
\ r — furtiiurr iM.itlf to on) it t 
■ 
M«r» trie k l:l« MlPUti: ST» »t~r, 
Pt»RTt I.M». 
Mm*U£>. » I 
for 
I O VI 
> l>\t 
S <» .NT JOI|\ W\K-IIAl.l.. H 
lit" K >I»N )»i i«)m( -mm. 
4 
N U»«at m \ • 
Hf m IfciO 1 II Uf lis^H• d liw m,Uf »i.U I' 
1 11- I" 
i. \; «.r 
M*».u >. i« .i ; .t 
3Pt I at( 3 J 38 v «ATy >yf 
<* i <.:»•. \n* mm; aim 
<rMMio it c««ri «i<b ••' 
•tHM » .iH «|» r..i' ... !i «il > '* ■ ••y:, .. 
Ut» llrU.Xf 'lMlUf h» ,iif» *..J h 
Indian Byscepsia Pills, 
A tc«r »■•* 
i>v-rr.i-1 i\iiu.p«ti< n. r«>n. 
« l«>\n< II \M» \l I. IT* AT* 
J I.MUM' I HI 
IVh- 1Mb Inl' k> fir all 
9 |.o||^ %t.lt»«lllM| l.'IIU i •»»»!• 
I# i»*#! mi ruwerr|i»ei wtlfc Awilri'i urt-" 
Uaril «!»*<», «<J H»t1 »fit rwrt, iftri nil 
«MH4I« 4| Itr4 I- !*«•*• f *•** C»«l 
ii« * ii .* r ii k • • *•*•%> 
1*41 »•. I.. W -U*- N i" I 
& r ► .• i 11 %•. I < 
0MMP9} €• L* I •• f ^ 
1 
M l« | i.im'M «*ju) \.i« ii*it 1 M r« 
V \ III 
Buvn land rou soldiekn. 
rpill >- U .I ».| I! X. 
| i< LtUa • it* SUmi -i ikr U'.ti mt 
Ttltj »Vr \\I|M.\\> or MINUI: mi.. 
dm \ «»i pr.t r w.«» >«»i mr.iif. 
lit U-a* ill* M. •■ I'ii I 
CMMniaitrtl m Ibxt^latr «•«) Va 11 • 
it iIk ItlW i.l 12 I" WM*lth», rn Kti Hi ||t IN 
um! triiHr i)t* ! r. 4i«l i< I'4 H.'a. 
■Tf--y-*— **•- ***• ffff fnr| ftl • 
yni- *i ikr IB. m, wmi fM .I .,.' Mtlnwo 
•UlH.nr.l ikf •.<!». I I-1 I. 
MUSlin**" 1. '..tli «... U (.• ,11. 
•-»i frtita ik< OnmUm .m n b iha1 « x | 
Tli—e li« 1 4 •' 1 '( < 
■ •> m lit uti, k« ant, 
h< lilt >I<U., I. ... v. 
in 1 fiifn W-f .1 Pi»»wr, 
|W<ln*Ml>-HM i» 11 «| I-1 ibt in W 11 
««f Itt^ Iff m ill H-mri 
•- 11 » • M »». Tbt tr 
l> m* *ui >A ib» hh* o»m> un ih» i'Hlt, 1 a«tt«>| 
pitllktl '111 *k *t' I tlilr MM* fl «fnl I IfHJIM 
ih. N|«' I,|I ihr'i |Ah* 4 iruiiin>T » Sn ill all 
ffd. 
Til »« H »»«•* ill V —| n Naml nt'l n»|iuiwl till 
IL. \\ J III l-i II 4 t. 
I K HjUUMN 
mil f nl I hi ( unrt ll»u«r. Portland. 
4' miMtPiie*!! |>*l Jmi I • .11 ittnii roni|il il 
Mm. 2*7 
('. L FRANCIS, 
DRUUsT JL .IPOTHIX.lKi, 
3:«h-wjlT, ax* 17ll 
E. L, CUMKINGS, 
ATTORNEY * COUNSELOR AT LAW 




S r • i, 
V i rri»''"r 
_1 s : 
* 
: 11 s 
.1 g 
12 S 
I | ,] 
nnorofMi^ 
|t» «>%l| ttf (b^ii^><i| thi* ■•»!»•••♦• « i mm \ 
K- l«l>4 (vimiiftl in |Ik » f m Kill ikj • •« 
» 1«'S# » ,•» 
*<4iU«l, 4»l ih- >*f iU H m-*H «f k'uk «.«« ihc- 
» 4 r* mi!ic «I i11 I. Vim »j \ %• »• ! 
If fSV* 
1*11*-. »»! ih.| »#*• ti tH • pin«t< i! 
iS •1 •M « I » J I* I*'» im, la 
l«L T ''•« u 1 aUci lb 
Vi?'- ti* i!»- t »k"f (•« -i' • '• »»M) l« 
til l n • I •« lil lk' i!i» *( 
It ir<i! «tih"i' i> •nn«iirl»lkm 
* iV < .r». •>» "< •» <•" 
r|l*ih 11° Id til •» J vrt lit »«lr>l «f th» 
) 
|. • * 
: I lil'll I l> I'll \M II It ttl.ltO w>. 
■ ♦ 1 1 \ f' « J 1 1 ^ n ^ 
,> v *i.».-•• 'i, i ? ^ 
* H I 
f»» Aikl §••• a* f- H ift, Mlil fillbrr 
: \ m v 
I; in ii M ti I •* '• ^ •■ 
r.i.'i t««hii I*. itU*.* m| til- m«i 
1 
i 
>*i (bii km I'-n •••♦,! auk 
.' Mi B>m*i 
I W-l. it. ".-ii I IV.lL.ll -111 It ■»..! *itl lr 
IVf i>V i. »». M'.» I t * 'vlwi >r. 
REED! SEED!! 
: 
»* I'i m U bi'hfii< wlrtji'irn 
<ti K>'it't* it iht* r^Kni" —ila( wliirh »»• irtr! 
1 
■ • a •' V I i'iii W !i 1 
• ! »l M.«i I % I* III 
\VM <» II. «.\\ \ NM.TII. 
I ill. >1* I. !•», MM. 7 1 
m \ tN?: 
* nltaral Warthowa & Sceil Stare 
mukt: i -«ji \uk. it mi i \m» 
| U.ihhrfftwto'M] 
.1 «.. A .~t IW -*••»•: MI On i 
■H^Tm.1 U V» Vm^iHI ndrml ■! 
\VM m. ||. ^ N\| I II. 
P H Hawk Mi Ml. **A 
pori/rav. 
« 
II* IN fnrnitb I :f« (>r b>llfh fi 
1 inv nr * 
}«».• *t«Mk, «JT tb" it M—MM «h*-, 
1 ,) \\ !hi» I* 11 .«<»•! !!!.•• k j 
s M r. •» J \\ * 
M Ari * 4 » |*..#r.« I. 
U m o ii. «;\\ \ wi th. 
M BWI 
NtlTlt'K 
l»'i 'Si* ll» CVp if hi,. ..rnrv 
I *•' N » II; I r \ kl MMI.I •» «!•• 
v>l il.it t \1111 it, I14 liniiljli "*; «'»>l all |» 
lM ill* mi Urui »ir b»nli) »l 
In r«li Mini Mitt- ll|f •lilt-. 
Th i "«i •• * ill l» fi.TtinTil ki iWlr St>xp i'i 
\<>l!\\ w XM I.M.r. !* III \M»\ \ KKV 
DtlX, m His -I I If ) »V 4mm • *• [ 
I. J.. I. I I \|illl>XI. 
M :. O, I I If 
I \ I? >1 I I'll MI.K, 
* ? Smr r \rm .. i* v- j .«.• 
• I 
w in. .i-t u»!i >4 i»»mm r.» •* r »• 
I I <• i I |,l It*. s il I ! ii 'i 
f I. .i 
r«H« liMh (*'<!• i»( t|l«. IVm t* > •■♦H »!»!> Il 
» ttto I 4f«»# il. Iittilirttinlr t* »«•»• ytVril. 
I *• 'if# ,. .1 li 
Ui.NJ WIlN MI'.llltlLL. 
I'm#, \l-rrh 12, KM. 3h.5# 
Fire and. Life Insurance. 
Al i r.CTtt) IIY 
WILLIAM E. GOODN0W, 
.\<;CNT-.NOItU W \||. 
iy ii.°". • 
'- I..I. iMwitt, 
|ru«..|in lb* .Nil* UjU».l 
• iihrt•, •■« ilv 
•»l lji>«tl lr li int., ami i.n ik-Kl »i(k». tf 3> 
Hay for oalo. 
F'Olt S,l» Willi) 
|n« h.»l tfalHI '•» •'•I 
HAY. at tbt Ulll MIT lUik •»**>'• 
" ■ 
|..,..,rr..r F. BL.MIS. 
IVM III". »• I*4'- 
hTVTK or maim:. 
0«»i'ttl>, ««. 
w l"» lb. StwtjT. ,.f nr I inMlira itf Vwl 
I..S. J I mul< Unal, <>*!• J, l.iiwli, Knvlrr, 
IV (k i. II mm I, WaaMagli a.Ml«l'"i 
riNilii Kwirti l'i»**1*1,111•, m" i V, 
nil. I.I lb< II I». (iiiin ami In lb* C itkl il.lr of ait* 
<if llw inn it in tkiil I .anility, 
finr»ti«a: 
tt F, ( ii\|V \\|t \nl mini It ik* if u <•» 
• tl itp It* h ml litilmul h«it (iUf imkipia n, 
lu iKr « ilw f •» biiml'iil il IU'»; im ihiiim 
lb* n> I Kh hml (il b> •• >\ !• !■ •»» I withm air 
| ir» ii I.) !•• a| | • ii It I »ir an Ji'»li«r nf tit 
ml U il" V -ti hi I Halt i,i *i Ii l<|. 
en Hi I'aiit, * "bill ami fa nr CiimIi iif ll«fn 
•■a Ii* mti ml Tia • -i* I N 'ml I 11. l*.Vl. 
IS iimt lllair in >1 l"ii|l III Hum U'lh* 
i• I*. 11 I lie .V |w-ni«»«, rUlk r. 
I iin a> .1 J ( Ii I. Ni I I ( \ it ta i» in >.«i 
-.ii < u I i.i ii, I iai,..a. Ml inlil \«r> 
• i«, iii ill iui *. lil *1 »li* if IV ii i.t Tmr 
.v Kr. uh. 
I a I .« f 1 I f' lb >1 llic » *i l Ib lr*tl- 
ii I, *' *..i I11 •*, lb*- il i» f lh» KNrliiK ( lb" 
»il'. I«i I 4 !•' I•lb* I'LiiallCi in Up nn "f1 
■ a I 11 I HI mil, t ilHJJ I 
11■ I M il. Ill •• awl lln IP. |ii«MMi«r.| lbr 
I bt* 'iC | m l] a. fli »»rp mm ia% iVip.i%I. 
\ (4 mil 11 *..i l» I.- .li a ii Vna.it in 
a il I 1 k ii% I, « ti 1 It' 
S ,k .1 f I. n| .*i» I 
II ■ 1 1 • M 11 i' a 11 Ii m 11 bit |i i. iwam I 
M ■ 1 ltd 4Mr| If kill III il il, far l;iht W* I 
• i» !. 1 a- 1 I'l 11 ii •. 1 1 .1 iV hi, 11 
1 
lb 11 lli unul • «rn it* lLn* an ! m i*'U-iIimi pi >i:« 
•ii ilr ii mm mi! irn I 
Y* lb.-nil Iiuwih «. »!,* —lil r.'inihil 
1 .* iv«j. 11 .I; \ 1 11 _ 1. „i iti|. ,. • 
I.. IK 
I •• |Im* * 1 t*f *>f ib • iii| IMraliCa (4* I bp* ui) 
k' »«•« ui ink' hivn'nil iinlUik, abwh *b ill ibp'i 
(J 
-ir l» iu.i«Jt l« umv.ii, wnk 1 ilm if*c »Um- 
V*»r Mai IliPir (hi* «nl,wilb ». ur ib» | 
Il r. m. 
J.i* 1 f 11 I* 4 ">•* Bplfillnrt, 
lU ihuiM " ,l", -• 
I Nunc lSiaw«iMt ri(M h«i ■»'»• 
MM K KIMMAi *. «• «■ 
0*1 mi>. ««. 111U1 1 «li !• a,.: '. i'i it 
I 111 1' 1 I 1 i«kp a*l al«ti*'! I I i- M il an 1 i'pp* I 
•iala*n a lib I hi* uli'fl I In p* n, I 1 Ii- |.kl.:i*bru. 
i. «• l< *,i li in TSi •Nr Ml I*' 1 HI. 
• 1 .. I .1 | I. M | 
l» 1 I. Ml ia.ili 41 • brl ip lb* a- VI Tim af! 
lit I ail I lulai b'll al •' 1 •• 11 » 1 I f *P kal I a, a* 
I I Ii I J M.lballS |W. 
nUnl, mil lb"! II Ib -ii i|*i IP, ll It* *r'a i» 
in.an I Ilia tail-'. 
IbM I' •• I .'1 » nf t| lit ty Cip »' 
HI 
J I Ml Ii. I'M. K, J Il f i' Wtk'i 1.1 |l|>llll' 
\ U»» P 1111I |'l*i il,W11I tk<| il ilpfilmnanl 
.1 ■ I I'. .1.1 il, 
II *11 .i, M M K 1MII\I I..« ib 
? «* ill >ulr# 
M. 
I' \ K I 
♦ I .1, 1 | 
I | \ \ J 
Mi II H kti t fl I ■» •»\ «4 • % 
*. V P. M i »«t 
U4t* n K. * I' Hnnm in $m «.f IN* j 
ill Uj • l» b UN 
• • n nit* f 11 >mi ^ i' 1 l« »l lUui* I* III* 
ipi in a mttti* | «f«• I, I UihI, U»" t.Uil 4*l*l- 
•«••%!# Ii ;i un| at lltr renvoi >4 l\« ki t b mr, 
* 1% |t P k 
•»| ihf «•« «| *i | lit* • »« ,1* U 4>fl' ,• 
«Hih unl, |0 hh)« i*ih| 10 link* «f 
«M Ml I*'* mh] "I m I m« t|. «tU »>) 
V * «. ♦ I. *. 
|tf|n '• ,< |* K^fl 
4l«i | k»l It U llti 9i ill; lUr'Hr I » 
"• • !r «»l I'..' |« a<| i tU »■«•« «(»(, •• 1.1 *1 5 
V• » it ft* ..in fi ini t«»fi ih- w itli fh* | 
SmiI im„*» f^ii rr« n •ihfeilcit, ri 'iltniiif K*» «l# *1 
'. « ...I ,• ifi * i.. | .!• 
I I k I > «• il it« I J |, |Vrfl ««J 1 1 
\ *» !"*■» i>» v Ji | »i 
«• lit' | 41 t uf •««- ktM*«lirtJ «• ml |ru »!• ?!»it m 
% i, m I'.lt ff»| fti >W -*'«• 
11 km \ u.«ii \>r in .\ Mi-it. 
N ii.USI. Wl. 4-S 
vr\TI III M \IM\ I 
lUimii >..—I ■ • 1 • hi mi 
• 
•' f it:, Ii* Hifi'. 
• Pj il< 1 * lt» 
* I* I -" I. il lii 'Jock \ M .(■< U I 
ft < » I k> | I'm »» It ■, r>u 
ht| • JO >t«, fi .1 i>|. iryiiir-. I.« 
|> •( Itf w.|i«| aftr- 
ii il r« | % » f tin* <>r«|rft 
I h f >%! | >• .( ul. 4 
Itll mult. •!% Ilr^k* 
•* * I i« i*H»* «lr 1 flltt | 
» 'I 1 «| • if in% III- % 
\ \\ M. I.. t i »k. 
•. * v WW S. MMP.\I.I., (1,1. 
I I I> IIOIM 
I HI". •uWiilcr »ihiI | wl' ria 
f I'll" f ,t lU.tl ! <■ *l|thi«r 
I 'II J >i\ S'r I II •"••• rjj 
lS | I iV II ittk | 
«.:!i a .tl»rr I! Mill 
ill 11. 1! • «. I \ : 111 
t. I' bb a ii I 4' tli>1 Hii.1 I,it. 
IWM. TnttU ll -i—mia Uubf-l t* 1 
..I NmIw I •. N \. 
III Mil 11 I'm I. Iliil 11 |!«.u-l'. Tti<- •«!>• 
> il ikM «'U hi ibit ilii % ii|iil 11 !• i>ii ill*- 
I. -I'll I W I'h •. w II *1 .M(.UrH|lh 
H !h» ('•■•mil. Iblmrl n • iatnl • 
nlJ >l.4i Ik < .. I It. .lU »■ I|.>i.,*.lll, 
■ I" • ■ " 
A Ml nil I Mil; u; \ «• I ;... ». 
D v 87,1*41. .*»\ • ; 
l*itii|M t >>otlrr. 
mlwhlM. Il .«!!.« t. .1 Mllh ihr1 
Otfttmt iH« IVn u{ il»- luwvi ,4 llrihrl, 1 
I I M •»» 4h I 41 h II, .1 | «t)|*rr »»| mi !••%» H 
'I I ||. at til* iMMbM 
IV. .4 I.. I J 1 all |x ••• ImiU ih ; •»« Ii i«iiN{ 
r «>n i.i\ an * unl, .»* I »hjll | «\ nu #!• • f h*f 
lu^, after tin# iLttr. 
aroRGC r parwell. 
BuM, A|»il S. IHftl .1«» 
WOOL! WOOL! ! 
* \\ I I II. W IWMI I 11^ W lM)|..(« uI,it |, 
II I J >. -I i'I l» |MI<I, | 
|i|.M.«OM u ki:\i>aLL. 
N n*i, April. IV.I, ln.9 
Guardian's Sub. 
1) \ 
* irV* * I 4 Ii .'*»••• fr« '*n tb« i "••Mil f IV* J-4lf 
I I •» ilit I ii ,t\ f tI hi'! -• II «t I »»♦». 
M Sulr, *t ih | | tfi «•#!% *. IJ it' | Nilf, um 
W I *|| IV lh» iHi-itill ill* »»l M U At, I |« of 
h- !•<« W i*t tin-f *n-»••• i, all tl« n«M ••• ! mirrrfl 
SU\ \ l» l(U\Vi;,4 rrl, I.I S \ Ml I I. \ 
HI l\\ I Im f < I\l ! 
i.i tin 11- mi '• t I ill 
n t ta tH«* *id"«»*• il mrf tlx irin. Tiinm m<!» 
k M •< 41 iLl hull I Mllr, 
W M i\ I'K Ml* 1', CtunnliMn. 
DmIciJ at (Kfirtl, \| fil II. Kit. !• 
rrrrdnm Notlrf. 
rpilM i \ i i 
I I uril> i>l IKl 'i.l :• i1 >'.iifi Iim%« 
S t- t. M »i «i »* I M I •! » 
I II \IIM.S It. IMIN MH In* 1 1 • n t f. 1 hiiif 
n II. I »h:ill Hot ilutn 4it\ hi# ranting#, or |ai 




11111."* •• I > ■ till* 'ti 'l I h*«r tlu> •« ti«M mt 
| \\ II.I I \ Il XII I % »l 1 I 
In. timr In art l"» liiniM-lf; ami I »IimII rUiin imw 
i4 bi« |M) *»} <b U» i4 liW n.nl. Ml. 
inj, ih.• it»i*. OTIj* ALLEY. 
Al'r.l— M. *111* 
llwtt*M«nHl.tML M | 
D. P. STOWELL, 
r«tin»ell»r *wl AIIohhi* ni Lnw, 
MULTII rAftlH. Mi. 
t/lft 
iDriqitinl ^ortri|. 
Fuf Tbr lH «Mfr«L 
THE TWO WRBATH8. 
A miralh fur ik' kit' >•(tb* hi l» 
Tin- hair 0 ibr % *»>i I; 
Wh tow • ilh it wnrnt'i t»« uJ ptidc 
T a b.»r »• jrl u«jwu»r4 ! 
Tlia Irlhlrf ami !»•' 
Oi ihr nw-frriNiwe ■»«', 
lla (i iiVi tl %»• > « illi tbi" 1 |»-V (<• itr*l, 
M.I.- * «n ■ih with » loll J HMS|; 
Mil. 
Sh »rd» * ilk hi f'1*! I' • • b »i"r; 
An I ihr|-ib -bmil | "ih »|«ab» vf hMM'tbli, 
Tbit litiuliliiijlji ilaart rrju «. 
Swim Krr rhibthnal'* »••«» 
IW Ih* in aimain ».Jr >r J lit I n4: 
N«*i lfc» !••*'<• ikv »•# l» 
^ 
a Vn | 
Th" rjan thai m k.■« »«•». k«|i 
IVrtlhr •• .ft'» lh» iiMiiUf (nnn. 
F'if lb* h^it't <1 ■#(! fMitaiiM ni »»; 
A «! | innu JIhiA|m'i(Iii ire Ji'ii, 
ilul »bp j<» « ■ tiraaf btr, 
Tb^fl • ! it tbr |<«*t tin, n m 
^ «■ 4irrlt «i!l|«mtr In-; 
|\>f hif own i|i»»r acIf i* Vri I tt, r« ilrtf 
Wil nAr»rmirla<k Itlhlf. 
A «ff4lb fur lha •'» u4 ..{ihr In la. 
Th» •lit'ai I f tbr »• mi( • "I I i»c I, 
Wk ■ I km * ilb 4 liiitliai'a li ii.I * 
1 ■ ih I %r thai I 'III III Satb | iuir«l 
Tbr bat iii'l tii|ibr Irif 
dflht 1Kb »\ali« In met! 
\Vii i'» I •" bins! (1 in I tli. li .%tiI ia«! 
|n 4 I t-i(a->( w 11 cvuiIiiik ; ll'b. 
Kim lh* I*iplf k.Ml 
l> l.nili ami b i>- 4i.il )■!* : 
An.1 lb« J 4.1 hunt ll m ib i >I U-n III | 
II-r I iir >hjll i'l a»i{< iijil i). 
II i(^'» bar *f 'J«sl b *»•, 
l'i.« lirr hi jit h«.l (li ar't 
Vim i- li' iiti lb il »fi» il'i*ii I br-f; 
I iIn-A >i mi liir'i Icijtii 
Sail! I Uitl) I hi fuiw il lijnn, 
I' H t> *■« ibr btnl h.l« fm» 
\\ ll l-inlt I.I ill (Ui III !*II i| ki'B 
\i ! IIJ H^ a wal nil' Iiuiik'. 
Til <l(tl <a<l It Ihr I'lrlm,; mm 
\ an a ill | ail la, 
l*i h' •{ nil it riniiaj'a ijVi t li ■<»« 
\\ .11 ll t>i l> t'r 0i 
ft|Mll, 1*31. 
F.mncm' Creed 
Wi In-Jieie in Mrull farm* and thorough 1 
IlllltlllMI. 
Wi V lit »r that ihr n>it IiiV* * ti rut, a* |!k 
>nn 'iwnrr, and ought to minured. 
\V l> In \ in larjr n«;w which ha»r ih< 
I brth'i than th**\ found it, milking txnh 
h firm" r in I ihr firm rich at «m«v, 
\\ i* !>•■! >r in pun In l-i■" ttoltna >>( 
It' c*—ami th rrfuN in tlifp plMghinf am) 
•' t. Alt tlM b MM «;t!i a nMI 1 
W h tr t!*• I. «t fa rtilitrr f any toil" 
a »tunt f in«lu»trr, rfitprjinx- and r.tclli* 
ftn<- —wit'iout tlii*, lime and pypum, (mikc* i 
>"«] <*recti muirc, nurl and ^taao, will bo 
\V !• !. \c in ; I t «, r ..I lnrn, 
11rui-1 ">i *< *, c«'. d M<>« l», nrchank 
.*1 rlnlilr f»Mi;'h to gather tin- fruit. 
\Y. b-'lif i'i a cl .i kitrlirn, a it wif 
ii tl, a tjiinriin^ juano, a rl"an cuj'hoanJ, a ^ 
tear pmiaotcwrt. 
We J. '- \> (■ tram wh* will not lm< 
.ro\ —hi firm* that gmw inmrrr every year 
—t'irinT*« !mv» tunnri^ 11'ft rl->rt,N v ! in-r 
>H.inU—in lirni?r* a«'i»ni «1 of their ioca- 
on 11 
T'f ftrMf *fj:» nmrt elntbcti bot 
.nko gtildrit payment*, haling tin in lit* hut- 
si*, and »tlirr in In* j«c»i t*. In In* I " «*•■ 1 
ii* t* h luntiful ImiIi tu *tran„'cr« and i**'' 
uji|«*. I! k-1 !ihii r.. far alir.ii i, ainMi:- i 
ralit »trvtc!ic» farther than In* tra*<|». He < 
in[ir>iii'lh hut land to a double valhy In* < 
:««kI hu«l«at <!ry. In tiOM #f fi'ini h Itllw 1 
l<«c|>h vf thr country, and ki'js the poor | 
nmi «tamng. 
Early PoUtoci 
J I. "W W W.lll.l I |',f ,■ 11 | v ; 1 ,t .. >■ II, l\ 
wec.il an.I obtain tli. in b«-»t by placing the 
ubi r* out in the puriien on llie grar* land, 
1 
tin) nivrnny iIk iii with kinwy ImrM- iu titur". 
I K<nif earth i* thrown on abute tii«- manure, I 
t will improve tiic Intl. ISy the fir«t ol Mn 
ho »piout> Mill be out •oterai niche* in 
ciigth. Take up the iwUtar* cjrt lully with 
In* tprouU .mi, ami M t them out in drill* »ir 
nil*, and let nn inch or inoic ol tin* sprout r» 
h ii ii almi' ground. 
it the w rather i» tolerably Marin, th<■•»• 
>pnuti will |itit uut lea»e» in thirty hour* 
iud tli>' unci will If formed ury rapidly.— 
\ on may lave |miUUm» iu Ihi* w ay two wit-k» 
sooner than from tuber* that arc planted m 
nth. ii mi|| ho iu olijwt tin* year to Juti 
■illy (Kitatwra. 
t7*l'ea*, early turnip* and early poU'oo 
may Ik> planted mm with a pm»|*-ct of ru» 
iiHf a crop, liirlv turnip' •hould 
haw- mall 
*own ou r Ihc b»da to keep aw ay tlio fly.— 
A>p4ri|M lied* whould hate a j*«»>d drewinc 
ol iiianuri' ii iu if tli y had none ill lh« (all. 
tti" manure rhould Ik.* du;* in with a fork I*'- 
fore the plain* »tart—ami "ill .should ho put 
with the in inure, for wparejnie i» a tall- 
wai« r plant and w ill bear a preat deal of nail. 
* ill, too, m annoying to all kinds of wood* I 
and when plants will In-ar »alt it )» good poll- 
ey to apply it to keep weO(U in chock. 
Ot'T-Mmic* should be cleaned and wlnte- 
washed, and while the brush inay be in hand 
about the out-houses, don't to gitc 
your garden and Unc fcneca a good white 
wieidif. 
bljub jjry and Froit iicn 
It i« aurpriaing to witMM, m imo | .i*» 
through the country, the ultor <h>tiiuii»fi «. 
frutl tma at*I ahrubhery around the dwelling 
not only «»l tin; far iter, lint of tin tan occupy 
ing Iota in villagca. It ia not mi inucli In b 
wondered at, tlut tint farmer, !i .miic iiiucIi 
land t<> till and tlnieUy lua tiuio oecu;>icd in 
what he call* the mors im;*»rtint part ot" hi* 
boaiiieaa, thit In- tlio.ld n*glcct lo MfBMBMll 
hta yard with fruit and rtowera; t»*.t n ia a 
matter of awrprias tint thoao who 10 
but a Km ill •]> •! of 1111 hi the vdlagc ahould 
l»ay mi Iitilo alt'mmhi to that which will m>t 
only add much to their plt-sauro hut their 
profit. 
In achruitc tr v« and ahruUVr; f r a rani, 
eye rhoulj Im had in prufta ami c nfoitr, 
\* well a* th.i plca»ur *« of thu family. In 
••null e..c!i«ur«-», much nn.ro »|h,m alumld Ik- 
oom,.i©J with iron trt»., titan ia 4ji..u-;.»l!> ih< 
rim*. Ak flue a alinf' can fx1 h id front a 
fruit tree, am I fro.n ill. in hi fruit, as front 
tlii' ui'T »li 11 lr>*f. M ch tunri! amount «f 
noinjorta for tin; ftinily can Im! procur ••! from 
fruit trc-a nr.-upywtJ tit miii 1 <[4N thin can 
!i-» procured (mm ». The npj lettm* 
t'lauld nut be overlook' J, aa it add* more to 
I he comfort of the faui.ly tluii any oil, r tree, 
tin! o.m lie aot where no Vi-£cUbl< a c in he 
Militated. Cherry, |iluin, aiul ijuumi- ti..a 
it ike a fine appearance, sad a.l I profit js well 
n plcaaarn In the JomcMir circle. 
Hami in tu-nrner. 
To | t< ■* r»«' Inm* tlurir-tr the •iimmcr, a 
writer in the JJoi)'"»r Farmer *iv« M il>« .1 
iinnli r of common cotton big«, a little larji r 
ihut your lutna; after the h>ma arc •.mid. it, 
'tacr thcifi tn the Lt;'«; then j: t the iii, 
m'*| kiln! of KUri t, hi II mail hay, ci.t u ith a 
'uttiuj'-lfii or knife, Mil l uitli your hind* 
;»r« m it routd the h i*n> in the h i,'; tie \ ur 
j.igftwith good atriitp*, |*-it oil a car J the 
>var to allow their .11:'« 3.. I haii„* thrm up 111 
;our garret or »ouic «lrk place ; and my word 
it,* it, if *01 let tlu .1 haiij? for fiicy«ar>, 
hey will 1*' letter for Unlr 
• than on the ilay 
run H i them up. I li ivi !> ■ ;>t th in aeien 
i> jr», ami have aortic 1 ,,w ih >t ::<• four yi ir* 
dd. "I'll 1 • method e««l* I Hit litT M itw I 
lata fi r yi ua. Th<* onlv l« »the Irty, itnd 
hat the eallle will cat if C<" • to >h in in the 
»inter. N» (!■ or bl|l H II UMiUc the 
iiiiis if the hay ia uell |.r< I aroun<! llo'tti. 
he awcatinj; ol lli* hima will b taken up hy 
he hay, a:i«l the hit will impart a fine fator 
o the haitia. 
Time .or C-r:i Planting. 
(\i:npr« ♦. .1* mir country «!• ». all irt* 
f rli>fiitr»—dllfrri'iff a» it d«" *. Id tin* cstrnt 
>f at mi • r right HifU in tli<< rirlim -» 
»r latrnr** of n« • i«<m, it i* .ibl«* if 
1* np<>n any yr-f «#• iIjt for rant-planting.— 
imIi-d, Mich t» ihe dilfi rvixv of nafcoui.t vrti 
ii ili< -• **i iff, lliii lie tlay ulni'h mull! 
w* r I'M hi imi1 Nfln i, uimiM hr from tin 
hi |ii tun i •',* lim |:'ir, >•{ l. 'irsrlv, in 
m'tlhT. In >|f« iif m»rfi <liir**r«,ii<*, tin* «>nlv 
il'iv m lo I* ••nil hi «• tiiil'. • ia.it uli«*n i!i> 
Vi»»f it f*t. y'rti'u i" pf th- cri>* til, an<l 
»li«*n tli«? Imf of ih ink it tit hj iii <i «fuir 
•Ti itr, it tli* time for mn*>| I ititii<.* ; a: 
!iM rarly I'Jintm •, in n vri«a of rr,r». i» 
pomlljrfcnH lo !»•• *i «•.—.( •, •! 
'•iff. 
llsct Cu'.tnrc. 
'Mil* m im ■ lli<* i»' "!r<" I tin ;n cir 
iTilnn of gtirulturv, ln<t it fl.ouU ni t !*• mi; 
or, if |»ri»p»*rlr alli*ii>l 1 In, it m npiklf «t 
nmliicittt; iiviri* to tin* profit of mr ivMrtn »I 
iu*'<amlr>, than mrmlifr branch iw« follow 
il. Th« tum p cullurv ahm.', in Km 'itnl, 
.>)•!■ it* million* of |n>i]i.'Iff •tfrlimr, lii lb it- 
our.- « «f Iit agricultural. annually, an I 
i.is ni'*r .* 11. >* it* *r _• it" \ »lu'' of ii. 1 
•I pruifilr of ilut km.' l nn uri!r«<l»of m i 
Ibll* of |«oUll"ls ktflllllf, 
Drir PiMonno—All hmii whkh arc! 
ml wrt, *'.oiil.l lv> plouplii'i! il< p—tlio*" tliV 
in- wrt, olioulil In; f*i»l driit■ ■nnd th«> 
iloii •' ••i| i! ('v. |!\ li rr- i- tin* <li I'll 
if tli* »urfi<v ill nnlr ^ f< « iwlir«, it* [<•« 
■r» of ptixlurlii ii nn* In- ait[*m rile I at I •«» 
iM-lhinl. In iIm mMI nay be CnmI ltm<\! 
»>t i*h, I1.1 ip arlli, a'. I hi my nlh< r valttihlc 
uUtanr «, of winch, hy cultuiv, tin* suifaiv 
nil I, is !h<-fi" rvluuitril. 
Oat*.—Our a<ltin? i», ui get tln ni in the 
{round Willi a* litili delay iu pu*»iMe, a* it 
• a truth Mririuiru ,1 bjr the practical i-xj*ti 
bco tif fjrm<r» t.»r centum*, ihni the carli 
»>wn iat*, yield ihc !*•»? :u well n> Uic tno&t 
•rain. 
May Not Women Propose? 
Will s i* Iirt ikinff ground in the Home 
r<Mirn<1 ii fatur <>r ill" pn>|>ri*-ih nf wnin.< 
ir«>jH»in!j, and he mvh tint he nnnrl con. 
Wll\ 1^ .i Ml l« ill* (Hll) W nlll lll W lio 
•an tjii-! r iti j«r ».'iii arhiirarr reju- 
Itiotlft n| Mtrif'ty. II" irilr<» fan- % a 'fry 
•lever corretj -n l-nl, l!t.i tJriv.whnthat 
>viini< n itnrallv ilfMre to !> ■ innrn--1 ! e iu*< 
hey arc Imrn In love and alill more b-cauv 
iiaternitv itmio f their strou^evt pimitins. 
i-1 iimti nf ill" plila ar" inilillWi-nlly or 
aronply mated, h»-'Mufc» thev dn not >liow- a 
ircfrrenei? wrhi'ii lli'-v rlmuM, and when they 
reall> feel it, aii'l have linallr niarrird iiulif- 
lereni irvti when, hid they It. -n more frank, 
lliey mitrht have allied tlicin*cWca nobly and 
worthily. S!ii> t lya 
" I jiii mm li inclined to lliink lint the fear 
ivper wnnvii lia»e, of aeming 
iminndeat 
in »|m*w itifr a preference for audi men a* they 
really do iiilinirc, ha» a tendency todrivemany 
men fioiii tlx hi, to ill*- lij*hti Mirl of women. 
I do not mean kho should offer herself: 
hut 
when ahc aeca one whom ahe admire*, 
»Kr 
thoulJ rrincr /•/«««r«/y that the n pleated w ith 
hi* company and conversation, and 
not think 
•t anything immodeat, aa it ia really 
not.— 
Hut if ahc treat* hiin aa alio doea indifTerent 
men, and u indifferent women 
treat him, very 
likely there will bo a acrioiu miatiko. Many 
men are proud, and will not auc even fur a 
woman lh«y lor«." 
.Hlisrrllfliirors'. 
fVrinn (U r*/u flur.J 
IVAi A u tKt nun4 Jtr^rtfP U tnullttixw' 
ruhmrt, v c*ltit or fotmtr ? 
M*. KiiiTOi — With four r i"i iMMin, I 
will nff-r • lirw thonpliU Ibr thr Cwi tide rat ion 
I ul (he ['Uroiw of the Htar, not merely for ar 
.jnrnrnt Imt for truth. 
Willi wh «i iitlorioilion I m ii tain from 
ihn pill, I U!(H th.i i*nill«>ft I fit I (OtcMy hu 
been the m<»t funrable to ♦•■tell rttnl im- 
prmani'^it, and if to, we may »t if look to 
ithn uino uiurrc for many hrill.ant mind, •urh m'mJ» a« wealth I'm ii» l*r *iM resource* 
new liia been ablo to produce. 
W e know that wealth glvr« ,*• meana, 
hjr which we ran obtain Uwka, Sy these, 
,'*,n aeciwa to xlut liiwlii ^rtunl; 
»rr»»i cfTirv m »u uii. r, <.i<Uiginf 
uiia'o o« n. 
lint th«* |>i»i i* bright with name* wlio-v* 
mind* were deputed «•!' outward reaourrra, 
and trer<» obliged to l'o Mithci to tfi >-•* won- 
d"r-working aprnifrs of thought that hate 
L'lU'ti »it.iliiy t'» rutorpn»ea, ihe cffects of 
Mlcrli arc incalculable: and sue mi ds hate 
•Iihu* th« tntttl to cnr.ch our vast atiirrs of 
klH) W ledge. 
We may look too, to our inMitution* o| 
I anting, to prure ili<* iruili of cur asM-rimo; 
for there it i« loo ollm the cji", (if we may 
Ik allou. I tin* riiilrw of otlirr*,) ilut wc 
•ce th» a ins and daughters of a ll!u> lire per- 
verting tlmir lute* und m:au»iir; llieir |*ilta; 
ml l!m * mi pethijis ol mhiic w ul.>wI'd mother, 
11r iHit<tri|i|iinp l > cini||>aniuii in itcry im n-1 
tal ac'iuiri iiH'tit, l«*a* im* ll.r lieir ol wealth to 1 
unfiili'i why In* i» ni fir b« hind, wl.cn Inacir- 
cumitane -a hate bi ifi, iu Ins cyo, *o much 
nmre ftiiinUt to inti !l» -tual culture. 
I'll- r i-Hi m plainly to lie *• -n. 'I Ii'- i 
r of it »'i!i at It *» I o of. ii f >r tin show, 
and a'l ample *Upplv of |*»ckct money cite 
Ii in acrcne in all lli linn- ineiila ol tin* day. 
aii I eauu % him tn contract li dm* hot only d> 
I n. • ii> lli** ••in, hut a » v,'rt'tax u|"ii I 
III* tunc, while tie | > < r hoy ha* a double in 
cnii»i' to jn-r» u re. 
II- ki.owa li.» mi; i! limit rani lum a 
litalilnM'1, and he »tru^yh'» hard and Jontf, 
".ltd at ) >t Iiih tiOin is on a thouuiid iij* in 
»on!i of Imw ml kIui), tli<! rwult ol tli 
; iMir Uit'« hard I'lirir I iiilflli'i'tu.il culturu. j 
I do Im! omlitid llul Mcillli ram.i I con- 
duo* to intull run) culture, lor tin* il mav 
do, and nlti'it han dooe, Imt I dn atwit tli .1 
j "Tcrty h i* hi> ii llw iiiimI hiforable to thit 
rnd, and if it h it l>"*n » • in the ;unt, liatr 
Mi' nut it i~i>k to tlimk ili-it it is »o at liiv pre 
M*i.t and wilt Ik* *o in I he futun1. 
WMtti Nn Kagturf'i (ffiMM |Mt,I 
w ,11 d it. 1 j| iti .iid tin' laat, »n hi* Ui) 
KimhI da)*. 
Iff .11 « lull <ri<. me auiiuir >i 
iImi-I-im .1 Mitrik*. imiI unknown in many lire- 
m Ml. ami ulm rink» Intfl* tu Ira itiuntiiiiitniti,' 
mo* a|>|>n'iitirc I to a tlim-uuk. r. In liiikocru- 
; i.■ 11 "if.I i.i.l.l tU v| : 
ti .? .l uni-r.u uimJ wbcii lie •! !kci>i1 Li* 
fir-| fin 'ii li>' %»u n 411 I, on jicvoui'l 
nl fur the occu.itn. 
J • I'ftkl 4, I'l £< .lflll, M I* «'» Itl 
tin it 11 i.e that tan uliainji t| t!,i- »!,<, 
maker'* '«tr'i I »r the Judge* I ti.it that 
••ii. i* uuir ti >u.ir.!>le than it* uilK-r, but i<> 
\how \»l ! k Im-ti (]••!•< by | r> » thrown 
ihi ilu ir own r<""ur<-'-v 
\\ h«i w i'.'jiiklui, In l n | ui.t r! •) 
l ift, .tL* icunwiwl | 111!.H.iji.. T, 
til llyll fj'lu r.l n 
i. U-»t>»r. • I •■ ill'miii l>..! : >•. aJvuritr 
of l iitnitt If i.n.i, ii #v! ti! ni» an I i'iu- 
|uctict 11 ii lut I 'lit.rjl (>|i|mi rnti ctunul 
din., |- ».•»!• a furlli?r illii»ti-l.«n of iIm* 
tr .l<i «l iny i'i -if/. I' *|if »eJ ul a fjih» r at 
an early a^e, ilf nu|n«irt «f a m< i!** r aim I 
»i>t**r» JtfioUiJ iiM'ii I.iif, hit Iv tir 
uniting | « i».-»rii»T4 iiml iwlu*tfy In' *»rkril 
tin w 1) ihniu^li mil. gr, cimi »itli link bur-1 
•1. ii u|'<Ht ln» »li iul.li i», and i» i.uvi a tin tiiU r 
I t'l'Bg I! ». i ulllMlV tu Juliil I*. Wall' *1 
.New 11 iin| olnrr. 
Umi|i N. HHgm, tin* (t|Mnw i 
M im., i» nnnther UiM iikw anmiij: ihr manynl 
tl «o ulm bav arrived at rminiint' by dint 
«>| lu» nun rjcrlitm®. 
I wjll :.ilij <•■ Viil in morr inMinc.' in mj| 
port of my po*ttioti—that of a chtiluer'a a|>- 
wlit). v*ithont n,d of wealili, ha* at- 
tained tu tli"1 high- *t honor* tint fre< men c.ui 
l»-«low. I ri I r In Millard 1 til tin 
cli'ff iitn^iatnte of tin* |>|oriou* ItepiiMie. 
I mij*lit awell tin* tut to an indefinite 
l-iik'tli, but it n unnccevaary. I will a*k, 
however, who were the command r» «>!* oiir 
army ami navy, in the atnipgle of ludepen- 
■|i • Wlitian* our Stnir«tiM n Ami who 
are thousands thai adorn tin* pulpit ami iIm 
bar' Th'-y have coui" mostly Irotn otwc.iri- 
lifo; ami claim a« par-nts, iln>»e who haw 
worn tli'' r.i.-« nf |i wertr, ind have carried 
tin- hard hiinl* of (oil. II*** 
AlfDEiiW JACKSON. 
(ii'orpc l.ippjrd, in !•>» woik oiled i!<•■ 
Xiizurniithus »j ak* "I I'ri Mil' lit Jack- 
Mill —' II. was a M in well I remember the 
ilay 1 want J upon him. lie *»l there in In* 
arm rhair—I can *ee that old warrior's face 
with lis •iiuw white hair eve.• now. We tuhl 
him ill iho public distress— the tinnufoMurer* 
ruined, the eagles shrou led in crape, which 
were Uirtifl ai the head of twenty thnus-ind 
men into Indi |* ndeiiew Square, lie licard us 
all. Wo b>ygcd him to leave tho doj.o»ii» 
where they were ; to u(d«old ilie (irret Hank 
in I'hdadelpliia. Sidl ho did not say a word. 
At last one ol" our member* more Aery than 
ihe real, intimated that H' ihe Hank were 
crushed, a rtUllwn mi({lil follow. Then ihe 
old man rose—I can ace hiin yet. 1 Coow!' 
he shouted in a voice of thnndcr. a* hi* clutch- 
ed right hand was above hi» whilo hairs— 
Coiik! with bayonets in your hand* instead 
of 
petitions—«utround lb( While House 
with 
your legion*—I am ready for you all! By 
the Eternal! With ihe at tnv bark 
who;u your guU c»u neither fmy ih>t aur, I 
Mill • vin? you up around the Capital, each 
wliel of you—on a gibbet— high aa Italian'a.' 
When I think,' aaya I ho author, • of that 
omk mi* aunding there at Waahiagtna, bat- 
tling with all tlie power* <>f Hank and Panic, 
combined, l>etra}ed by th«ae in whotn h« 
truatcd, naaailcJ by all that the anakn of mal- 
ice e»u!d hi*a or tie fiend of falsehood howl 
—when I think of that on? man placing Ira 
bark againat the rock, and folding hta arm* 
fot llio blow, while he uttered hia awful «ow 
• IIv the Kumal' I will not awerve ooe 
neli front the comae I hareeboaen I muat 
enafcaa that the lueorda of Owe# and H< n.« 
—nay the proudnt day* of Ci<>m*ill or Na- 
pnlcoa cannot l'umi*li an matanca of a will 
like that of ANDREW JICKBON.' 
Rcmarlc« of Mr. Ilnmlin of Maine, op* 
on th»» nnd TT&rtor Bill. 
It I' S Hrv»rr, Maartr I, M5I. 
Ma lUoiri | rcjjrrt eitrentely that I 
tlectn it to lie my Jujy t\ (|n, unprnpttioca 
moment to ocettpy a aUrt portion «.f the twa 
of the Senile. Still I titim do mi ; am), in 
doing *•. I think I ahull incur no re^xmaibil- 
ity, w hch Iij* l^c^j allti'liHl to, for tW drf« at 
f the appropriation billa ; l«can«e, if either 
nf th<>»e bill* lie iWeatrtri, the reaponaibilny 
will liot lie with this l«-ly. I hoht it to he a 
solemn nvieVerr of legtalalion. when thia lm.1 y 
« eot'ipclhil to act iltinrj; the li»t two day a 
ii| tho * -mioo o*i all tlx* material appropriation 
billa We hate yet in aet upon tbc ri«il ami 
diplomatic, the army, ai.il the na»y appropri- 
ation bill*, which apptopriate their ten* of 
tnillioua of dollar* Onnot'thcae billa haanot 
vet been rr|K»rte»l by the Committee on l'i- 
imiee, ami one 111! pot yel .nie to na from 
llnitw. If, t'.' n, any of tb« »e hill* »bould 
I ill, th>' I.mil * liot with thia UmI) ly t It 
rc«t where it hulonm. 
At f tlir minority of th* commitl** to 
winch it. lull under mn<nl( 'alton tin refer* 
r>"d, I '< * I »w to (in nt to ihc Senate Buniff 
fart*, «otiir (ii;iir«**, ami »>ine rcaaor.a which 
n luc <| me to !«• one of that minority. In llm 
r»t | lire, I hrjf |eat* to tuie that I draw no 
of iii*tliictl< n l»t'*#m impn.trmrnU on 
<wir jirrit rivfi* mJlikii aint <>n the Atlantic 
nad. If the work national tit Ha charae- 
tor, and worthy of tin* fuatrrin? car* of th« 
I rnmriit, | think th'-r* * no «ound dea'inc* 
tioft which can be drawn lirt«<vii aich a work 
iimmi in < f our t»rrat ri»eM or lake» and a 
Miu.iji w .1. |«m» t! •..•i. lt.it thu lull, 
in it to u*. tun 'enurce in it wliicii t<a 
inv mu d arc ohj h.xul.io, ai.d objcctionaMo 
to M."li a d ,;n ■ that I tin at tola «/niut the 
1 ill hi iti |-r< m l »! ;c. It ik-ciiu to mc that 
tl< who fit or the till fbniild not only hn 
dy mid w illt >», t ut ►liinild work chccifully 
with ili o|»|i»i«« I to tho '»»!', to atri|» it of 
it* nlo' -timiiblf fratiirra. 
I'll mIii>!< uiiio'.iit appropriated l»y thtahill 
utvo milium* three hundred and fortyWMM 
ilf ii*ar.«l three hundred and ae«cntv-»ii dol- 
lar*, little |< •*»than tMo-aml a-half millions. 
I M lh il •umIi;. io « ven huiulrcd and nina 
ni «|i I ir« appropriated tor the AtUnt.c* 
»t and one million ait hundred and thirty 
it • *l,i kand t!:i»*» hundrttl ai d r-mit) m 
rlnll -r for tl I iki ai.d WYatora n»cn»— m* 
<1 in? tl.< vera nf |'i \ ». Tbua the lull 
.1] j n>_ r;at« » m«rr than two dollar* u[*>n tl* 
lak> at ! ri»> r* • < i»c dollar U| • n tl.c Atlan* 
lie (SiaM. I hi* u o per:oua objection t<» my 
mind, althoi! i, u j rincij !•» of equity and 
t urn-*. a diilercnt pruj-ortinn miffht b*vi» ex* 
Med in the hill. I he true want* of thetio*. 
in. it, lim ti <1, w thin the rule which I ha«a 
t ml down, ulii'uld Im our only t:Wc a* to 
* hethcr lli< amount ri a| jnoj -nation ahonli] 
i« u'r iter for urn- ►:ct. m of the country thau 
for another. 
II' III n H WI II I I'll |r.. II Hi U!II 
«. tint it contained in all eighty-ei^ht 
id* ami diMinct Items ol' appropriation, of 
which at !• 3^1 twenty-nine ire f>f tic* work*. 
Kltn In.mitt I an.I fifty-five thntmiid dollar*, 
i»r .1 little in >rc than half a million, arc appro* 
jTi itiil li'i tl ■ cuiiiitienccmcnt ol new work*; 
nullum * ten hniklrnl and rt|*lit j-a is thott- 
mm tbm biMdnd aadMT«tf«ix dollmu* 
appropriated li>r llic prtwcMion of old work*. 
In ill'' bill, as tt now stand*, there i* appro- 
priated lor work* lying within the State of 
Mime, tinrt>•five thousand dollar*, within 
tin- State of New Yi rk, thrre hundred and 
(Ay-lite thousand five hundred dollars, with* 
in the Slate of Ohio, one hundred and twenty 
iIhmihiiuI dollm, within tin.' State of Michi* 
.•an, on" hundred and aitty thousand dollar*; 
wnhhi the Stat* of lllinoia, twenty-seven 
th.«-and one hundred and scventy-st* dollar*; 
within tin* State of Wisconsin, ninety-fite 
tlmi 'iiid dollar*; within the State of Iowa, 
twenty ilwinmd dollar*, within the State of 
Mi*- turi, filly thm.stpd dollar* ; within the 
Sute of M ismcIium tt», fitly-fi»e thousand five 
hundred dollara; within the Stat* of North 
Carolina, ono hundred am! seventeen thousand 
tire hundred dollar*; within the State of Con* 
Hectical, twenty-one thousand dollar*; within 
llii* Stale of <i'*orui.t fifty thousand dollar* ; 
within the State <•! Rhode Island, five thou- 
sand dollar*; within the State of l>el*ware, 
ninety thousand dollara; within the State of 
New Jer* y, fifteen thousand dollar* ; within 
the State of I^Miisiana, one hundred and five 
ilim * nd dollar*; within the State of Alabama, 
fifty thousand ; within the Stale of Virginia, 
twenty thousand dollar*, within the State of 
Test*, ninety-five thousand »even hundred 
dollar* ; within the State of South Carolina, 
twenty-five thousand dollar*—-the iiitn total 
lietnjr oni million sis hundred and twenty-two 
thousand three huodrej and (eventy-Aix dol- 
lar*. 
Thrro i« another elar* of tniaccllancoi:* 
item*, which a fleet ditf-rent State* in a great- 
;r or lea* degree. The fir*t is for a dradr*- 
boat on I -ake Champlain, nine thouaand dot* 
lar*. The neat l* for a dredge-boat on Lake 
Kne, twenty thousand dollars. Then twenty 
thousand dollar* for a dredge ouat on take 
Michigan; twenty-five thousand dollara for 
the *ur*ey of the northwestern lake*; twenty 
tbo> **nd dollar* for repair* of harbor* on th* 
A tint* (mar; eighty thousand dollar* fur the 
Ohio n*«r »&»>*<■ ; for the 
M:*»is- 
•ippi, Wlow the rapid*, 
the Ohio below the 
f*U* of ami tho Miaaouri 
ami Ar 
kr«i ricer*. two hundred and tony thouatnd 
dollar*; for tb« Illinois and Tcone»e« 
mer*. 
(firty thouaand dollar* each.) 
»oc hundred 
thousand dollar*; for the opper and 
lower 
rapid* of the Mi**««*ippi, fifi* 
thousand d«>l- 
lara; for the «vr»ey of the Miaaissifpt ri«cr 
above tho Fall* of St. Anthony, fire thousand 
dollar*; for dredfe-bott* for the Maaiaaippi, 
Ohio, Mirwun, Arkansas, and rt cr w«»tcrt» 
r»t« r», one hnrvtrd thooaar.l; for CMitttW 
da:.i, Ohio riser, fifty thocr r J. l ira. Thesr 
■itwi.'aaecHi* netn» ap•m.-1 ;n t!>c af *r<vatf 
to *c*rn hundred *r>« n n*te 
* o 'd dn|. 
lata, which added to tbe 
> appt. «ria- 
tiooa alrci't «num-rMt-d, mate a *• m 
t.'til 
of two null km .* three hurdicd ;rJ 
fo 'y-*w 
thousand three hundred and sctcnty » \ c! l 
lara. 
A we'd t«.w in ?epard to «• appro;'* it 
• 
for work* in the tarioua S'ate*. 
Tie f.rt 
that they are !• i*at«d in a part -Jar St*te 
«!.»■» 
not a how the importance of tlem to the State 
in wkch they are located. A ample 
illtatra- 
t:oo w;J show what may he c\h:bit» I 
in r ar- 
ly esery case The appropr. atiom 
Ma '« in 
tli a b.ll for tl.< Delaware breakwater, 
f.-r lie- 
harbor at Tort Perm and Reedy Islar-'. in the 
iVIawarr r.»er, it locsted in the Siat* 
«»f 
DJa^are; b it yet it t* t« U'-.liUt* ilw 
ram 
8fc,'?Tt t at hit in* <h«uj a.on with 
IVjumUj 
aia. at i*hi.aph.a, that the*- wnrka ar» mu- 
atructed, »aat!y moo than to aid I he tvmmtict 
of ibe State of Delaware S« 
it la :n relation 
to all U>e*e works al lb««r taruma 
locaht r» 
Their l#'»eflia are »«4 c> ilioeil to their partic- 
ular li*al;ty. If ihev were the* 
rotiM i.*»t h<* 
..aiimial i* their character Still, tl c panic 
uiar Ucatmn of the appropriations 
j»r made 
is »he State*, corresponding t'» the scteral 
aavurt* which I hate read. It is ilta 
true 
that the lit wrllaiwous du* of items to which 
I hate mtited the attcntum of th«" S-nate—for 
dred^buata upon the lakes and jfreat 
n»er» 
—can ha»e no particular Ucaltty. bream* the 
s«ri>M.s Ukr« arc u«k lim.irti by a wifk Si *|« 
and the treat riser* t!» w tkror^h a ftotuKrof 
State*, t'onaequently, in th« classification 
of the work*, it will he seen at a single gUnet 
that thev cam.ot he made str.cth l»«aJ in their 
applcatiufi to the Stati-*. 
AfeAhrr fact •« trill.oe To if • Rill 11 • -> 
are in it appropriation* for tw*nl*H»r.e new 
Wd'ka I hj«<* not time to cj into ti r mi:- 
meraiioii of them 1 alww'd Awl that I w.i* nr. 
aeeewaarl* rontmtnf the l me of ll.r S. mte 
mru I to do »< I w:ah, howrttr. to kit 
thai, in m* judgment. e*en atnfU afpn pri- 
at.<>n in th » 1*1) for the c«<i latrurtion of an* 
woik ahould be tn a •• m»r«i«' ami d him I S I 
Such w*a in* op n tli. ••• m lt<» 'I* 
■If inpi to produce mat n «u!i failed I »h< uld 
tou- with creol ebrrrfuhnm t- r thit ciav of 
appropriation* in lb*- b.Il which c< 
*a w.tlun 
tlx* limitation which 1 km milked down lor 
m**elf, but 1 cannot. 1 will net le »r appro- 
priation* which ire objectionable 
to Pie. an! 
which an* wnl.out that limitation. 
Thr re ia another *uWi*t»ion he»id<-«that of 
aoparatr Wlta for each work All \\ 
<■ a; r<* 
priati.wa for the pr>**«**iitiow of 
old work* 
OU^ht be put in one bill, and thoai' for the 
eomnvnmvni of new work* in anotiier.— 
But a ma mi nfth#M" ut»e d.d not J«*» 
that courae expedient. B> I (*"• ; 'entl* the* 
reported the hill aa it ea .e fr»*ii U«c IInttW— 
networks and oid w ka c<il.-r in n*- 
bill tbo»»» for which it .. » were not nui 
'jt well at thoao which hate b u rit.miiiv! 
for. 
Th»'re are twonty-nin* new woik*. and of 
'.hat nuiiiiier a cunatJenbl* j»irti.»n. I think 
M for «h:eh no r»ltma:« haa been Ml k) 
anr There are other*. where 
there "na*e Veti no *ur*«-\».■ th« r !-\ thetoj* 
agraphi^l bureau or the <*<«*t »<ir*« *. aid I 
am not here to draw a c at iucih n between 
the*e two «ur*rx a The «ar*eya of nt> •. ol 
theac wora* muat neevaaarily V pr<>«eet n 
a eewulenUU# decree bv tb<- na*r.a:'. * > t'.ir 
aa the wrier of that hur»-a fft- • I c.n it a* 
much importance perhapa a« I ptte to a *i;t- 
*ev of the topographical Inirou Hut •' i« 
ire worka ia tfi^a b li ««f which there hi> *»n 
•o aoraey w haieaer by either of theao bur>-< a. 
and whvh ha»e been eattmated lor by no!-odjr. 
Now, by what nil* la it that tae are t» jwlgv 
of the n"ee«n:ty, th^ p^•;•♦l<*tv. aiwi tho « \|-- 
di<*acy of aocb worka aatS#-^-' Mike *o«r 
cmmmen«,ein*nt, and *«»ur work la to l*r eom- 
plet«-d. Weal! un.leraun«J tlut it ia only n^- 
c*t*ar* to rotuwaee a work in ord»T to in- 
aunaMba)unt aj^mpttalm Then ahould 
certain!* V* mmiit latitu<le ; there ahould lie 
aom*- limitation Uiddown K* th « in mi 
•udrrtnri!?, w.thin which it ah«ii.ld (win* n» 
action. I am certainly unai.hr,; to *t< p out 
©f that line w inch e» u«l> a both hureaua—fie 
mut aur*e* and I tie topncrjpo.cal bur. iu — 
f think 1 m iv aav that thia «rrv appropriation 
which we ar« now diacuaain? la i«ne whicii 
baa been •uraerod h* neither of th«-in. A tier 
the ametwl n. nt orferrd br the Senator from 
Alabama aball b>* diapnw<J of, I *hal| move to 
eaelu'b* the ruera Tenn> m- ami lllin a from 
the bill Why' tV>vau«r lh«re h.ia Srvn mi 
•uraev of iheae n*« ra by an* nlVrr of tlie 
Gnvi't iirnent Tkttf baa nc*cr been made to 
nav kiuiwlni^' an appMpriatum by lite (•••*• 
ernmcnt of a ainjtfe d«»l!ar lor either «»f the- ■ 
neera True I think the <»o*enune«t h-» 
tirade an approprtatioo in landa to one ot die 
Suiw. and that Sum tnaJe «->m- impro«t- 
■aenta 
We all i.n !rr>liikl here how land» are gn- 
rn tn tSr Sum. The\ are gi*«ii «% ill* rail- 
ruaJ apeed. l'fani e*er» kill granting land* 
tuth«- n. » su»r», for railruoJa or other pur- 
poaea I S«Ulaf iwed im.U-. up *!>■) M\ 
I rut he haa a little b II malmi a donation of 
a (ew vre« of lanJ, and it K^a %ort «>f eharm 
•n the Stiau*. AH opj>« t n i» hn»l»< J into 
•ilenee. and the h:ll i« p.«*••.( tkrimgh with 
aatoui*h:n^ rapiditv and hurried otr to thr 
other Hont. Tina it the »■« thai tucae ap- 
propriate* tor '.and are made tor er.aia arid 
railroad*. Tit new Stales ha*e l>een aakiiiff 
for o»N a little In d and ret h> tvmmw hill, 
ther ha*e received about tw-nitT milliotia of 
am** vf land, which I should e« »id«T a ver} 
eooa.derable Unn. ll" the laiv! la £.»ct» tc 
the Slate* it i.« hound to go ifirvuph. 
Then there is th* Colorado wer, in the 
State of Tcsaa, running, I belieie, wholly 
within that State; certainly to far aa it la 
navigable There i* a pro»i*ion U $j0,000 
for that rt*er, and we have had no a«rtev of 
It, no r«eomri»en<iition from any of the de- 
partment* I think the RiolSrande oeeupie* 
the aame poaitioe, with tbi« distinction it la 
«or hoomiar t i« ihe b> rr >«e»«een at 
twd another liuvcrnroent, and. in a tniliUr) i 
ol» h« we om« be required to atrcnirtb- 
mi that, tad there may be »<>me reaaona uht 
an appropriation atiould be made for that riv- 
er ; but it thy* n«t Mttn to come within the 
rule which I have laid down. I'pon^ that, 
however, 1 do nut Retire to capreaa an opin- 
ion. 
There «re other appropriation upon th<» 
lake* and rivera of which we ha«e not one 
word of in Cot mall on from either of the bo- 
reai a. \i<« if we are to hai* no limitation, 
if an appropriation la to he mao'c upon th 
individual repref tuition of a mett.her, you 
n-inn>ehcu t'aurk wlneli u»i m be cooelutcJ. 
ard you oj<n a »Joor to a e\ -tern wh;ch 
m* »i 
end in tji- iktttaftioa of the meituta of ih»» 
Goveitutwrt. 
Theve an- the rrJtM • iUkIi inJuit ine to 
oppoae tl.e bill in ill | »cvnt ►l.aje. and will 
compel n.e to «cte ajiii kt. if it »loill remain 
in ita pe*«*nt »luje. Bcmlrt, I hiH' «|wi 
mr laMt a re*'i'iiitm t.J 'lion from Col AlU-rt, 
of the topographical bureau, in relitton to 
*>me thrv« ot (o«ir diiKrent |o«i>u, wliteli ir 
errtauilv of a national eha'«et<r, itriicliinf 
alone t>ur c nit where no n< t only Main in 
eatimaic, but culca a rfttwrnncndaiton in la- 
tor of an appro; natio", but tlx* mtoiuii 
ol 
the ciHiini.ttre La** thoujlit i t to nclude 
the* poinn; t!»ey were voted down in cum 
mittee. Still I »ha!l >Wm n aiy d>J* to ojt.r 
them here, t»r the cotmi'cration awl d.*|«ti- 
tio.i of iltr.vn <r. It we are tore'* a' il! 
^p«>n ilie •VpaitiiH'nt*. 1 d«» not im e tin- <•»' 
oc 
of e* Mini" r th. >r rei-oinni<*i ''allot*. Then 
i« cert4 till »ome aafct* in relying ii|«on them 
11to not m* tho propriety and juatiee of ex- 
-imliri? a certa.n cla««» af mn ahick thev 
ttuv neornmend, and including oihen which 
bate never been mvmiiM'iHln] or rorkidered 
b* them. 1 ant not iju.te aure how this mat 
he in relation to the upper watered Red rn- 
rr. 1 know there lave been appropriation* 
■iJe 6* that. IV appropriation in tht* bill 
for that ob*et w not vrn »|>eeif;e ; it left me. 
j« one of tlie cornmitUv, aotm what hi doubt 
it. 
Tt.< re is »n eonnraioti «• >th thi« mail. r. 
»!'.>«hvr tah'r, to » hirli 1 t* j > to rail tlx 
atirntion of thr S.-nati- T!••»<• work* hai! 
their origm mainly ill l*'.*7 I find that tlirrr 
ha»r b*< n a|>pro| r.a'-.» n* fur th« <*■ < ln»c'» a« 
follow* 
In IffT 5 TO 
In l*«ft 121,001 35 
In t^VO 43 
In l*3n SVW.G33 VI 
In 1631 M7.M6 19 
In l*3« Wn.'.M't «H» 
In If33 6U4.A3" 07 
In 1*31 049.336 40 
In 1*33 Ml.*49 M 
In l«Ort S?3.t*» 4«t 
In 1*3?, a prrn«! • f t M trim th<TlM 
mitt of tl» Government wan *.• o*rrth>w n.i- 
tl. : what i* prrcra'lt known a* the UiMtibn- 
tion vi »u |>vmiI |u( ihr pur|»«w ■>( r<lie» 
irp thr I '»*• mmenl it« ih« rr w a« an 
i 51 .11" I 
pr.jt tor thr MKrcnJinj; \r»r* wnr 
In hJi f l,M.J,»' 'i «'3 
In I W 7*7jH* 4» 
In I HO !30.*S4 70 
In 1-41 CO.WO 10 
In l*i 71..'.TV 
In 1*43 No appropriation. 
In I»I4 «43,OCO CO 
It I am ri^ht in m> o in;'lUIhim, tint hill 
« • an rxpr'ulii^" of nritly a m.lli* 
•«f «.'»llaia nmfr than at any prr«n>i * ium f<>r 
•I V,- I »!<■• iM «1\ in _'ii«tIII til 
•jb!«\ ho»r*rr. that taking thrum appropri- 
ated hy thi» bill ap-i apportioning it stnoi.j* 
thr ac*rri1 yrar* whrn tlirrr ho* hro no ap- 
propriation for th«»c rrti, it i* a littlv K 
«■« 
than thr crnrral a'rrac for th« •«* irar*. 
Mr. 1'iiiiiMi I w.«ti to ul thr S a lor 
from Mjuir it" hr I « >r,r into a faVolit .n 
a* to th« pMpoHion of money p-id f«.r apjn* 
; rutuma to be r\jwud«d upon the Atlantic 
n«3»t *» compared with th»* amount :t| pr> ;>ria- 
Ml lor the WYvtcrn r.»«.«. 
M IIamun. I -aiin«t an*wrr that ;ur»- 
t:.'n sr1 it would I >»r t km more tin** to 
roak* ih* rvlioutf than I ntuhi ha»e at tm 
" 11 aii-rot jonr into thr rak*ulatiim 
\\ Iht* tli ■ b'll %li* Irliitr thr «vtnm:lt • tl v 
win IM* an in«* Miration in rrlaiH ii to th>- 
rtprnt- ffT ihi« \*aronl\. I h»M wi«h to 
•ay ih*t if &« otl* r **mai»r «!««•• it, I 'h i.I 
n..\r to M;tkr nut tKo*.* pr •*» wliirh to 
niv nucd arr i)< t nntiotial, an<i twhirh 
harr not lirrn r»-r»Miitii« i»«lr«l l>\ thr «lrpirt- 
iif-nu, with ihr ho|<r that tb*- nnition n».i\ rr- 
r*'iir tlx ta»orah.r <•. i- itt r ition < th«->• n- 
M It ti*- m->\ piU iIm hill will i?*«ii 
ni> in ntv *oti b t d id it will not. 
It** »itTi«N i\ tin1 »r Hurai.—Tin 
Ltfuiou <>urm|MMMit di of tbi Comrarrcu! A»1- 
»rit »>i uti t'f fl.i* r.itton : 
" rw u«e of tlj\ r«!tli>n, nut ufjrluri <l 
to the |>rwn* of t'he»alier Oau>>en. 
i* •»•»* in \>Tr 'tr*+ upon an ntmiir arale at 
Ilr*il<>rd, in York»hire and at fork, m Inland 
— !-»rge mtll-*»w«M,ra at thuac placet having 
euiered iiito puntnwu The principle of tin* m- 
wiituw by which (In i* adapted for «j.inning 
u|4tn <i*t.«».»«»ol, and ailk uw»chincry,"con»iM» 
in t!w i!',*tnjctnm of the r\IiikIiicuI character 
•>f the b* the Hxp*n»ui< |K)«rtufnrtMiir 
arid .'»• Tli* first | r««-rw». Iwanrr, it the 
r» m •»»! ofthe irt<Huu« iiulter j»culur t<i tin 
plant. Tit* i»ettvti\J l»v ImiiIu j it lor three 
hour* in water, containing one-half |t*r c- nt, 
nfe»rm«s>« mda, after which it ia dipped in 
water *1ii;1iiI\ acidulated with aulphutic and. 
The t!a\ ;* iln-n thoroughly tat ti rated in a *«»- 
lutioa iM bi"Ca»bonate <>t »oda, and heinj. tub- 
M^ucutls immersed in a solution of diluted 
»iilpln i- acid a liberation of gat take* | lace 
« t the tubi-a of winch the plant ia 
n^sed totplit, alu ii tb«' mat* rial. iMt.intly 
■ *."i»g it* rijiiditr. htmui»i |i;kt n|an>itr 
n!.*» 14 oitltm tcvtrc, 'inrrrjf ng in ti/r like 
leatfiung iloufli or an capnding tpnfijje.'— 
for the pu'poM* of bt ing blcacht-d, it 
i*pK.nge«i into hypochloriteofnngWMi, hhen 
it lotunily beeoinew while. A 'err general 
op., n pretaila that tin intention will lead to 
rapi'1 aiul eatraordmary reault* >i\t\ ton* 
of tiie cotton are now being prepared for the 
MancbeMct markrt " 
AtttODT.—A M-rious amdcut occurred in 
the tieinity of North Wayne, on Saturday 
last Mr. Benjamin Calmer waa riding on a 
young and *ery apintcd horae, when in an un- 
guarded momrut, hit dog aprang upon the 
horae'» aide, *ery much frightening biin.— 
Mr P. waa thrown upon the atonea, and re- 
ceded a ae«erv injury iu the hip, and it ia 
lea red he -waa injured internally. Hopea, 
hrme^er. are entertained of hr» r»-eo*eir 
iTIjf CMorb Democrat. 
PARIH, I HI1»VV, APHILU« 1WI. 
x~Lt * m n m:\iiii i. v iumh. s> 
(Journal I'uikmr) llo«Tnn,i» ■ ut l(rnl 
tor | tawing >1 l«ii| kx«Billing adtrilirr- 
n»»rt», kr. 
J7TTS# lS»« paper Srr< m •nwnww* ! 
I« INeif a<l«rili«tnf palr»>»« thai lS«\ h»' | lr.1 
«h» iiliiivr pat lulr. hatiatf ihIkk wiW- 
r<l h» tK» O wl of IVoUtr, l» l» l in Thr 
l»*f.nt fVn»«<Tnf, ni» ir(|«< lUlt rn|» •(<<! In »r| 
I1# lit# «w *» ilh ihi >1 lU liiM the no 
ii(f ii ■ tJwt'l. Tk« it lh» i»-'* «p»I in irtbri 
I'imIui; iixl II mim ibr inillr »h1 it|viwi>( 
Wppf Ii, ami rt.lkrrtii j». .>* • iKp »»•- 
-ki • ili.it •rm*iir«ie» ■went »k>» 'he ni< •tii»ii,| i* 
< <iiJ | 41J «t I li«M » to (lidrital in- 
ftlAik 
EARLY HABITS OF INDUSTRY, j 
Ffijnfnili •iirro'imlrt! l»v yi»ulh and r»n- 
«nh wr u mtur.tlltr l<M to r»- 
C rt ,« •! thttr fnti n* pn»*p«<U ami JoMinv; 
ami n .. r»« r in belter tlrti rimnt than by llir 
kaK i« thev »tv r.ow furtninp. Tltcrr ia r»« 
truth innrt* olrsrlv rorifirtn#d by the uni*rr*il 
rtinfri'-im* of man. than thai h ♦•!»», 
klmltfrr 
thrv nay hr, when w fxril ar* *ery diffi- 
cult t-» cr Jrcat#,—•<» «!itli<ntt, indeed, that 
iri«t tetania »rc d.*j «»'••! to |<iiv minrv it 
prii. ticallr >mp«»«ilile. !t t«r«it atirrw belli- 
rr lh*,-t habit* are C'**! or bod, nr hy *h*t 
itwMt.s aefjinr«'il, *»l>en «>"<v farmed, I be* 
.•linif t.» eh-im^ter with a V naeiiy •<> *it»|, 
that t«» extirpate them an-tria liV»* il'«ib>caiinc 
th# terv clementa of indtthJnal \* inp. 
The time in » hirb iw<M nf «>«ir liabila «re 
eMalili»h< d, la during lh«* |<cri«al i»f ettrrme 
vi»utS. hlule naliiiv Ja tfrldinf, pliant, im- 
prcaaihle, and auarcptibte of Krinj; mwtMeil 
x I dirt rt( il hv tin- alight' «t r(T.>rt All *ill, 
thereA-re, ih«» iwci-Mtlii of watching 
with tinta-mitlm?*ii»il«-iMH»,thf drrrlopcmmto 
nf tho*.- rarly «]«alitnn and «!i*jx'«it:rtna \,\ 
which thr mmplrkion anJ furtunra «f aftrr 
l.ti- uv ilrtrrmiMil. 
II lh:t» «* I imluvtrr arc imcr; u i,r»i inai 
*tiould reeeite attention, 8* there are few 
more all-important (Kan thc»e. It i*, Ihi»«- 
••r. iHTtilr»a in dilat* upnn ilu ir im|<ir- 
Un.*i); ihe mil* quotum hemp as to the lw*t 
milhul o|" ineuh-atinp them. 
II .w can children he l««t lit »!»«• prae- 
tier and U*eof ll« fore inaweting 
tl » i|motion direetlv. wr it -I itlimrj li> 
uv, that h 11J r* ate iihIi.Mi • ■ by I law of 
lln'ir nuMitulH'ii TIm-jt »rr rerr**arilv »e- 
live; »hm not l*l<* p, the* are )l»ip in 
motion, pt.tin,u forth e\< tin t<* a* if hy in- 
♦t t We an- not.tli« n, to er>-.ite th» mate 
rial out of m tiu*l» thfir habit* art* to be fahri- 
r»t,,| \Vo »re not luIt rr-jumtl r>oi to re- 
|in -» a natural tci»li \ hot, • n the rthrr 
t*2 lo • ioiit i.1.' jihI train it* fwe cihubrr- 
ant growth. Hi t h»w i» th>* !•< done *— 
Wr at hi r. briefly, l>* p! > in^ hrfoir »!•** 
■ lull! it vi- mtnral •innulinta to action w iih 
which I lie Cartii'k's etcrywbere 
ihiillnl Curinailf ami imitation ar» per hap* 
the Mronge*! tcnJcnoi-» of il*- \outig mind. 
< 'tir hi# it % in*|iri-a that urn*'a»if>i» flow of 
ijoratim which la »«i common a eh.iracicri*tie 
• 'I' infantine >rar%. and tin* Ion of imitation 
rir ti«to roMini.al action IIomt the tm- 
j.irtance of w ttinj* an imJuatriwua ettmple 
«i->r»* tl.rm M< l chililn-n through the 
»trrnj»th »>f the propensity of imitation, ae- 
qnire a lanpuape U ion* thev arr four n am 
d, lorn t>> j roi in ••• iiiiu metallic word* 
iiul affn In ihnn il mlinct.it hIcw, atinply by 
imitating other*. 
It ha* l*eti fullv ih'nvm«tratrj, when youth 
luic Ufii p f ptor\ a» to r« -t all other 
tnnji « nf irfli« imv*. that »mall lad* tnav hr 
*. t«.| i hi irv en itilM, bj • •mply tak- 
.i jj advantage of thr.r Mural fondm** for 
knnwh-d?c. Oner aruu»e a dr» ie of accom 
[i|i«h.rc "fl" thiti*r nolilc, a• il the chilli will 
wotk with a lirrmain which he will m «er 
»urp .»* hi alter life. I hihiren are tmuiti^ 
it tt* |*i:mutt of all the (bjtfti which inter- 
• »tthc:w. 'I'll* lemrnt* of natiiral •ch iht, 
wh n j ro|«-»h n f.'!<I'->!, | rmluce thia elTi -I 
•hey fit tin r attention, liinllr enthu*ia*in, 
ind it i* now out * iwiToary to entineci phy*- 
tcal lalmr wiih tlx- ao|in»ilion «•( l»now|eil>»e, 
in<l lahit* of in.!i:«tr\ will »<-• in lobe j<ertna- 
■Ml IJ MtUUml W'hni a l*'\ or |)H ha* 
•inn* ilutlintr pufj« *e tn pain, if onlcr, c!i>*e 
Inrnation ami ii. tn*iii<«i.* effort ap* twli*- 
p»ii-»Me to tin- an n»e»it of tht« purpiw, 
they are of coiir»r in the S» »t condition In 
••uliuate ttw*!* tun<laiin-ntal aitrihutoaof char- 
.icter We *!ioiild nuke it an enentiil (t- 
tur f our •i«W iii of u «iruction. In unite 
|h)«:c4l with nwtitj! lalmr, at«l in runicr 
tbem atlrictSe hy ci»iii^ play to eunooity, 
and by ailrntllv Conn illu/ In our |miijmim' 
tin * |*'rctiiual »jinnr* ot actum which con- 
ttol the unfoldiui; iutcllcct. 
One ihin^ j* clear. Childrrn will iiMcr 
contract indu»triout habit* vi long a* parcntu 
and Ii ii'Ih ii are !•••■ ut<!«>!« nt to di» iat« from 
th< l» aim pathway of education now in prc»- 
ihnt »!«••. Floctfiag t* *1 ill largely reeogni*- 
ed at the n»<*t |*>ient Miniulu* which ran be 
brought to h«.ar u|*m the young mm.I; ami 
i» vi recognized, becauw" it i* ihc ca»icM,mn«t 
*ummary, lea»t ttuuldtMMnr, aid iihm rradi- 
It re»orti<d to in all contingencies, and aa a 
•iHiM<)urttrr, the mrnt congenial to lazincM 
"ii the | ait i>i th«a n<Hiiinal instructor. Prop- 
erly a; clifl, it may Ik* HrtMiri in eatreiiie 
cm », hut tt i* arldiitn the nwtt |«n. nt meant. \ 
10 a moral »ei*c it ruih« r brutif.<t than el< 
»aiet litem. 
The unnatural mult» of sti.dy at pre»enl I 
n uae, owe ih'ir perpetuity simply to the 
fart il.it titty di«pofi» Mitli any girat amount 
<.f i<r*rt on the |>ait of the liaclter. lie ha» 
■ill) !<• pass Mechanically throi _ti a pn «crib- 
1 
til routine of (ii iriM «. The task «•!' a teach- 
• r. it rightly nmihil, is arduous and toil- 
» nur, .iii-J it can nevrr he, •viol thai young 
pupils will form industrious liabita with 
juij li • of tudoli t c before tin m, and no out* 
lay of eflttrl to render tin* road to knowledge 
Uracil*)' and pleating. 
BUTTER. 
The business of making bum r, for sale in 
the market, i» a primary concern with a »ery 
large proportion of f inwri, and to olitain the 
I*-i | rice for it, it, of course, an object of 
ruueli unjiorUnce in thia money making age 
f ibe world. Vet it i« not a little surprising 
ibat. notwithttanding mry body knows bo* 
to make butter—or may know with a little at- 
tention— to small a proportion of what it ta- 
ken to market eommandt the price of a first 
rate article. We think it may be safely kai l, 
that not one-fourth part of it can lie assumed | 
at first rate in quality, and of eourte, much 
the larger part of it it told at inferior prim. 
Tbi* r»il perhap* might he remedied to v>mc 
•atcnt if buyera would rcfu*r in pureha**, at 
my price, *n inferiot quality. Tho prrat! 
proportion of poor butter, in many caaea, 
muat lie aaacnlicd to oar«l('»«iirw, inattention 
10 ncatncta and rleanlincM, an<l |x-rh»)>». in 
many caaea, to ike impuritic* of the cellar or 
milkhouae 1i which the milk or rrram it kept. 
The aim<*| here of ihr apartment where milk 
ta kept, alio.ild I** cntirrly pure, and free from 
all contamination. No decaying tccctablea, 
l«tre|* of flah, aour-kront, mu«ty caaka, or 
other artich* which lend to render the air im- 
pure, oupht to be permitted to remain in the 
wmc apartment with milk or crrim. Fluid* 
alwork tho t otiuua opor* of the air in a re- 
maikalde degree. ,\ pitcher of water lieirv 
permitted !<• Hand over nipht in a w aim room 
where a cipar haa hren amoked, in the morn- 
in,™ will be litind atronply impregnate*! with 
it. 
It will 1* ffimd to I** impo«*i ile to maki 
butter of pood (! iror, ind of firat r ite quality, 
if the apart mnt in which thr milk la art i» 
not kept entirely free from til amell of what 
kind aoeter It will receive a taint from foul 
air, of wlnrh it ean never l»e diverted, bv any 
proee*t »«h: lfvrr—not even a »prmklin(? «i 
•null" will mu< it—tbcref we, if you desire |o 
obtain the I i*h« >t tii 11L• t price lor your but- 
ter, keep yatir milk-houaea arid cellar* n« 
•wcet ami Mean aa your parlor*, ami let the 
mhibiliwi 11 it in ttie market place be mi neat 
and tidy a* to attract the admiration of pur 
chanera, ai <1 lie »ure never to attempt to *<11 .i 
pound of bittf^with a cigar in your mouth 
of »nnll in vour (U^era. 
If tuu ban buttermilk to aell, yoit will 
find a better in.ikit for it alone, tlun if mi mi 
trilh (ulltr, ui<| in tie name of Turk'* Nl- 
and, never unlertaki to aell h%ttrrtd 
\ on may *• I it al )rnfit oner, and once only, 
aa I knew a man, or rather an apology fur a 
man to, who aold i firkin of butter, s* be 
called it, with fir»t layer of mIi one inch 
thick, then a lave* «>f butter from two to 
three indie* ikick, ind an on to the filling tip 
of the firkio—in tli* wav you ma* |»i*«il.U 
till your p»«i«e. but remember you rachange 
your character for trj«b. 
From California, &c, 
The I'rorarlbnu arriwd at Nf*» 
Y< rV on Kridav, with WO paaaonpcr* Shi- 
left the »ii'.itn*hi|> < hernlcv t«» «jiI lot N< » 
York <>4i th morning i<l thr *th. 
Tl*' ati-am*r Ohio"* liai! n«>1 ar 
rurrd a»' h'ffrr* when lht» I'roov then* utled. 
H ItflMMI New Otkui armed :tl Pant- 
ma, A| ri. I»l., with 2U' paam-ujreia ami 
♦C.00,000 in coltl dual on freight. St. uivr 
Nortlirrrer armed at Panama, April l«t, 
uitli3o |u->fii.-it* mil >"*00,000 in •]■ -t 
i>n fmglit. Si. »mer \armed at 
I'.iiuma, \jril 3d, w uli !*'••» j»a> •n_v,r« and 
1600,000 in {jn!J ilukt on frrifhl. 1 In v all 
leA Sm I'r triwv, M ireh litli. The »j 
two million* hi all, and ' "* M til, brought 
l>v »t»-inter* Northern! r, \nt» !«■;•«• itul Net* 
Orl<*M«, «u at t'hajjii * when the Proim tin 
ii* IrA. 
The Mia » '•lifi>niiiii ha« thr folio* j«g gen- 
eral auiutnary —' Sinec the »nli'<,r "I tli« 
• iliforuia on thr 6th nut hu»HM-»« ha* re*i- 
»ed a little, tin! thr ho;»' ami |>ro»[«-et i« that 
«r ha*' (Matted tlie luiml iwtnt «»f <lepre*anm 
Much of the rmtiarramiii ul w hirh out lmai« 
mm ni%11 iixl oilier* luir felt, lui been un- 
iltiulilrilW in Axw^iiriKV of |)ifritMiirlt dr* 
*intfr, in« probably rlow<l, und the india- 
rrmiioate iJi.^iim nta of mi ,ilr h> re fmtn 
all (url- ol tlir world. I !>• r>< ar- man* itiil- 
limi* of «•<»:J dn*t Ivintf hi the h« j|'» of < trtli 
thrown up in thr dry dippirfa hv muter*, m 
aittifipatiwii and continued ho}*-* of rain to 
enable them to w.t*h it out—lto|<ei unfoitu- 
lately iliaapf-ointrd Ily the la*t o| Miv.lui 
1 lie winter l» II a* wit a* usual, Me hit* liot 
I doll tit I h Jit our ctporta of told would hat 
In il .it 1**4*1 ten million* nn>ir for the precis 
dill? thrrt" month* than the* w.'rc. 
A I trt"* J»>r1iun ttf thia dual will r.ovt In 
in tin dirt till in \t autumn emu,, with it* 
'altowrra. 
The amount of rwrj »ani-t> of go,*!* for- 
till iii*.ii our market i* certainly fifty per rent. 
ii. t.* than our actual rcquirrim nta, ai d if 
ahippera will peraial tu aending oil gwdi to 
< 'alifornta, I t iliem arnda proportionate i|uan- 
titv of rutlm H'ri. 
Siii.m the |*i»lj*nii nirnt of t!,«* rlcrtioii of 
I'. > Senator our !• $t*laiurr ha* gone to 
work in appaiciitly (fowl rarneatlM mi,and hate 
introduced or paand mmw! »ery good hilla.— 
Hih *|" « .ally worthy »»f llot|r^• i* Mr Hey 
■11■ 11it hit'*. iii nil a common »<*Iiim.! «\«ii m 
The gn aw *t excitement since that hi reler- 
• •IK '' III St. >»..!.I uimI \\ lliilil 111* I* II Cl tKll 
Ia <ir.l« i» ti••in Judge Parsons, of tin lili l>,« 
triet Court, citinf ri rt4.ii editor* lo .i['j*.u 
Uliirc kin aid answer for coritciitjit, iu 
v ju- -nee ofri-ruui stricture* u|«»u In* charge 
In tin' (trend Jurv. 'I'li«* excitement hi« 
»ery (ml. r«j«TialU alter one of the edili re 
mi lined $54*0 and, refusing in j ay, n'lilrn- 
wIlii close Confinement until the tin** l«e paid 
Hie cititen* met rn nuur> ami denounced 
Jud;»e I'lnnai'iMunr, and some advocated 
taking ibe I'tiniixt from his cell by forrr, but 
ro«der wtmwlt prevailed. Strong eniideiiiua- 
lory re*olutk«n* were pa«wd. Th«» Judge 
hm incited to resign and our meiiil*-ra of ihr 
legislature requested to haw liiiu tmpesrlied. 
The iuatt»-r i» not »ft decided. although ni>»t 
of the excitement has died away. Theaceu- 
wd ha* Lt rn tiken before thr superior Court 
of thin rtl) on a writ of haliea* corpus and 
discharged. 
Tho Pacific News of the I Ath M irrli, h » 
tin* folloM mi?—' Nerrda City m a»he*' 120 
hou«e« dr»iriiM«l! nttmili'd at on-- 
million of dollar*. The fire, wlueh i* sup- 
posed to ha*c lm-n tli«* work of an ineendiar\, 
originated aliout t»el*e o'clock, Tucaday 
night, in thr hall alley of liilit A Snutii. 
Fifteen Americans had Urn murdered w ith- 
in twenty day a, one of whom wai A. May 
nard, ol \V« *ti rn New \ ork, where he leau .< 
a family, 'I*|ie (jot era men! i» represent <1 
a* paying no attention to com|danila of these 
dui rages. 
The Commonwealth saya: 
" There can be no doubt in the mind of ant 
►aiic man, tlut the repetition of »uch scen<s 
»* we arc now withering, w ill lead tn an or 
Itatiiiation of the people which w ill effectual-1 
ly resist the eieculion of this unronstitution- 
il law, by the name weajmns aa are now used 
lo enforce it." 
It ia idle to attempt to resist the law* by 
rorcw. Their supremacy will be maintained. 
f the struggle leads to bloodshed, upon the 
Commonwealth and ita supporters will real | 
he awful re«pon«ihility. 
Minot'a Rock Light. 
U'o learn from Mr. Bennett, who returned 
fioni Collar v | tln« morning that ihe Uiii|« in 
Minot°a Itock I.itfhlfi m«> were *f« burning 
at Ini o'clink on W'tJnttJay nigKt l»jr acveral 
|>et»on* in thn vicinity of tho flladoa. The 
U II «u al*o In aril to ring with unusual »io- 
letter, u if indicating danger, and ton tiding 
an alarm to the dweller* on the ahore. Thc*r 
fact* *how that the two aMittant kcejicr* re 
maim-d faithful to tlieir po*U, ainid the hor- 
ror* of the fate that *waili>d them. 
Another life huoy has come on *hor* and 
!>••«« the a| |ir irince of ha*tng In-n, like tic 
fr»t. »i• i*d hy one of tlie unfortunate men—a 
ca»k of oil ha* a!»o washed axhtne. I'll-' 
Ik-»- Ii for |4ii mile* i« *trewn with fragment* 
of iIn* Ho<>d work of the lighthuuae, |n> ee* of 
the furniture, >Vc. 
Nothing ha* a» yet Iwn wen of either of 
tlio Itodie* of tin- iik ii. Mr. Ih'inii'tt ho of- 
fer»tl a reward of fvW for their rwowr. 
At .1 I-'.' o'clock tin*morning, Mr II nnctl 
iw the rock ii|«hi which the lighthouse »tood 
\ol a ntligf of ill' tlrvilurr rniuiiH'—ni'l 
■ .inn jil'or it itiinJtng to nuirl Ihr wW» 
ll U.lt i'o <i' it. 
h .»tll I .' rememlH red that Mr limn, tt, in 
a h tier to the Journal M»me month* ago, »ta- 
ted tlat the northern |«ait of lie* rock h ul 
»|dit, arid a|>j rehenvnn* Wi re e*|>re»««d hy 
him le»i it -IhiiiM finally gi«e way. Tlte fart 
that the »m k i* now clear not a | article ol 
lli«* Ktn.ctiirc timiming, would ►• ••in lo jutli* 
fy the e«n»eli,».'>n lh.it uifli ha* the n< 
Milt. Mr ll-nii.tt infer* tint the wh.de 
•truetuie wnit over togetlwr. lie »t4te«th*t 
it ha* apparently, ln-en gradually weakening 
hy the oevere gales through which it lu» 
pi if J. 
The Biramrr II II I'nrhrawill !«•• iwnt «!«•*• 
bjr ihr under* nl'm tonight t«> run*' to Ihr 
cut*.ml of thr mrk* ami will n tiuiii until a 
oli■ p i* procured for the Malum !t will 
tale at I' 1*1 »erk !■> obtain ami fit a »ra*rl 
in a projx f manner —Iljtlon Journal. 
I.11.NT Smr *r Minor'* Liwi-WV 
1. imi that tT»>ar«l of nndritiiilili, at a 
ttui ting on *fliutMlj)f|ilmdri! to plare a I chi 
oliip of about l.'O ton*. ri' if the »|<>t to I" 
un-l'T tlf rharj: of Mr. Il-niirtt Tin «hip 
• ill be lill. I .it • >•«•, i.'I .i.' li >1 iiiiiikiIi- 
airly M i•••!'« L 
We loir hiikv Iran* I tint i!.•* uii.l'-fwri 
t«-r* ha»e ilrdilnl > nil tin* Hiram l»*-l««il 
It II I i't < * Minot"» !»■•«! •■•.until I* t>.'» r. 
i» a lrni|H»rirf l.ijjht llojt. Sho Mill Iratr 
thi* aft•rneon, ami remain until a permanent 
Unl ran !■ R«t ready lU'tton Twnvrtfl. 
The T meller of Saturday ujfi — 
Mr IWi ill hhi ilnunl" tlr I. I to* 
li r.l iv ilt« T' Mm. in the *1 ini Id; It II 
Fiirh'", and turned th » morn in,* 
IT found that lit** iron pile* <m w!nrh tli 
l.ijlil 11 ••«»»'• i'*trd, urn ill hr >('»i lAurfn/T. 
■ t <li •«»«-• « «.l Iruin thr tn \ f • t from tin 
lurk. Tli Htiiin|* air all melmed lln 
wi •!« »n!, HliiiMtnL' tli.it tl (»il * were Iif<» 
U'l Ky tli'1 aetion nl tin* f i»t< 11\ »<1. 
Tin IV!i r. ;u itnr I alln .'lit .it tb<* f^dge, 
Mr. Ilrnnrtt k<. j un* up ih iifu..' "f Mu 
lij;lit», iVc. .i* tli l» »l •iil»*tiiili-1 whirh ran 
ai pre*rnt !*• eontnted fur the l.igl t which 
ha* heretofore uarrml martnei* aj.'tin*t tint 
ilanirrrnu* Inljr Ifr p* « down again t<»- 
nighl, m th» hjiih* Hli ainrr, fur Ihr uiw' pur- 
A permanent lij»lit »hi|» Mill be plae< .1 
there, aa »oou a« pro|« r arrangi-u* nli ran hr 
inade 
IV Kollm left thr N>l_»r at li.ilf p.mt fit' 
lhi« morning. Tin." «• a l»«l night waaet 
Untidy rough Tli' Kiirlun brbatid well, 
notwithstanding Ihr Ii«|«tr rolling f the *ra, 
»he »hip|»-«l imi water. 
A* yet t > inrr «*f tli* hialm iif tl two 
krrii'r* liavr Inn found, thou^li ililiji t 
N'ari'li ha* l»*en made fur tliern on ilir aliurv 
I 'oil -tur litri lfy Iiih iiin »#«! Mr It* III It t.i 
u ruir fur tin- I inl»-«l S'alr» MM*h |>irti<Hi« ul 
thr Mfck •''•tit' a»lhir •, ami nut alluu an) 
li» li- r trri«il • ^ 
The Sto;m. 
Tin* iftjvvj 'i' Nl N N'urk eilf »» »iipj»«M (| 
l«i lia»r iH'f-n JI IHt ,i in In lh«) rrt >> «lr»i t» 
running from \\ .»lnii.'tun ami (trt-ruMirh 
MM t» lu thr rtter, |< uplr litm^ III tlir Ium-> 
iiM'iit n < ii > mi rr ilnxi'ii mil lijr tin f%»l.— 
I lir tilla-.'r • I I'irrmunt hui tuurh injurril, 
imi lalnir* r « iki thr line rulru.nl h.i! tu Itiiv 
llieii Iioi:h<-4. 
Dir Ul, in » at I'lvni" th, \| < M, f 
rumplrtrly ci*rrr<l; the roprwulli hri'lffr v»..» 
w .!>li'«l ataav W It I»r» \»'- in n l"utulr 
mi th.* whart m i* umlrrinikitl, ami aoital 
hiiil lin •• float' I uir wjth m-.< ii.imlu Wj 
Irr Htr«< imj* lill'-J Mith m. r<'hau<i.» •, bruLrn 
Ixiat*, luinlvr, Ar, 
I'atnr. A| it arty, m ilimburg »tr« I, !!<•• 
inn, |o«i f.iiirroMH worth *130. The water 
m tliia Htrert w.i* »rrv divp, ami ^I r. Met'ar- 
ty wan obliuril to UN' a hunt to naxc hi* fatnilv 
from U inj druwmtl. 
Kr.inUui square, cast side of W i»hington 
Street, win (urtlally flooded with water. 
Th*> bridge I* twcen Dutbury ami Kines- 
ion is gone, and ll»»* railroad track near Sac- 
carap in wanlicd away. I>aiiiage in Kingston, 
•4000. 
Iii Marahfield, m arly all ili«* bridges in tlw 
southerly paitof the tu«it«rn carried away; 
all tin' fences swept nil" between ili«- ntarsh<s 
and the upland. 
AI t olia-s- !.► ». ral dwellings w. re bluwn 
don ii, 
Al I'oiiil Shirley, the front I, of itn- TalV» 
hotel ha* been swept away. Thcscainad a 
complete breach over the hous*, and the 
pants bad to Mnat In Mr. Wyuuu'a bona 
oil the bill. Tin* nmf iif I be lurn w.i* lifted 
off by the wind, arnl titer ihe hut I in ilw 
west side, and I'll on to a pleasure yacht, 
breaking it to | um. The road from Point 
Shirley to ria»i II. «ton is alm<*t twpissahU 
I'lic |"<«vj^c through tin* Cii:t i« nearly twic 
:ui w nltr as before. The bridge ha*. neon ear- 
ned away at North t'hel; *», 
During the pale the IUimi I>iw<«r l.<ght 
house !*iand waa IjJIy injured, and all lln 
mo»able property thereon wash«-d away. The 
wharf waa badly damaged. Tlie sea broke 
n»»r the whole island, and the spray wa» 
thrown entirely o»er ibe lighthouse. I*iv 
cll'i Island ia nearly split in two. 
Tht Diffrrrnet brturin a Gmtlrman and a 
Loaftr 1/1 (Vi/iimu.—A California paj>cr 
uya that wheo a gentleman haa imbibed too 
nuch, |icopJe aay he haa a bruk in All hat, 
>111 if a loafer ia found in lb* sams condition, 
hey say he ia drunk. Una is evidence of the 
irngresa of refined emliaation in llie new 
foldcn country, the faet mentioned abote be- 
np true the world o*er. 
LATER PROM EUROPE 
New York, Apnl 19. 
The Pacific steamship (Collins* In*) arri- 
ledthia morning from Liverpool. She »ail«-«l 
i»n the l»th mat., and hat made the |>a*aai.'e in 
mm* ami a half day a—the ahorleat trip on 
record. 
She armed it her wharf at about ten 
o'clock, with Liverpool da'ca to April Oth. 
The steamer armed at Li*«tpool mi Satur- 
day Sth inat. in 10 dava, 10 hmira and 30 
minntea. 
The trip of tlie Pacific la two d lya ahorter 
than anv made in l*M. 
There tru nothing nu|M>ri.iiit doing in the 
litttiali Parliament. 
tlenernl Summary «f >< *«. 
The political i» not of striking iin(»tr- 
t.inec. 
Much spallation "'ill eitMs it Puna, rela- 
tive to the formation of a new Ministry. A 
rumor wras current of a combination including 
MM llamcha an I Odilloa Hunt. 
It auiwt yet deeiiled at ll'ilm whether 
the I)fi ■ Irn CiMif-rciM*. a w<>uld diacniitin- 
||<<! It wj« geucialU belli »i>I that \n«tn.i 
iaiii M r».i arut to tctutli to lh'' (-'rjiilkfurt I »•« t 
lii cih vtjucnee of liii.'h prices, |->r«*i(»•» eoul 
i* to I a Innitiil at Palcrtn >, until tin eod ol 
June, free of duty. 
.\d*K- a from Madrid report th.t the • mil 
mithv of Public P St had communicated to 
ihc <'handicra tl» ir report on tin' lull The 
majority were decidedly in ita fa tor, and th>> 
dla-iloaliMI on it would take pljcc on l*t mat. 
The President <4 the Frankfort Diet ha* 
been anmiuooeipto Vienna tn irteat haste. 
The Cu|ienh«!ru p4j>crs pubic h tlie teat of 
the piopwillooi for the settlement of th" iiol> 
atcm affairs, w Iieji Will be •w'ntuilted to the 
I Awmbly. Fi«r i. ,-iare the integrity of the 
Danish *.»..«an-hy—the Dnelue* of llnl»t>'iii 
and I.line liberie to remain | art of the < r- 
manic <'onfi-d<ration, and to ha»e their own 
dieta—the Dorhy of Schleswig to lute ita 
wparate diet ard administration 
Cape nf (total llnjie |Mpera to |Vb I |th, 
have eoiiH* tn hand The intelligence ia noire 
Mtl*t'n'torv. f'.irta While a I Cot hid h u 
rc I it led hy the tro<>p* rent f<r that pnr| 
under Col. M<-K< imon. Tl attack on I-ft 
llc.mfort was hourly anticipated 
% »\r mvn • "i* 
imi n V>i ma, Tu»<\inf, ami llio Stair* <i( 
tl"- i liurrh. !'••( the rna»liuctiMi <<l' 4 rail* ay 
l«tw.n ItmM at.«l Vienna, wii rh will om 
in uniiili irii[l'-<l lailwstT n nitnuii ..lion lr>>:n 
Home In II* I1'.' n. 
Aurtris will u^nttki Ail liac^ pnviU 
ihlfM ltd liM fro;n 1' to RnMi 
\t ii"l St t'mliiia. « rfi»« 'i ii|>. Ily 
llii> iii''tiir h u'mr* of I'm Mi and l^*c 
I, tii «• ill xi rUku the ini'»|iiil »f ff'"*!" •" 
tin* Unman S,ff.mi ill'- rtilway roiiiinu- 
ii « N t! ;ii an! MulU -I |-r» vin 
ea. 
Tht Whl fZvitMf i'f Aj'r,! M. I'uMi- 
s let. jjnj.fiir tlrniiati h fmni Vinirr, fioui 
whirh it :!, it i!ir rnij-'rir i« ("«•! 
ir|> In* >t iv n lli it cilv, »lii re hi* prr»«'ii<v 
41. -«-« gi< it I tint 
Ti.idr, ( nnni rrr, hii.I I'liMrr. 
I<ll iPix'L, A; til Mh. 
('.ft sin ill.II, Willi nominal nil 11 ii Till 
■if 5000 h.il«, and on Turmbi nf 'JiKNI. 
The G rati nurki t «a» firm. witln»ulc!ufi.' 
in prim. 
l'rovi*ii>n« vr »• before nolicnl, with -u, 
import*. 
T ra<l>* in tin* man i/v til ring di*tiiru u » 
•lull with »tnall imports 
I'lMki op I'll it % n tun rv — A few .11 \ 
*inre ih«* |*;-er» r Mil iinni tin* aerounl of tin* 
ill aih of a miii hi lli *11111 jail, who w i« |>ut u 
IIk re fut •omr j'.illrx d> til I!•• w i» in 11 > I 
■,|.|-|'|II|I. * U I j'lll it. I •' I N M I.II !..l » 
l1l||l*|»P». II wa* trhifr in in, jn! 4 in 'iri- 
li** rnslilur rnfom <1, not lli / »;'l/ii"» law,lint 
/V /«iir l\>r /A' rol'-t'iiti of JiKti, j ui him hi 
tail, wln'p In- linjjri. J, anjftnaly Ju-il of run 
•Hill linn III till' la-Ion'* <*• If. U <■ A»»' n<> 
r • mr, or uttrn.pt at rtt• ut' 
I In Saturday lli -1> Iftfrajili int'i run <1 u* that 
lilark uuri mmrd Sinu *».i«.iir .inf. chirg- 
in.» h iu u ih U tnc a l'i t'-.lnc ibf. 'Mm 
waa danj*rr, nut nf hi* >»• inff put in .til an ! 
Im.jrrtnjj a* tin- whit* debtor !• i.l lingered, 
(nit tin i«' ui* danger if In* I* i«i» sent bu \ ti> 
th»- South fintn wlii'i '- fir lui)i«rij' I, under 
tlii* prutm.ua «if tli fu;'itiir 1j*. l iu* ra»- 
rxrilr* to tiliiliw* tli men who h til »t'*>.| fiv 
.»n I mi*ii tl; wlutr j>t:w»n/.»r 
I'hry lly li r»ihf r. I"li« i-.mi.ir* i* nhrm 'I 
l.n?* ar -lu-lJ in lh ^!»!»• rs..» tnuji*, 
arii! Miliittor* ar<- Jntuiinriii;* thr lavr 
iimlrr w liich ihi* ;ifr»-t i« inuiii*, and «ijr< tin^ 
thi-ir *^r*iori to relet* all lilarl, men by forr«- 
iif arm*, anJ to train/>'■ /A» to < of tkt 1'ntoa 
unihr fittt to air^mphih thu yurjx%f' 
Hi-ir i»ron*i»t« ik-t. for you' llradrr, u hat 
•to you think of it'—Ohio Stair Journal. 
Pi itii ot Ji i».k. II r.—< ton- al'ti-r an- 
other, the mittable l< *» *lnw memory c,,r* 
1>ick t<> the day»«»l the Itf*•»lutn»n, arc rabidly 
|i]Min|! avijr. The la»t of lln ne wh.»«' de- 
ceaac »f are pained i<»i«c«»r»l. i» the I(••n I>a- 
*iJ I Uu> Chief Jnatiec of < 'onnrrticut. 
K\tcn»i*cly known during more than half a 
century as a diatinguiahed coun»clor and ad- 
vocate, aaaii eminent civilian in ili<- Srnatc of 
th. i.it.oii, ami a» a juri»t in coium-ciioo with 
ilif couru of Connecticut, Judge I' ha» di»- 
rliargrtl the duties ol ili<• mirril Mation* 
with great u« fulness an J the high r< «j<rt ol 
all. 
11 ik I j«t public aUtion'waa that <>l Chiel 
Judf of thr State. A Mtnight ago hit fam- 
ily became a|>|'nhcnaiv« of a eharjfe lor the 
moibc, and on Saturday laal In* died the ad- 
»II'' 1 ag«; < I y« ir» —[Aw II -f n ( i'Wr- 
it. 
"• iik Maw ai kit Iliur.— IV not at th<- 
lecture of Mr I/'ahey in Milwaukie ws»quite 
aa lu I an tin ti|«grapb rr|K»rt<il. M»re tl ai.! 
akiiri' iif crfi'i* wrrr mtmiuIt hurt,and a 
mong tlt«* moat injured were Mr. (i. J. Fowler., 
connect* d with t!i" Mtlwaukie Mutual Inaur-1 
ance Co. 
The clerpy and principal laity of th<* Ho -j 
man Catholic church have |<i ikl^hed a card in 
the Wiaconiin, riprcving tlieir ••uiKjiialilici' 
roudr.oiiatxm and abhorenee" of tin- acta ol 
tho rn)».n, and engaging that the injury to 
I he property of their Methodiat brethren »hall 
he made good to them.—(X. V. Commercial. 
Ht mcll Fellows, ahout IK years of age, 
in State I'riKou for rapo, attempted to hanp 
liimvlf on Tliurml ly inormaj lavt. lie vka» 
nearly dead * tieo eo» down. He i* sentenced 
rur ten yearn, and hu bee* in prison about « 
1 
nontha. 
Daoi-mrotvpu or tmi Moo* —Wo hue 
lad ih«* ploa»urs of examining scleral brauli- 
ul daguerrotyp<i likenesses of lite moon, re- 
rently taken by Mr. J. A. Whipple of this 
■iljr, under the direction of Mr. IJoud.of the 
JWrvatory. The tUguerreotypm »re »ery 
>erfect, fjhibiting with much distioclnusa 
he iin'<iualitnm and atrikiti(f peculiarities of 
he moon's surface, and affording one an admi- 
•able idea of the appearance of the moon when 
iccn through a jxiwrrful telescope. The great 
lv|iiatorial inatrument, at the Cambridge ()!>- 
"•r»aiory, was used in obtaining these pictures, 
.mi Mr. Whipple and hia assistants ilrwnn 
fiiuehcredit for the udminibli- manner in which 
llicy hate performs! their work, which has 
r«»t Uiem much labor and trouble.—Trie, 
It, s..UI. i< it<• |inh, iln" ti(w iKti 
i!ie l«t{ \fn«n, h«i»Iwrj the fu<ili»r Smi, 
uriteil st Sxinmll, ifl»r < |S>Ma*> <>( filr lUtl. 
It i» stated that some t tluabli' mauuscri|>U 
relating to tin' rally hisiirv of this country 
ln«e I* fii discovered lat ly in the library of 
tli*- Domiiiinan Inars Mr Ciu is cn»)< a*- 
urniiX to to htni< tli hi Stained f >r our govcru- 
ineut Tin'*- diviiti o il, thu* far, comprise 
!».> |i irVu^es or Volumes. 
WV « >«sl I rill llir attention nf mir tn t> r« 
i. r. •( N9MV1 J-mv« T»M k 
y.MI, in 41 .ttlfl eutllrN*. THflf llilll nM||t|KI 
4 (>• at »ai «•»_>, sim! |> vtiia * mi »f tn) thing m 
l!i'ii liar, rs t'k4 Csil Ivief mitiil, 
M'lrhaii* istl nth- »«i.nint R ..lim, in «j«t »f 
l!» • N»im.|e I I 'h n{, „*,! J.. Utter thin tint 
that (filiniliij e<Ul>li*hnirat os the corner •( ('■«• 
I"" tValef Mrrfii.r illf'l '• Kin» «' HWk," 
'ih'tr In J Mill filial J bn ^iihiii.1111 Ik ('«», m.!j tu 
luiniah rtrr) tiling in ih'ir line 
MARRIED 
III Itrlhel, ITlh iiHl., I lie* Mi Isli .!. Mr 
(•I I'M * 1 » S, (|W |«i«» *• liefid ) 1.1 Ni.i« t 
Mi« Mot I• l'*oif,..( lit1, \n ••iifMM* in{ 
lh«* llvitr nviI »f k nt*t, «4*4 fenrn»4»« 
lh«* UmUI I "if, ntlK-h, 4ll»» U-i*f lul> »*'»» / 
«*M, ffttmit m M4i full) iI-mi* — I'H «% ti *« U nr 
tmr lh4iilki, 
|i N >i» it, MnrS 30, » J I *"t«, 
Mr JhVi II Ik-tlli *!••« M If) I I'ulflr. U.tb f 
\h «•%. 
II ! Mil \f | ir » 
M..« \l4.tf.4 i: i|.« t»4h«r I* *«im I 
DIED. 
Ill •••• IV- \2 U I *11 / Ut'> i ul J 
•« | ll h I MhiIIm Snill, »;nl 
11 Sh»* Im •iii, »H« iIh^I In uf,— 
ll<i f *f • ti*Mi* ni I- li ll*** r* «l« 
IV i, V litX (HI lit* iif, 
I|rf |i «|*$>% ffftttif •*Mtr»l l«» (•• •(.* 
| I 4 M %• • #* I '» i« I'.f »nt, a, J 
tUughtrr uf Mr. TI^mobm if*f V* 
I 1 | I I I I * f ®N • 
»i |!ir M)ih }*4i I 1*1* 
vr \ti: or m %im:# 
0%i •», l>i»ti»<t I Vuif, \\ tini 11«• rt m ♦, 
\ I |- -i 
T* /if< 4 9, J >1i#4»n Sitib 4* i/«. 
'I'lll* •• .••••imjMit, U'Nijtit In |»». 
I ■ I • | | 
hi l*i ii in l4i<»r »( iti Pin »i I i.Thi 11•%- 
»». I If V »'Mll • Jj'l M H *r|»,| Id f •» « 
I M \ J I "t t I 
IMJOiMk,a 11 IT. • » »v 11 » .. 
III rWkiM Mfff* iImiii Im Iiihaii w U 
i« >|m Mi I.I«h if -nil .»• nit, t 11»«% • n f 
'<• •»*, I % i- (■' »ift' «>l • h »| 7ii «»f ll* II % >1 t 
HUlBtr#. 
11 i.» »n I '• if i!. i< 1 
In.fnif*. f» wii« J ni« II i M M 
••f4itfi* lil, 4f» rv»l MiJi .l'it if» of lft»* tfM ^ o 
rvi IriMlll, i;»nl«»f llltiflir^ Mlfhi llh' Mill* It II 
(Mmil, Tlul ih» rUontTi ifMr iM4UimH «.f hnI 
uril, lufpfkf «iih i'i 4f!«*•!* I C"|ii « i tin* •» 'rf 
••I lr |m Muhnl thl***1 tank* ttir*» ••!%» 1% in 
I 
1 M lil I »♦ it*m t»if, Mr«i«|M|<rr fMMilr*i in 'hif 
» 'Il'lfl, |||f* 1.1*1 (•'•III it*m •»» tw n l« •• tfi ut lliniv 
|. ml Tin t iMf CimI* I I I 
I i*i«, milii hi i l«f »4*I I*••»»♦ '» of tM» ii|, 
: I •• J MK||| UMt mM IMmN 
1S4 !• if>«% iS' ti .in llirri' «| |«*|| 4»<l initti I 1 
•411 »ini if til*-* •K»'l rm 
Iii..i \Vi| k klMHII I rirtk. 
A tflNP p— |l»»*' 
II U M K. kiun W.I.,CU.i 
i'or Sal?—A \rw Uriel* Hou^r. 
91 *! I' i*i « » 
I .1 I I >f 1 *1. % 1 % jj » 
1 I \ \ 
Mill mi 4 ln»;»in, Jin-1 |«»**v 1 n jjit»i» mi'iiritut^* 
It. 'I* »m» i>l |»niiH 1 1 • i»\ I if If it iK |4W»i n» 
1 f|ON h)Oi 
•if iHf IniUf. 
— At. to — 
Saw ;tuti Shingle 'Iill for silr. 
Till » It «l**, < i»»m I, i'fnf l!i ntill# filtul ) « • 
CVmlkM Rifff in Wti •> 
\l ■ In m 1 
4i>l »ii'ti* ili4l' I* •MMimi Kii<u Th« •• ^1 
• rr h«II iiIujIk! (*f a hhhIj 1 «nff)K *»( l«» l»r# 
tml tr|«K iiuik'l 1 llf tail* I Ai'tlff jm 
In illllt 1 ■« |»i 11 .f ?• \ M I ||« || || ,|I, !'»• |<li * 
n «, iti lli' •i<lo> ill* » at N 1 it m 
\\m r MMiiMiow 
IpilW. I«CI. «« | fftl| 
Notlrr ut lurrclotlirfi 
tt"in 1.1 ih 1 t w unirr i 
T I I |%l M 
1 
V .|ll» 
?*li «lt% | IVUw«r\, S h 1^4'*. h" I 
lf.nl.* •; 'I If. «f m '. 1 1% y tf»- 
.iiU;ii',il tifiMC. I • ! 11 ibr Vmhiii f 
ll-.\l'»»M, 11 1I1 |%H' it <Y 0%r«nil, «lii«lt ilr»'. «i 
tiMHl/'iff* i« vmifilril in ||m* (Kim! II' ,'i*if« 
•' 
|l>« U, |l Ik >, I'ufr* |lhi III*! 41^ \ 1.1 » rf I. 
44 lllf riMtilll !•••»« l»f • ml I|HHI.'4J{* li-itr 11 U«»- 
krn, I In* |Mil»Jir irnlicr n ^i»rtt In kn l"»»* ihi* 
H|rn Jm In lllf »l4lul** in •in Ii i»i* it • iml |«l"* 
% 1 Irtl AIIKL miNROh. 
! »»• 1111 n« l( ill 7. Mli 
'■*111* m% reftify tt.«l IMI| I t I II I 
I I '• •' ii, i'i i'h *» \| 
Inl m(r, Imiii 4 W-ft mt l»-«l 4it«l l» ifl, itunnf Mt 
lrni|n»mi% «lwnir, iml i.iki n 11 It (hi iIm* finit*»r 
KiI.Jm i, PmfN )| \ II M I 
Stall, lit) H4liif*l ItiUrt 11, wilh'Hil m% fiHttrtil 
— 
Tint i* In Cnltil ill |irf«>n» Ii4il»»ii { vr li«Mi»»f 
iImpm, t»f iilt* 1 of lh« m, on m* 4i*r»Mmi, 41 I tli^ll 
| 4t iiuJiUt u( ill* u (imfrtriiii| 
JON I Til IN IW 11 A. 
IfarrUo#, Apiil Jl. IMI. «••!! 
ftfeertffN *«ilc. 
Oi out, •«. \|>« >1 11, Kil 
| * \ k i n Eiffiti » I't.t In nU ii 
I lie Ivftilii Ml vtir ..|hf» >.( J »Sn J. |Vrr%, I* 
« M f JlllK IH \' *t 
2 mVU k i<i the iiftnn*Mftt 4II fh« ri;lii in h|itii( 
Ih it Km«m II II ! mi ihr •!.«% «»l thr utl4« li* 
RkiiI ihi itir «»ri|iiwil n»*## |<i r» Immi ihr prrr 
5 ■ 
1 
•• Hi Ut~9k Oil il 
•' •'•«! I**".,«#!w*i 4* £♦!!•»%% hi'N lh»» 
r' •Mill I J"**| fi V\ iImiii'* IjiiiI rt*fth f>\ > 
PmtlllV linl' r*nit41 mug Ml* 4(ir* RKHfin 
ihr •.KM' U III/ Mil 9*1 | 1.1 4 t-i |i I14I* '*t 
11 11 U | fix inir hll'i .ft-1 4H*I l»wr it tl!»r« 4ii I 0rf- 
>» I 1 | ( \ I» I 4 
10 MOS|> <*IU>I.I \ l*r|i> *hA 
\tl.intic A H|. |,jturrtre llnilruml 
^ I '111 \I! 1 >' !.»»«• i' R.iiltoad t 'iKfl » 
pMVlMtfillfNllMx""1 (l' 1 
m «imh| Ii> miM||ii|Vbt ih*- ll.M.I 4iu* I ^^ih iiI.iI 
fifhm jwt mi. ||h* kli'iUlrr• 4ft* iK»ti* 
k I th*l tl IU J« .1' pi* |» in •inn* 
^ .11 HI, ;« i«| |M>4lil« III 15 With ••••' 
■ •iiMiat miIi f»**t «iif4nti 4H41 lirt\— umI air **•* *>(- 
l< fr«l Co til* *11 4t tlie nUitr Lirj;» «i• «m mint, l«» •<»«!»•* 
ill |«i |4kr thrir |if>ifi»f «•# ihf k««n. U th» 
it ckhol U f> Hm m»| «V ill lhriu»«-l%r« i*f Itn i.tlrr 
•i4ilt* lliciu »Ui%«*9 lh« It* imU will (■* i«JJ W* 
«TM*ri«. 
!*rr « nf 1 Hunt »r» 
CIlAM. 1:. IMKIirtT. Tmmfff. 
nififf of «|l. 4 mi !*t U II. K * 0 ( 
Notice. 
4 I I" |rr*"' IihWkhJ !'• llif lair firm# 
ol l>l"\ 
,\ |f»ON A r.., H.«.lh I'Mii, ami l»i:MMONS 
I KI |; k KKMHILL, .V«»a*. »i> num .ir.l i» 
ukr imamttal* patwtit, tu (Ml. 
Thr Unit IM1 I# (mmmJ at tkr llgcf urrvfttii by 
kmw.n Ik KnuUII, V.miv, 
0CMAOM9, TfcUE k KlfttMlL. 
April I I- I *f 
T» »f Pr«b*lr for the 
Cinnh ut (HUit: 
r|Mtr aanW.ifkil m-aail IMr«lUI| npinrm 
I ib*i b* i»('.«iiiin«»(>i'i.Li\ w k j %\i: 
V OLIVE. tM>NIU.a»l ABr.LT. IIITi'll. 
|\*. »-~*a ••»' 14 ilk «uir,.f iir./.r 
KI III IH~rUIIN<». Jr Wlr .4 VUiM, » -I Ih^i 
Mh1 •h>U ht «*ia*<l af lb* |>>tk «inf Krai t'alair 
n*Mlllk part* U mm Ihml r4 rtrUn -ill b4i 
l-t •• f""""" • llh TlNM»tb* U atkrl ; 
\U> l»*-ai%tb |**tl I" iwk-lhirit pnrl n( rig Hi*-a<-ar 
1.1 NaJr ijbla M lro in.| inirrtair k>l N mibrr 
•tin,'* lb* •«' »kW mt I'llia Kit**, in miiI lln«»- 
(«il tla» |Mrl >4 Mr ( mill pin in- 
I, inW- kit >—hii m,« ilk *nl ii lr j Kul I'.l- 
Uitrr, in Mfcl Kmal ill. \U> ktr -iMb |vil| •( 
a). !•« KiKil'nl hw ut Willi U«l IK Mihua 
ClirttlM*. i* HIi*l I'nmiila IUi l«r Htlk | Ml 
dtr-ntlKWli rait if ikr »nl |«*«t if T»»wki|i 
\ 1^ It |^i k lin I AII 4 MI I r rv^l hb 
>4 ■» mt- ar !•• «••>! «ml>, H » *11 I* fnt 
tS ir lr«| ir rat in Hair lib* w* ». L| an.1 lb 
|. .<w»li |*l »*"!«« mlfrrii. lit- llimtf ■rr paaia 
ibal I|-*«i«r qui I- Ji'.lnl t>i a lu »*ll ih a.iaar *1 
|J4«' I* |1ll4lf ill 
m ilium coiunntt 
\l « I i«l f IVklt krlil It P< ». milbm RmJ fc>i 
iWI'nu > ii»\> r.' iH» r.'b'b <Ut 4 ImH 
M lb* >1 II f « I cl^Mr-il Il«k||nl • al frf. 
n-aar: 
ilk £■»»!*• litmi! fi ', ib•' 
lb* «ai.l lanaiilian -.»* nftx-r In ilfimnm ii«i*»|• 
«l. b* fiU'iij a rifi l aai I I'ltili-a mi "f ll.i- 
•*- rf hi Ir J ibn' «•' I ■ •wrr* nIiIi in 
IH>Hi| I1 » <i»l. fai'1« ■ t 'I r«lia, ikll I » 
m ii 4ffw#r it a IV Kitr 4 '.'in t*i It b» li .1 mi 
fiiw "i A* ("«iS Ti« idii «( Mn «r\l,iil n mr 
i t|r rWI iir lV I-••« h wm% •••il -N « r»ri*, 4 ani 
• b*» lUifi «k< Ih* imr ikntl imi Iv f«a«ii..-l. 
I.I •• K -M %w, If I-. 
Alinr* ii til» b >M «»» Ri f. 
Ti. is* ii. : !• r< •• 
n, n »!»,• ■ 
1)EPRi\r> 
u lu'm i;\i:ki i: t • 
^ i«li •' f iHr .» |t •*» I |'|| is \ i: lit" It 
I it* mf U<lnL«i|, it «uJ ("•mil*. iWnml. lU^l 
r n iit ill Ui fii i« ihI rW In J 'tml 
rmliWl, tn • U»|1 »«himi mi »«l tla ir lb* 
aa» imt lb- frii %•< J i»trj. Iiin'n lb* «*• 
f*nir f *>l;ii iwi •!&-*' iv nWirln lb# r*»l rrlJk. uf 
• [Uft of lb# Mar Mill Iv r»«|i«ir-4 t ibr |uini>iiI 
4 .IrNrikr (mh ukI r*toli-; aaJ ibil »•«« prlr- 
liaw b»« iwii»l »« iftr ft ui KiMAr! J Man. 
\\ iint ».I, in mUm pwt f Ilk n*l 
r«t«ir >f uni Jrreeanl, Mainl in lb* Miirm«n «l 
Jill r«'4lr, Ii • |«l III tb* Ihawl llaibif Itiai, 
I. piil mI II I Vi 3. l! I nitb I ,*i '■! U- 
nj H ilwfcul, t" ml lb. mm ibirr ban- 
ilr*«i vkI Mi •Wlif*. mb* h imn |«ntimi r.jn».|. 
ui m i.li4ili?«"ii i'^'I m-I ikil tb* iilrinlif 
■tl |*r»4M marmrl, * ill Ur br*t pr*>Nfr l*t > u 
wenlwM* i* n|<«n mt lb* mw, mJ tbat a (*•*• 
al mW nf l|k l-iai mill Kr M tafail Ih Ilk rrvi- 
!>■ b* llkirt-ir |mji* va In Malbnair* bin* hi- 
» 1 ua':at 4 l>i *II lb* tan* III lb* aai Man 
».[««• in. h Irraa la } « uaal m* il, a(irasUa I* 
l^r lIlMr in mh ran m1* aii1 pt 
\l'l .1 l'*|{K t: 
lH»*ii; ni' tb .I** 11 V| .ii, t i> i-ii. 
\| * IV I. «t r« •«. w tb in 
iV I* >% «»\ fc K I \ 
«)n*J »m1 ilti.iuir 
l» <1 •»( th* tMllil J-T» J* '"«# •» 
km ♦ ffl »( (»i * I < UlhH Jm! milf* !'• Im 
+ U,I4| llkf (uttK T«» «t «»l %t*| < \l, Bt 
iHr m»*, l>l lk»» fiilK. if 
in thr« h<r, »t»> ih m* «h a' «Vit l»- ulrl 
.» • I •» K Ml \W I. 
\ tn« \ ■ s H i«m i: | 
•• liat li« «f tc L>«J (•{k'cil kkklinl 
njml I* M *i Ilk ml I > >«••• «lil '• ml* it 
i< Imw tv mjf'flio. 4l | t l« •>( | tn.it. 
I 
It rf • hif U »'t <■*( I Um I" ■ 
11 « j*«>< 1«' K il|)h | *■•(!<! 
I iH |*r mm iptj-.-t'r). I' CMMf 4 *• ( Au 
"•H»r I" k» f •' iW<< «ni> urn ww»K n 
um| w a Pi<iut> 1 1 ii la k U <1 uii 
1 I 
I iH» rljfi in ikr t«rip m, *mi tk>« ruw, tl mi 
t)i- • h i»r, • fc > IV »<*■ •>'!•».• (• g- imI. 
19 UCO K -II \W !;■ 
\ 1 \ .1 1., K »M «» 1:. ; 
\tlimul«:futot*« ». tr. 
II)I K>I \ \T l« 4 far? 
—> f* nW Ji»!|» »l IV- 
1 
«*« ••( i|ii I i>* k i« ill tn w> «f 
■ 
< 
'Im I All vl tk 1.1 m -4 I* ^ Ulr \ I'itl < II* • f, 
I' *• wl >jy l.i iW 1U10 »ii-i Mimi I!#■•.! 
< 1 ikr (ii». T» D» fpiftiK wli 
|W \ I 1 I" I 3«l'l 





li*«, ( nJnlnkl* "J It,*. 11 lim In (!•<•• *' ui 
1 »i» «| IS* w» wlr'i wrm a.'In |l m I IVlllr. 
'» an mtU>1 ■» •'mil ••( a 11 m-rj Ifil 
* 
► * V 13 ii mnI » • k 1 IAi 
I* .1 I' 1 1 1 \ I*.. Ik 
«» nfrflnl III (V'li' II. L lu I ,1 »J 
PiRli «■ ro!tw>.«. a; 
v •• .. \ « r :.i 1 
1 «• I t» » 1 || 1 £ 
I)i!*nHi 11n 
vwciimn 
i 111 • 
■ 
\ .1 Mtj* n 
I' K' 'A \, Ulr i km I IK! ■•'!» Ji.-. ti 1 Th ii ■ »■ J 
l''« «a, *| iSr tuw >4 hi* tWri», * «i If llttj 4*1 
U i.itota fcr«l Eatat*. ,.K, 
«Nt-.l. «H <b baa nw« .m | 
■ f f 
ilk* tvvtrff «4 • »««J *-•<£)•*—»lll4t tHnr »ff u«t»||i||, 
^ tl U» • ..<*•(» »;t| | |\»| (' in 
44iaftMilrB(K«ii Mill ll<* ihfufift |ifti)t 
l<« tl i< |K 111 ir»| * f Ml I III« MH |«| Ml 
lf«l f <N- il fhr I»«m 4 L<« !«•«».*-#; lii »h»* u% 
rnrtii «4f »1* }«<• <if «», ) lire- t«> I etkftvf"* • a*l» 
NU»K>11 EfrLEI 
\* 4 1 lit I f I*#. ifcfcl* \f II* 4l r.li M«, « llfoiM l*«l f if 
lW t •«•»•!> «f #i tfc* n;Mh •% if 
^ iitp ■» *f •••«• t. bumlftil 
«>■ ik, r.. «H , 
1% »^Kr. .. 
In t» < | * ».f I* 
«..Wr I U I**"— 
""* f.'fcl* 




|» «f St 
a I l»it» I •t«t1 Ir •« 41 
■am iSi*- (itftkTi ■!«) •' *»; m»*i, ai •*«» 
(■( l^r rlw k H> C I ■' ai»0 'h '* 'I'l1'. »' 1 '* 
Am Un, *b« iW Man' ahiaihl *• I U &f***»■!. 
3 (•!.«> K >lh\V, Ki .••t< r. 
A irw I — %«•»-•« «•! ■. K »ii i«i, II., 
«.a*r4i iiS «n|r. 
J >) tutat ■ < a I na» I m !»■«• C«|^ Pi, |wf, 
I > if il. I > •' I .. .1 | 
ifwl |irrini»l| .1 |<ii>4>i iilr,«l 
ilk lariHiHh till • M » W»l, al n( iSr cl. V, 
In lli* a, lh» |<»^ii«rf, mi.n« i*mI r*i ,t# 
UVxi^m; l.i ll«rr»ri * M • •.», hht .S'UI .i 
I'ihumw I M 11- n, I llr I 1*41 • I* Mill 
«Wr»"l, ami il ia C »%la» I•• lb* « 
Maaaarbltaat'*. > .4 a ll~«r. !>h a* 
laml (*ianl« ■*»anf In ihv blr V*«kiia II •'d 1 
Mil ailiMliil m 41 tbr I <HHf ikr awl ■( 
ailr lb* Kill*' I |V|« I la • ihJ Iv »l«n TriiM 
u!l hia»a at Ifl' I ■. nlur, 
kl« II Villi MORTON. 
I atr m I »4i«l «•* »c. 
Ihud al Pun*. 4fwil IKil. I'i 
4 nMiai'Hiiiri't Nallir, 
.■ « • II' " a J 
ff fnlalf U iW < 'i«al< (>>t.iit. l. wnv 
•al ar ik< 4 tainw f Itw ft« liWa <>f JI III'. 
I»l *11 OIOVII bta <•( IWik-1. iaaUOm 
iWrl*nl, akar r-U|r M |»| |. W.ilril Iiviihm 
(I«v Mirt thai MMlKa numwni 'J tbr nfkll 
\ ■ \ l» 1*11. Iu» h«»a ill'aul I" Ml 
c»»ilit. >• in • riat >" a«nl p»»i»r lh«ir rlaii»a; 
•* 
'Im ar aill all»4 Ika wflKf a»ai(w<l »• al IN 
"i II" Vail W. K. Jnnat.n Jr., in IWlllrl i>» ll» 
""«l HalM4iw >>1 liw iillaaii^i i»ailhi a t'-— 
A«,ial ^rfilnalai i«Hhiila> ar«ifc<« iar .f.al 
«'cUa*i F. M (I^EILft |t«»IUN>0>Jr 
A IKON ( Ri^S 
l^alari Ihi. 6*ar«fe U .»|*il, 1*61 I- 10 
*1 a l*.*»l af PrvJ*to brU ai IV", »iibi« ami <« 
I ibr (*•«•!» •! IHfatl.on Ibr eighth il-n >■( A|«' 
in lb* yrv 14 o«r law J rijblwn bua-lirj and CI'. 
ty-rnm: 
OI.IVI'K 11.41.K, *iUiwilnl"» i>f ilw r-liif d OUf MHALK,hh « MmAH, Ana*- 
al, luiwf |w«ar«lr.l h • (ill «n ml »f hi* aJiaia 
uiniM >4 tba »»Ui» «f ami dnvsurj, an J bit 
piiialf mrr-mtrt 
|i»K HiilnrJ.lliUtW mU lilmiaitlialur |i*» 
(« in alt |mwa> iatofnlrd, l>, a m| J "I tKia xiVr to lir iSnr awU la'fwlwb 
i» TV (Kt*J Itrnnal, pintml al 1'ati*. lh«i 
ih.» m.«* apf» *r al a IV>utr I'.wl |.. I- brM a< 
l*Mia, m Mil OMHH iba fatlb Tolaj « M •» at *l, al ainr uf tkr •I* I m ibr firwn a»l 
«b'« '»»», if any l!w» b ur, mbt ibr *jm'ilh u'J 
»>t l» alkivrU. 
19 HBO. K. IMW, Rr| A Ir* (•» — Allr.i t ISto. K. Hm iMi ltf> 
\l a «f |'»» Uiv- b> LI al I'mw, a itbia * »' t* 
(br I ata|)uflHl ill, mi lb ri<*itb f \l,p I, 
M ibr irmj f < hi L >1 i«)Stt it Uiia-ln-I aail ill 
IVaai : 
I* 
\ \ M .V \ L ■ l.!r 
iiM mf b\AC 
>i I t'wiiiH, ib ^  it I, Hniii; pnw >1 i(h ir iw- 
ii*i I ar* >«i'il f lit* ii ulnim *!. *:ii»'i mi lb ratal*«• 
Mid Jan awit, 
ll » •• anil .1, III .| IS- mil I 1 n'f f' *'• 
all (i»ia,w»« inn mini, I ,• ia»i -g a r>f * f lh'» 
<iW» I* lali'i.h -I lb -war b« iltb i" 
I kf "imJ IViii » «l, |s I ll I* it i*, *S-al ibn 
a»a* if |iar al • IV K |\. | I* (v I I al aai 
IWiaM ibr f til lb Ta I'll! • I Mil «rV, »l »!•» 
f ibr rlfk in Ibr aa4 »k » «*■ a», »f an 
I h » ba»», ab) Ibr w «h iU 'r »ll ««■>!. 
M GEO K SH .Br) 
\ c , — lit. K. !* > ■ .• 
\i I' nil' !' .• » .'I I (» 
ibr I'lHW|< u(OKI | 11 N .1 I* |l|(l| 
i'i ir it f i. I. ■ Vn a I 
liaaa 
VI. CUll". V' I l'ir I* >( jo-rni j win i'.' it., v it.,, 
nil v* I, bn i<i{ |*n n», I b l> •' 
a,-r* aol f ai> ahu iMlnllia »l Ibr *'" aU U a»nt 
ilrrlir l» 
II aaiifipml, llul lb* mill A UV |iif Mirf 
I • all |rr*.*4ia intrr* hi •hhui( a .fi lb■ • 
i«iif to hr |»ilJipbrJ lli'ar ai»k« i» rr«ilil» la 
TV (Hti-'il IWr 'iK 'iMal ll I*alia, ibal I »•» 
mi, *||va{ al a IV lull (*iaHl I la- (> M *1 *anl 
I'ai ii < ill (aitli Ti*«iU* ni Mi, k\t,at him 
•4 iHr iWk «n ibr (uraaa,!'1'! * €.iu«r, t( **\ 
,b-« ba»r. a In ibr aaa »h u!■ l» a'liianl, 
ID i.i i» K >11IW |;. g .i. 
V tlM- I'.-fl— \IU III". K. 
\l a i -Ml ( |*i. luii Ii- IJ al I'aiK. mibm ami I •« 
|| nat% mtIKIi'i lWI ,N'h iUi mf %|1il, 
in ibr ira« f uaf U-iu r,{l.!ir« bnfnlntl ami tl- 
iimar: 
nN ili I' I t >1 I" \ I. *»T|i K \|* V, u ■ riu»M?*ni k\m 
ii. ma4,|a ^(vik 
I aav-> >M f lii' ;■ -al | |m<i if brr Ul 
I *» ir* *1 M 1 l\ •• mlH 
I 4-1 Mni*=t .!, I * iMtn| a r»«f % »<( ihu 
~«k. I I t k » » « 
I 'N ftl l*t« l',| «1 It 1*41lk.it ikrt 
NMI ■(!•» ir it t IV !'*•.! •* Itf fctli at Hit 
I*<1 ii, tHi» £ «iiS IV • ii I V •» n \i. it "i w 
•f th**rl ill- f ir" ri, »»«,t »h * riMf, if in* 
thn kl«#, «)|« ill1* M l* %k "»k « U« |1i»fr |, 
M i I K t l\\ 
$*9 it L fil «•* ll b»«i •»-Hi kimJ. 
I <»* I'll I i: t o, \ • .YflU f ,|r 
9 ) I \ I. I* 1 Kit 1» ! A 
If* "l| 'in* <♦, hut' ^ |iiiri(fii k kr«t 
nj|« ! «♦ 'Ml ol ||»« • U«i).llUlMI % t III «l|*|» 
l»» » ft* | rfw »»• a i*i|y 4 
tk ♦ iVi k* h» | »lhi! itiiM* »n k* urn 
I 
mo «f » H Hi I |\ Udr (^urt In to k* U (I 
! 
'» M» j* mi f i«K it *k i« th Mrw, 411 • V* 
I'l.i*. k. Miin, i:.-..trt 
\t * < ♦ | » i# j %»«ik>* -*«j (i 
iWI «*f* Ik". /Mh »| I 
I : I « !! \ Wlt-KM A 
I rill / Mill III ll fi|\H jr 
*• 1 H« '« hi *ai.I I »••!%, ik'm»r I, ho if 
!"«■« tr»l ki* fc**t m<4mt »»f k«« t>tniini*liMli<i • •«/ 
»• « ».ii I an>l h•• |-ii««te x» 
I 1 * .».) I ««> f i' if 
1 V U lU | :• H»l (Mriflluk » r«M«l *2 I • '-f** 
f iti «• •! l« k- ) m4 Iiilw4 (kic* Mirr*#. 
it I t (Kill.I |Vt .in ii, (tn'iil a1 |'ii i, 
> » | • I'mi-I Ir H<U 
I* -I' I, in f f.mMi 1 IKr m IMtM-f'lll '♦.!* 
I ln« 1 •, il in ill I H<ii' » ki tht 
(•KM. K <V\\\ IU; 
\t » I* «nl »/ I' 1 -»'r k«I I ul 1*111% h ikii > (i 
I 
M * 1 * 1' / «f I, III OK fS tUJ »Vi k I- 
I' \ i.r. r w„i 
1 V >i 1:1 II ; 
4*! *, Hi* I >4 fM' »* itl I k « 6*lk 1* Ml I l)l« 
Inv I «!! fnmhm in r#ir In fn* ( an|i if 
ifc >« to t» | «4 !i»k J lliir# » rrl • • *i%r i<| 
« I \ ()• t! |K |l< 1.1 !'•••» Ik«l 
1 % •: \• *r *t « 1% » 1 l K< I «i 
I'« 1 I l» 11 lS» I 'li l»*«'n 1 V«i 
If, 4* ni f lb 1 ka * i« |K- ( If" ► », in'i lb* m 
«f ♦ »% tk 1 li»»*. « •!• '** »l» *• I i»-.i 
*. mtk i i.l ti K \ W » 
\ it p— An. #c iii«» K J*Hin, lUfc* 
\»»i .1 h«t -*f v» «i Y* f • 
tl, 1 11 on iHr n;K»k \ 
11I * 41 f ir I. »# • « ••• IS ^ i • \ V I, • 
trJ 4 i»I it? 1 
0.1 \\ mi »:• u \\-| I. Hi '^^1 III* ** \ f* Ml •! 
• 11M1.4 r ^ iit.«»^e -iJ «k? 
u I ki* Ui* H>l^'1!, 
• ul l* •. 
.*1 |«f I-J W»l^ »r.-|i «.f Ihn 
1 ♦ 1 ,-k ili I • « .. 1.f% |.t 
r.»i» 1 k' ♦ Ik*' 4», pi 'U.i 41 iVu. iKii is 1 
-j | »r at » r»«l«*!> t*• i»it I* 1 1 
r in* h tkr f> mik *•( Mji m %i, »l rnnr 
1 f iHm cl>4 k IM ikr f«»rr n—ri. 4 » ? »k»«* rw, if a?ii 
1S0 I tip, «h> ik* ».imr «S *M ♦» • l« junlfil 
OKO K. >11 IH K«fitter. 
\ 1 V \ .' Ill' K > II H 9 It* 
Ill I I'" Ui# krU •! p4it«, liihia am] (f 
Ibr I I »\f !,•»«• 4* nfltllk «{«% f • | 
> • •r.-.fl.KJ wlk ,.,. ■ ;hth .l' 
v oi'^iLrTfcniirffox, M 
» 4 •« <|t in II .1 
u.i \v .11 «„■ T*n» in if ZK|Jl RociMtoK 
" "••!• .u ... : ... 1,.,,... 
i«. t. ts ^ Uff# 
* 4*<«J, llwt itf *-"l I »'«Mtil* (i>r 
V" j't 11 • m in)r<r«tnla If rw>i«| 1 riift <1 
«' tU In ( I. Dwht.f ihrf* •» •« k« 
I "»l 1 tUm 1. | "J 41 If- t|»4' 
l' 4 ■ P.. 1 » «ll l« ll< III ill 
r. ... 1 < • i*. 1' 1..! !j J i» ; M •« 
K il, at m i* • f I** rt V •> f wrrv* 1, nnl S n 
IIW, if 4M% lt|. J u*% «. « !«« th Uinr ill 4|I I n I 
l» tpfntf I, n*! ittmnl, it ihr N»»| Will 
•ml Tnluu dl .f » J itn- .1. 
«l!0. K. MI\W. K r »irr. 
\ i.u pj Aim (1 »••. k. 1*h 1». Hi 
Tlilt «l»«"iil»f Hfirltt »i»,«|m'Ik Mki ff. «!l 
r «rnml, ih il Ik m< Ira iluli aMniirt*! »»l 14 
k- • >;- hmwll li 'imi ul %t!u> iwnim 
U lb« 
Mill >4 
I.LW l.« U II I. \ Kit. Lt, U Witrtf 11. 
11 ik I '.will i.f Oxl .J, >lr. > i*4 'll by jiip; lw»! 
4* tb» Uw iiw(» — lit th trf ie <11 |«l 
• n b 41 1 ►•lil^iil Im IK** »4i*l ilirrpf )'•« iUI' 
«i<kr iiwnr.liiMr |4\rmtif mfl lh"* l»4»« 
4 ■« .'iiun 'i lb*i»' ii, l<i 1 »h.l it |K( miw 
In 
mm rin t:. iiolt. 
4|>iil », l"5| 
\' «'«NM ,.f IV lailr b-SJ 41 I'tiW, Milhin .ml f'l 
|h« I «il| >IO%l4 l(IHI ill'' njlllll ti** kwtl 
II ili« w |,,( j nj'it.-ri, biHulrrii ).«| il 
• «- •«» 
I MNNV \M» MLOtlR rr.UKINS. mm-. 
I I »" III* W ■ Ititini ii.llmnrnl 1 ||< |».| till, 
1 1. 1 u>i\Vi .-it.. .. ii ..i •* ir hi rr.11 
KIN', U»» f Ifrkf III .4. I Cuwljr, bit 1 ( |Hr 
MMlr.l tkf hhn(« IV-latfr 
Il ..filr»*l, 1)14: lb.- mhI Kirmiiii (iit no 
In* t" 4«J 1*1 •.*«» i4lrlT.I» li» ituim^ ||.| til 
lbw»rtlr< |.<l» pitJi«li*«ilbi»» »*»k. m» .K 11 
I 1'kt OtUll IW<I»I||*I»I*I •• I'iMM, Ih4l li|< 
| mn W|^> u 41 I l'i«4««l# CuMll 
br brkl 4l »ai. 
I'll'. 1 llif haw b I urvlij • < *1 n kk*I. 41 III 
<4 lb' I* i IK (he »»•«. 4 »l til' 
• r4M»r, if 4U 
lbr» lull, »ti« Ibr »4n» »h.««l n 't '*■ pcvfi «l, 4|i 
r p. i.«l, 4 «l 4l. >nl «. tba 
U»l Will 4.1U riauu^i 
vf MhI '.Ktwfll. 
«»F.O K. SIIAW, IknHf. 




f3f TV I.M, r<.IWlr<l !•» M. 
Fifntaiiti Vr«>|w|»i A|rti|,>n. 
10 Stair ilirrl, RmMi «h" •• wlbmiinl l » l)lf 
l»Mi«h«-»» (iK<- U»l |'4fm lliriii'fk «l ihr I'mlr.l 
Sliiri In lilr * llkl •uL*ril|'lk M al 
tWnr U»r« r»l»*. 
jy T>» *{ i» * I 'I •' ny ■ f fJU »'J 
tkiUttfitf ««' i Ikinni (rmitu ll>-t n.— 
,V''i *«•!• ">4 «<*»'« • it* »l/» «tU fnllh* fh- 
r#> ttrf •' r'fl I" (*'•, itfji art 
It Hie 11 * lk iktm. 
.\utht. to hiiok 111 trim. 
T. r, Udlr. .V ( 0.1 
(\irn'f pf /'/>•*/ ^ tn^ c« "trul sfrrrti, 
\ !»• •»"'< i:\Ti':r *wiim.i >\i.r. 
Wit JuliniMi BOOT IXI» Rllots llOl'SE 
IN |M»*TO\, 
I'lvrluti »t» «»>»! pi..«l It"- •• It Sim<,nt t»»y 
f'tpll, llf >*»> .|l> •« ilril | .rill/, rr |Km I «l. 
ROBER r H DAVIS * CO., 
i« itti%! f.'rucml n«vl.>tlli't>i 
I• \\ 
*7^" PmI '..'ir ..| li|#( |" p' Uf »r» lif 
* I "II 'I J; \l .» Ill I r in ■ I* 
^ Kfif. 
i n OOOK HRt LCRS 1X0 MRIICII i.NTS 
— U WM -a'f. f$r C\»' — 
..I II 1.1 ,«j |.«.!.j 
Ttri'n .v \\ miTl'Moiti:, 
111 V. ft. « >int l, Ri'd.i i. 
i'a i i:.n i r Ma n * \ t» nr. * i»co 
\rrunnl nt.J Cu|>\ln( !lwot>«« 
I' Mr «l fm 99 /' »i( « I /' '/»•/. 
S-.UI t.ftU I.* 
J & W MeADAM*. 
sr\1|i»M KS. !>l Mur. MKLET. 
jami s krkm ii. 
V«. S/rr*t, /# •«/<»»». Pttlrrin 
I'nprr. IVii*. Ilook* iiml Mntionrrv. 
Of tint tiih'i, «h It.ilr an I kiiiI, <i |K« I. 4. 
«l piitr.. 
fWnt fn.«n iIh- r>4>nin will nf»iit »t> 
I ■lit. 
v\IIH A \\ ll.l»i:U. 
5 Wa*hinTton Strrot. Poi»on. 
QTISUUiiIm**CARPI r IMCI.**M.. Cm* 
< u< )■« «i.«. it. •• i \ 111rim 
EN I: IILW U i.i II I." >«M h i... Hm m 
» I ll. M s » It of \f» 
Ulwlt 1 i« U |M«* |t| ||«t|ipi«. 
U\KI> A. ItAUIJNC, 
Urniiii! Honk llnmifarturrr*. 
— |t »>— 
ht.itiomik* \\ uirn<>r«t:, 
N '.II i'■ N ir, It '.»n 
itmai 10 wrnuiM i 
Til Uullro.-til 9'irhnRCc lo%:on% 
I » » \\ » •. »• .' t « .»»•• ih~m 
\\ % l>t |«f t,«i4! • »*| «ril "» 1 •!»%*%*%» IM t 
I m »V •. flfn «l | < i> f » mm h \N »ii> li •»«»!% il j 
if** lh>** I 4tr«i. Ni> H ,>• u'ilr*» •«» r« mIiiI, 
lloinrt I.and lor s«!dlrr* 
11 rue wit«'• iutt <»i istpi* 
\\ v tit -i\' r. i:«*i 
I ^ f w ».!•*• 4 «.) (in1 ill1' ! jf 
Unit <® i» 1 pri fn**.!, <*H 4' | l«'vt»M«t In 
CHI N ^ I i ll. Jr I U »t t««, 
M I MM I ftfr-Tl, |UtnN, 
t!ifitral l .i It* ii in • 
#§f %V' •» 4 W«JH. .I|r ^ ft:<•••!« f41 
U » ». ««ih I " fit <• » I'Miil) • |.t V Ibr 
• t.l J*l • •• n>H It «i •,i* I i'.Im 114 
I Km * f tit*** |»' * • in ll»* ) iimrnl 
IH » fc| i » I %MlCttM« 
• {»» ?• «• 4*<J U t »f m r«»»iu*r 
i Mim «<,,»«., mtB 
I* • lie l<« I4tr ••«t. .,»! %. 
ou\i u nia u-ri.H 
I Si4i» tttrrf, 
CALEB DLELEY. 
\ii. 5 »mI"» Hon, n»*l<tn. 
/ ><;/.' 11"/ K, IJTIHWK IPHIC. XVLlf- 
UKM'lllC, \.\P / »..(rr. PRtSTFH. 
M1. KI\M or Ltni'JjI. I'LOV IN PAX.. 
i t i <•!; i Miio—rn 
I-\ni k> « -in i r. on i'oi.dinu 
'j'lir) Mil tin I II 
JOHN II. MFFOKIX 
•* G"A l\'Q AVO LITHOGRAPHY, 
Vrty u n*lu«ctoa i, 
(C n*t .*» i|'li >),IU.ii. 
j \\ \v II • 0\. I I I iTffliTM'l II. 
IV.' II i»l ip r!i»n »trrrt. f'o»loti. 
U .!■!. nil 11 Ikn I.*. rWW* 
11. ; ,w i.ji Vi, 
n ■ k i -< ». t ■ h k.i..». h -u ■ i •. 
„» I. I| -I I I'Uli »il '«!> Jl l» ll» llfl- 
"i"». mm! i>*' * n^mIm »•»»••» 
TAYLOR & ADAMS, 
l»««ij;n'» iiu.l I'ngi.nri* <m IVuuil, 
.V" '.V J»> '« //«.! lift 
("I \V«thi ij* .iilM'l) 
OOtTO!Yk 
• >i I n r\pr»«» la* |nM|llj l<». 
DAMRELL Sl MCORE. 
I" i) IB, AM> \i:i» i i:imCIS, 
IMI BOOKB1XDI t>. 
l.» Ih «<in*l.ltt •in ri. 
II «• |W »* "i I 11 lU l"l •!«!• »l ir» 
IV Iktr* 4 il m Ilh Jr»| tfl. II. I' «tl< 
0. P. 1)11 A KK, 
—tot t tCTtRIK *M> tit nth til — 
I In iiiiimI, l'lnIit«o|>l .il. mill vi1iiiuI \|v» 
p.iralu*« 
-c.\t r..«. rui wcr> > ,i wnr.iits. \m\. 
Il l U hL.NTI&O'HTIIIX. 
•.•l'u*>U-itl» ixi lit !4ml M.lr M «»i|rr, 
I*' Vl )l lIlM, II 
|| II UlNGIII BUT, 
llri'M .Maker >\ lm|Mir;rr of I'nOilonv 
191) \Va»l»|i>^« •|ptiret,( I |»-il» >1 .iH.rf || .it |,) 
*.«I'tir U»i i >i*Ui<tnut ill hi eli I ml' I Suii« 
I fail *imI |m|«t |viiiniM, will |«n In .">.ij.«.'i 
M • *. ^1 <ri ti 17, !• lh» *<■ iin 1-ilHin f 
I til •» MA«f> 4>l III- lUllr iriallt, 
•,*l liilcr» liuiiilhr t> u.iHj iinj Wu n > jirixafrt. 
h atli*«nW*i| I'l* 
N \V. ItlPl.KV i CO., 
I iubroidcri » nn«l l.ttrr f imI«, Milllnny, 
AM) I'lll^s his 
Y«. 10, Jhionr ....Iloitrn. 
» \\ III. 1.1 \ N \ lIKINTYtLL. 
TO M! I.I.I M Hi! 
B'iV; Bonnet B'.enchcry, 
CO I W 4»lllll£t< t| Btilti'll, 
( A l< * il<4>ri iv-iih *•( I!»k* Mtrff, ofrf Tenki- 
♦ mir\ '• |»m k .) 
WN IU IN N I. rs nfnr «|« •€ri|ili« n, in I 
l». illr ,•«•»»•• II »U ! m h« •! (• ttlinri ) 
II1 pfr«»r«l in Ihr >tf\ lv«l lu.timrf. I'ulMitUi 
altonU n given l*» lit* imu to («»|iittfMb)t 
•#*ll mrl' I'jf mil I* rr'nrnr*] 
«illi I'l.i'nit r»i. J 
|«2 \\ t• ft id *i«>ii Mirtt. 
I he I'larp to l!:i> IJouucK 
JUTE'S BONNET R00MS.H 
I I irj»»l lli nnrt l°.»laMi«hi .•1 in ih» l". Sum 
:t!) A |j lluniMrr tlrrrl. I'oMott. 
A A LlTTLKHKM). 
\\ Inlrijli an.I K I til Itralrf in 
\ "ritw AND >ILK llt».Mrr», RIDBONH 
I LOWCRM. L.urj, rMBRdlUEK* 
II.?*. lie. fcr. 
| 227 IVoiifl * »*»»•!, D <tm. 
(\r*t duuf to lk» MallUm/ II..tel.) 
•#a rw MljfCMHilrli' lit*Ml I 1-^* I. i^lililllb 
I in* Ml caa I* *\aiiini*ii 4l bi» W tit Ilim, '.'ti Uet 
r»M Mrcct. All pnwM in »f lh« »amr 
ai 
■utiltii to call a»<l Htlill thmi»rl»#«. 
I.HIM'Zl U WF.r.MAN, |U«»on 
1 Prttnioiiiro Dnthirfs Dirrrtorii. 
SETTII > AND SIIOWER ItATIIfl. 
1V-. f> XCAVTO'.T.T.. 
Mimifirlwrr of I'lilnn ll»rtl W Xrllm.OAo 
(Imiii, ami Ciain NlwU.afrtnj <Wii| ixxi. 
SHOW in. DOUCHEMinfH n.iu.. 
Of aM k 1.1,1#, n»i»nll» Mt ham! ■ml ma. |n nnlrr 
,V>. Hi r ^ nrni#/, 4" 127 ilna St*ff<#, 
I Kr|«ui«f 
iln> al iImI —llff■ 
nowi.rR it co., 
PHptcr Mnrhr Jlimaftrlory, 
NO. H HOMERSET fTltr.r.T IIOmTON. 
,V■ /)»<•,•' fV»««n||( 
l\»» IIiiiMim. .MhipCal », Otal I Mirfiia, 
1'irliMr I'lann, l-» i«» Will 
■ II kliw^« I al>i i»l W...I Wlnj 
nutlr in iroiialioa of t a- 
tlitvl* uf 
»p«l. 
aw-centre nccrs ron cEiuxn*. 
«rll iiUplnl \ r«ltlal 'i». 
VII. (*i iimfoti Kiik lo iw d»«i{n al .Ji>m 
—lien. 
KI I.I.I \ A I \ I V. 
tU. ft kilrv miTEirr. Bum, 
lb U< OU m*n STREET, Lm4m, 
nipoiiTrns or fa\cy noons, 
K!lin ft, m ISfORtf, I KiFI MERIT. FAiffi, 
I! \/iUt-.rt)Mll.«*. U VOHI'I OX«,\ Inl.lNs, 
TOOTII.II \IK a .11 I.OI II HKI MlllH.I'OItT 
MONVII S. WALLER*, TIIIMUL1S, NLC. 
I'M 'J*, k'. 
I!n(li,b. I'lfiv h a'iJ U#rn>ail I JfK'J Aiti'U«,of 
rxrty 4nti<nhom. 
I. | I C\ \ \T •! al Ik'ttnir, 
»li«r k» will lir hifft lo »cr all ln» ("imci f,irn.U 
ami mil< tima 
IWKTKTI.AK MTH'K. 
O K V I' M MIXCH, 
•.'Hill*! iiurraartl hi* f* lili«. will iti <-u'«r. 
luir .■ .I iii.'il a MO nwtiJ a-xl Irautilal J»|, Of 
I II. I'll. (••» llif <»u«l ( nfrxw* | <nl, ikan an* 
l>«'«ii«' in IW«. al hi< l*»'Ui I >ulil..hi .in, 
JS Tirn.i' ||f.« (1>i ihr Ui...i«) 
*1- .r-r ,ab .. .l. w.K,, I IU MH l| rooTII 
W \-ll a-ul |I| NTIFItin:, «ith III. I..|' If 
I'n Ilium |V 'Ital Tml I Sr1». 
HUMIEOPATHIC 
H N O L I II !. I D M T ill 
lliHik iiml MfdMlir llr|M»*. 
\ l*r »-.t ( >t I «lri 4<n| \V tl*« | (tl ni, 
\\ i• It ► | | I 
c 'i •• I'll V \Y ilk*. 
OTIJ4 I Li IT, \o » Mirr|,|U)>roN 
COO I I V E R nil. 
Tin: tki i mi:on \ ri hajitk i.e. 
1'irjair fn i.i | n h I if. ..I k |rfi.tr.l |iirr, 
•i mi n ii rmmr*. 
rti.ii) • I»• «•' h, I « no, M hi. 
I Ifftr#, 0| f*| If, |t •|«-f», 
Al— Nnlflni, M, w4 >Ut 0»t« 
can 10 TREKS. & 
• vt+, n; 11 <« " \ on M"\i im r>. 
jfg'l" SIIUI It-*. Ill • k I'MiiKN.h, 
\ im-».k<»«i.iii -in 
I 11 ; •. »* 
ih* N ... ,k. ,» > WVt \\ ll.KI.lt 
ll*»«f<*«o. M 
Tim •• a Uaii'.f •!*»# if in* 
Vltftl la %i«if ihe SmKf ir« .%m\ Rukr llteir »«»i 
*|Vf«vi» marl*f pvtrr. SIMM IV41 
I «», |f),<NM n l|u*a1 il >fkl I 4I4I » • 
•rut ••# i|flirt" 1. 
Itmi.llTON |!(J\M( (. VIIIU > 
— *%!►— 
% I It H I It ITS. 
Mil I'njfM » f ih* 1' r.U». 
JKjJ I «|r «• | 1 .1 ».• 
^MCk • 1 » 1 
rui 1 w 
mJ inf fHintf l»«*ni »*«••%«.! In Mi I.' til l A »•] 
I'lunrf |H« p*r» .1 nin»n. 
T »« •» I «t'Mr«ii#M( «»» lh«* 
• «..! t|»< 1V11 % «| r*# It fl»»i if 1 mi*, %»r 
m• til-1 i»Vf |mr1 H»r ii|iitc<*f4 t ^ 
>«! m (1 iri^l « * Un h •»!••!• •'! ••• apt '. »ii 
0 r. •• .» v fi Qfn4 
• If>r1( «x fo«w«iJr,| t.% rtn.l ! » 
W I.VHIIP 10 
CHuK.T. I'WIT TRF.KS, 
-/"c*. Olt.\ IMIM It. Tltn s. Hh.ut.. 
\ I 
iHaJ^ It >M It'll > lt|< lirill 
IN.*-..! <11 
—■*— MusroN, 
A"<l at I *»t W '•"««, Vm 
. 11.111 LIMV1TT. 
liardfD anil Farming v".!v 
-mi*-> %. hi >i:n>- 
IIOltTICI 1 t i 1: ti »» »:i> «.Tonr., 
SrhiMil Strrct. !W»»li*n 
| * 111 |v »• f 1'. 1 « ■' A 
1 !• J (Im jitl lK, «k it lirk.^1# 
n «t«- |l« cifl K »•! *»|(# iW, • {i> •' « I 
imu;m< 11.11 it u. i\ii i »>11 \ 1 >. <;it 
<i \u 1 »i n wnii n\\»t; ki^.i ui 11 a*. 
oltVWll \ I \\ 11t I I >, III IJtfil > ItOOT*. 
1» \ 1111 w 1 ft .v 1 •- t mi lb m* 
In. 
SdbiCt •'*» 1 nlf • r*ir|<lrie 
i»i ntuwmi nfdirilr l*it ^'•r'.wllii 
rtH»,n.rnf «!| |hr bH J ul Mil afprviMl kitfe 
IVi* -fn»i l < '* I'm II' •l.a»l» 
Kuljf Will * '» 'I 
Cith li**!-' Mifi .»*.• I 1 Hen m it- 
<i lu »if IV I I 1» w*« \ 1 
l •«'. \ 'V. l-i .• Ih% I li' 
I H • '.jtlift net, l*ui| W «n«l W l<>*- 
li, I 1 IjtI'.»• It•• 11 Ik I "»• •• " 
lUi'i*, «*f 4II ibr l**»l §» t«; IW »111 IfJ'i* •• 
kc. 
\| illipj fCirtlcvv» 
** I I 
> 1 11 <. Ri I 1 1 I 
li <|. k«» lira ; |l v o,' NWln'i 
;u IV It II k 
I \.n\\ I It ^i:i llfi I f \«" 
|!4'• • «, **l k». K m| I».«} •,I .»n 1 ti fl#(C. 'tr- | 
• 1 • 1 4 jU it. « " * U'l' I 
v/i 11 now imcii. 
WILLI \M IMH.Li:, 
I'ltl.>111 M VI \ HI. WIN'. *M> 
Mr.lt \\ l«i M IKI'.lt, 
%*!!*■«• mmmIm • m miIn • * Mlt »f 
\\ .... .1 i <t. •• r\Mint.\K!\n aoss.i. 
MIH H /'#,** ahiih f>r li|Mnri<, <*l 
.li« khilit). Iii« nrirf Iwi njiutM, *lr 
•• I.M>lt \• St'Lf \jrsTIMi M7'.V* »b h 
p<U| l« ill inilanl I • tta» bri'l tiki i* ( • 
IMt itt jit a* I" 'If f Jrltf Irn It Kl nil* 11 nf t h 
iiw l^inili A laffa i^tuildiT'il -il» i»n lu>'i 
JUp I (■ II »(>*• lit «»► n /?■*</ t lb II u', &<• 
|(i'» l.it tit. Ilur Iff, A 
(V#im| tf ., 
?7T W <•hin^t m tlinl, 11 ti n. 
II \ I It w II UK N )MT H I i»Ii Y 
I'm Ln|l' « mill liriittritv n, 
KIIUtE* k CO. I ROM IMftl*. 
•.•Si.ll J, !.| ihi ir rhartt •• r (>r ihr l» »t ind Srap- 
«t in th* n-wntir. 
TttlMIt I.Iiill I. \ Ml.lt I Willie, N VT- 
t KM. I RLED II wit. 
IVi|»tu»l fit, HI lir^lui, a»l ttalutal irrnMniin-, 
ln»r *aiii|»il tin ii »m» t.M lit "tu all thr *i»tl 
Jitl;* f>i v<iM»rlirt. litMIW in l» frnitwril, 
at 2il M whii ;i n »tt»»t, itjt alalia, Trn D-m 
fiom Wi.iirr tun t, IUmIuii. 
i I LASS WATF.lt PIPES, 
_roii— 
WELLS. AQUEDUCTS. AM) SIDINGS. 
•.•TUt. it m am i|.>uM aK.i'l hi 
If i• || m < ii ■ m'I<if f w ', a *1 h h aJimiii 
I !»' I n M|riiM III ■<!) ulh't kiwlul |"|» «'l« 
IiiaIhIiI} IHffr i* iai« mAi out l*> II. I hair h.*< 
lat-n l«.l iti- a, lr in ihr w i_> l» |'tr»rui all fi>m 
ttoinj il, 4it I (hat ha* tirm thi- < *pr»ar. il la Nt>« 
i» wnl » dm », i,w ran .rfj-rt !•> lh» |>in-r.— 
I'atiiwf« ran lanf lli. ti aalM »n; i.tan rlhiuugti 
lil !•«, «ith n liltl* txinuM'i ami I* crilain u 
ii.iium ii |uif. W.8 01 V, 
So. 22 If'T IW.ti .li. 
OUT! A I-KUCHA WATER I'lIT, 
—run— 
1'itinp*. AqiiPilnrt* uimI Hum*. 
.. 
*, * Mil. l'i|» ifffunl a r* 11-> I.II Ml.|)A|,, a 
the U«t Mi-rham< •' Kair.on thr iffmniiitmUliiiii u 
H- II MM I J \ K >' 1N Hd a OOLI 
MEDAL al ill" hit III ,\r« \wk. I'm talr K 
l'ii<ii|'-uiakii and I'll*- r# Wr» gr>w-iall» ami a 
mIhiL«i» i>> CIIAK1.E4 bTODDEIt, Ti Kilb 
mm, IWialiHi. 
I». W A LT U E K h CO., 
r// >;• r 
DENTAL A.NDSl'KDICAL INSTUU.ME.NTS 
IK Wiilnnflm »ir»ai. Roal^a 
Pcttcnaill'a Utiainraa Dirrctorn. 
Tinners' MurMnr* A. Tools 
Of l!r ir»»l iKirvlirliif AW, ll.»rl» 
Ktllk I'..., *«<l r»ri% I'll • f SI DTK 
TltlMINl.M, sir r. it f »«!• 
«| ihr li.nrtl nuilirl | ii. 
rrm, I« 
CIIASF. n««it mf«« k en. 
MtimiHiinrii' tpii., S T I < <«pi », 
I <>«T- 
5 A MTM'1. M Y a O. 
i BitOAD-sTRt i r. < a n ( r .* r.\ rr 
Tl«»Pl »T» .fill T !*•>•, I W lit*' It T rt 
|l«. I ii», fin I' •! !'• •• Wi I ( 
i#t 11 ►h'' 1 I' IVl'f, lipf»n»1 
Hil*< • < I W ne, t'i >. fix. 
)iil Mifl I. I, 7 m', 
Mj A' Iiihmmv, 
*>• I Nlrkrl. 
Ro^n'. S|i •. P l. «> ij •« I "b'f <*\ST 
s rin. Krrtiv* Timii.h ami fii.iui. 
AnviU, Vim », I •• It .• | •. N \V « '■ I!.» 
rl>, |l- !'•, • fcl Ciii »». 
M*«i riftr m m'.Ti* mi *'i»n Ml »cm»HTi 
T"<»l I, Mbl 'I ini< iiin|i in ("vul. 
STURTEVATJT 6 ^: isDD.V 
M«mi'l't«rtii Ami l>»«l r» in 
doors. ulinos a.n ;»fusnr.s. 
No. Ill ( b*iU>iu»» Mn.«i. IIj) iA : >«,«. ». 
— U.IO— 
Toor, Blind, rn ! Sash Trinun«rn 
EDWARDS, HOLMAN At CO., 
-llH'PKIIMII Of — 
Improtnl Sahimandfr SafK 
I*\Tl" \T M!tx I "I 1,1. IMNK VAULTS, 
IKON 4.1 Mi;i I. I III-IS. > nio.Mi 
noxi m. 
(IVinnMnl I'ii. .•••! H'.< <"«r P„. () 
|fl ttn.l |h ClMfWI M'.'f ..... 
IU:Mo k K i l l-. 
Imnrov' ii S'lnmrr^T ?jirm. 
Oil I It' N I | M I > Mm till' I KINS. 
*1. •« ..... 1 ... f 1i ■ ( i.f» it 
III I 1*1 I'll I »lirt U, n 'I'M. 
SAKK MAM'FAl TOIIV. 
rlltt: I'ROOF Mi l v RANK |,I"M Kf, AMI 
III III.I.Ml I'RI oi RANK I I'M >•. 
'I • If ... I«| kt ?) I i«*' » *l|r« ■ |l .1 
U J. K. Itnv I NT 
JAMES BOVD A SONS. 
NO. ?7 MLttt'tl INTV 1U>\V, IJOmTON, 
— V« iii> «Imtil »'"• 
rycixt /' t r>t\n <\p tr~rroy 
#/<M. //V /f'A'T.V FUli: 
CAPS. tLIXIULI I'll'I \ 
•# • I .1 • I I 1 •»/# i 
■ f IW l#il « «l l>« I.»!|.-.I <1 lb" liaill 11 Iff, 
I'.'lllll .' lliw'M | Mil I lit illf I' I '. 
C;tv CifTcr anil <>rc PMY 
i !.♦»•»■ s^nf, k ■> ri'>ro\ 
corn r «%i mi» i« < i> ■ • 
■ nt •!» it1 ii.lpi | vli{ i-s e l I In 
iniitla (*•'*>( •!'» •'!» V.| I 
Mll.lv Id II I fc k II I : I Rfi. 
MORSE & FLETCHER, 
Hri*> TurciTN am! M:f .fariar'T^ 
• •I %\|» W4ITR AIM'AU VII s. 
V « I < • It .1 «. 
> Pr If i|ri«, li^ 3* r»( I»<jft 
I \\ I t I I .. (hi 
IVn «• I! .M.I... H. 
Ill MI I I V|| M -r J. I ■. ~ I. 
rftl't.i* tn.r ill*- *«M 1 « K Bill M ?i *i h <• ltr*4 
Ut MVrJ W|«|»4 ln-j niln«< .III.' 11 I i» m+r. 
Y II I'.. .1 I .<•« M..I* 
la I4<W »l «!l"< I > .IK*, 
ENOCH !I WAKIHELD 
l»« 4 tl R !* 
.V 4" .V iK M U .*/ r**t «. 
I. BTEI 111 NIN C ). 
rrd State ytanuhiffvrfri, 
NO. T2. U \Ti:R -T IU»>ToN 
NK\X ENGLAND TEA CuMI'A.W. 
191) \Vi.hn(i .•> Sli>K»IUt > i. 
I I'lf t* »|W 
IT. A". « «•! Ill '. « <•< O \. I \TR Kt n| 
« Ol'l LI (Mi |MMi| I.ION ItiMir. 
\. illi.ini Uriif. 
iMroivn u \M» hi u r.n in ii iur, 
t.t ,tw» iMii.n *i tit* 
Mil it\i;> « ti> 
No. r. M iri> t s ji, if. I! !«• 
J', vol NO i SJ.V 
( * MMI>s|ON Ml III II VMS. 
| ., i!. • I \\ I,*11 k.nU v( L't^blii 
CwlMi 
\ *» II %J V' it. It it**. 
Ajm 1• Um «b »r n T. it turn 
•rU, I '• S»«l f I'. * J. Iwf 'k' 
* ! 
WwtwNmIcIi mm Umi j iu-» > id 
hi lb* « 
i" it \:;T.i:s r.~\lciiuls 
U k-«al« Un'ri 
Fum^v, 1'«• i.« a i*l !'• <•)' II > U '»! 
I. T Kill. S*i.««*t, n »un. 
\\ uU Ii' » I. 11*l t.- 11 n.k r..i 
»4i«, s—r..»!.•• .1 -ii kWh AU* Ciiwily 
»i hiii •< Ixiiimj I in il>* n i'v «. iiii*i • 
;. Kill iOjJtS, > bitU »..l U ».u 
rbriji f•' iaih. 
,t »j. i. IMt'i i| 
m wi i irn iii.i: vm» imiouii k or 
ci .n.s,i;i. i: • *.m:m ii»i« i.«.k. 
l!iiiUarin| <»*i j ii'h k in lb >b a In j Ii m 
12 Wajitriijliin St., II n. 
\VM A PIERPONT ft CO. 
I R FOI NDERS \ M \< HINISTS, 
t»r«»iu 43 w trt:R *r.- m imtactu- 
KV.II iUKI'O.N IV I .\l »;,!!«» lO.V 
Hi J. it fn in ihr • ii ir» | '| |l» annul* In. 
V iimf.irtnin •' 1 H' i-i 4^1 Catli if« 
I'al' ii'i * 1 I'.;* 1 Mill I IC ill., 
W »trt, Mi Jin, MIUmI •- k>| l.i tr II tr. | .1 
MmIiI'imj .'•mIi •* 1 n Sirmn I njinrt ; II.I IhIi 
I'iIkiI Ciili c Allrt; IIhii'i I ilnil I I4111 1, 
M 11 tn *• Anjft»i' l aloil *111 111^ WUctU, 
l*4ii III. S ■.!.« I'u n| i, k". 
tVil»«t 11 III* k Tin; •*>|« '• 1 ; .%t»l. Micrl 
Bill'; l'« mil lli 4** Wh*| MaIWMi ItW 
I .1: ; |!' II l> I. I I'lKiUHl I4M I iillltt 
• '1.«,1 •. 1 iii ?*< 1 1. '11 
limni » ; 11 urn I'ljik ; C^tltm 1 
l!i ui'li 1,' lallrit 4 i.l I i^uit., lir, 
l 1>h Ks' CLOCKd! 
!*• I hi< !i, 1 »f, n»ll(i», Oli r, IVwj 
W4I1 h. 41J 1(411 I M *ll»lt * k*. 
Iluw Mil k 1>U H, 
M41 4' imp «, II (Iihi. 
Ko\ «r> )!.!»! r ( i»ni|ai.y, 




1 f r h i;f nt 
lf» lW I 41 
MM<|||»-H ««• li lit' rfI. 
uj. 
Hltll llirf »i» ll >t I1 U. Ill 1 
I,l!( 1. I411 
rl». 
I'll rrjr 1 1* 1.1 itii* i]. irii; ti<in ttf 
f*l1 ir i 
•1 k'i »t I t ail •»h h i»r liw*it lh *i. Iipi ij 
j- if<i lli | 
Ii J !* jiii tbitir, uj nut jKfiiJ I 
ii 41 in c •' I. 
T.i 1 i, tn\ m ii'.I | kill '.iiI* rail 
ilir «|| n 
Imn ii| I'aiinlirt "J >11 r, 11I1 .. lanl* nf ll. .|il.'. 
k> ., I llirii 4iIicI" of Iti IXai I' 1 Jritlirrt'1^, 
1.411 
Ucluitl t.j thrift it|ir»lj |..< iht it** ml (unite 
ti n nl U.li — u .illicit hi» gtiKiall} imi i.i 
|r»«i1» k|i| iti 1 ilril 
I'. S.—Ca*h j .111I ( r old RuLlur »h *1 
1 1 >r.\us'»r« pinoiiMi. iiixtori 
Ol' 1 111N % AMI INDIA; Tbiillnn InriJrnu 
1 
Iho Wait .if itir |(| •..lull-in, 4im! i.lhri 
tnliiaMvaii 
|» I ulat M< ikt. I.i»*l 
iniliHeiiirnlt nlfi i'il. .%.1 
dir.—t. .1 paid, 8 M lEITENOILL. 
No. 10 Suit Until, lln.iiin. 
AUKAHAti WISH LOWS 
DAGUERREOTYPE ROOMS 
NO » HANOVER STREET. ROflTON. 
|Jrttrii ,iir# UuJiiKJJ Dircttorn. 
8TROUT At BRAPPORD, 
u'b iutaw in i n««w.t ii 
PAINTED CAIPKT*, 
TaKU OiI Cloth*, H'ii/ik1 «"»•/ Ftf 
turn, tar ft lt"gi. /Vry •iW Iioor 
Malt. iff.. «t<- 
1 ■•».! 7 II. Im»a' |H*lk. Ilaywukfi Squarv, 
J*«tl r. •TBOCT, > IJOSTON. 
run. N. r« »M onf, ( 
( A l( I'KTINUS. 
• "»' I rti 'p ii a»»ry «f«I*. h4 Wl» 81» t f>» > 
III ftf4l V4llH»lfk »(' fill 
1IO8TOX. 
IT.AIM. MMITIN 
vv. «,t; i I'KR * to., 
Jt ■< V 9, I1) 4 II /»» » A#, 
I! .»* ih Iiij;'«» 't o »»i »l MATS, \| ^ 
•^4 TIiI'^Kh i.. I- f oihI i# Om tity f U--*i>.a — 
l'U»»» rail ait I 
I I I II! l.M. V I'ArCR CO Ml'A N V, 
V a a/a- fa •'« ••-/ DftUn >« 
VAV \.xi xc-W«itc;s. 
N». i(Mmiu«h,CafatftHMi*i',,si' n 
4)11% MrilMM, If "• l"r •k' 1 'T » 
i* a r i: i; ii \ Mil n <; s. 
noiinntt?, nnr »(MRP rriw, \vi\. 
l»o\\ miAii|".h, riXTUKCf. k> 
C T ATKINSON. 
.V». IT3 Slr*ti, Ihtton 
MLRRILL BROTH fcRS, 
mam ractti.ca and rituu in 
EVER/ VADlrTy OF PAPER HA\'GI\GS. 
III #*r )!• »i»mi 
A. II. NICHOLS, 
Ma-»,Viin»r ill \VI UtiU l>r»Ui .A 
Hals, (a|h, Fun, ke. 
I Mir'arj S ;ullP. i>p|««vt# itorlli »,«*• l*«li<*uil 
Halt, UoaTc«. 
Xonllim >V I Ilea, 
ii \r-. i'\i■«.. n i>. n i:\|h|||m. 
rm \k>.i MiiKr.i.i.\.«,p\it(hoi.s.k 
N II 11* £lir«im i. thr A 'iKan II .i•» 
Bmini 
_r_L WJt -L5 'VXUjjLI 
I 01 VI RY MI Hi II W I S 
Will I I ii th ■< ailianu;-' I" r ail <>• 
6' KM)IS ,V CO., 
Ilal i.ti.l Op .Mnniifjrlurria, 
N«« II A I'J ISquare, 
T. GOULD, 
C\V MAMFA< Tl III H, 
\t tj NVh I*»uWt .i 
II \1 •«.« U *. TIM M>. I'MIMM 11 ur 
.V. i f, n Stmt, (tv A«Ni) &-*»•■ 
U • *•!# I f \ t!, ! >t .. .if .1 
II \ I -, < >l \ I MIII:»lit-.. ; I* .|| \«i>l .s 
<1 «h Irlib .< frtol. >1 ill kurll pif •, at 
W II I I \ M (Ml I.I.Nt.LU 
0*11... *«.«•(. R. 
I d»! li.ii:»l)!r l!ul«. 
i: a ii i a g i n s, 
V h KjV anl tir'ail IV :ilrf it 
If ATM, < tpfl, UMBBE1 LAV. i <• 
?j CI«| ^blrl, D »l n. 
M.W k -» 105Mli!tD« 
I'urniurr. <'niprt«. Motr*. A-., 
r «-•./• r. pm hard, \ • si. » k r«. 
I *t »■ l» •! •• f n ll*f» iff >li*»i, 
norru*. 
;» » » »' M" v XI«»r MV. 
|('. I* \ Sir •!■«, I 1 l?i" Mt'lM, 
l; II 'jr '«# '»/« p*r J f 
I I »II*I \ N ). l.t'l'A"*, I'm fftrt •«». 
MAI.DKN DYE IMISK. 
C 'Wi' f »p( «| It nn' hritli, [l<it m. 
I • •' l>ir»..t, M. Moill'*, ii 
'if "tr r4»».»U in |l>r ifn l#.l »t\U. 
OmmIh ii«*.i m < I'twtJ m4 
PrfM» M I'h t «Ijf *. • Km.li. 
A I I' Is. Ill 4 I I U«u*in{ Hint' 
fr ii I ..n >i »?i.» MMMMMMi wlnrli i. 
>V ro..«l MtM ».*r f ili« V 'fel in %»«• I njUn I — 
(• r\ > u< l» »»>ii ti inj Mill t» |n.Mfi|itjr 
• "ten. It ai .1 ft t.li ixJ, 
Fountain Stircl*. 
i«»n >i *m i\cii itr.ru* * mm v i-m: 
\\ hiMii Intiif mI tUi(«« iImi »ui cik'i 
Su ill lil III* huilil. 
t! i ...i < ( \\ r.l It I.I !>.«• 
I I.xi'h, Vjn |\ • «' I. lih.w. |«w|. 
... I.I ,.I, »..u I IUKUMVTODDI R, 
7J K » M Ik .1 
40.030 WINDOW SHADES, 
r.l <1 II JiUe.1 I Iiffi, bf 
«. i~k) n Kr.i.TV. 
At I:) Milk ^iitrt- |t.»#i.»n. 
313 I O.IIOVWll.l I I Ill IIJ 
at tow r«'rr% • »*tt 
IN AMORY II ALL ni.C<K. 
.\i UihnIuiiiIV >13 W' .h [i a »"if-i, 
(t V 
Ji)rX .T AdllllW. 
No W W fill.NCION J»T„ »«"!l ».N, 
M inu»l«Tin a.. J tViV in 
GU'SHES 0: EURY DESCRIPTION 
.4/ 11/ Vto/r or 
I 1' KM NT, 
II r.-i.Vn/ fin tf. H i: M, 
Minufirlurri **1 Jublitr >( 
CENT'S LAI'irs, MIS9I .«T k CHILDREN'S 
JIHHT* H30CMV.H. 
Of lb» br*» 'j utily ai I il»lr« f-r tb ret til 
iii'K AU S>'1» Ix ittpf, Kn! Sti l» ""J 
I'm tin-."*, u( thf !• it rinaliU ; all >1 
Hill 1* *•>! I ira* o^l it Iim <a*b. 
MARBLE CHIMNEY PIECES, 
AND MO.NTMLNTAl. WORK. 
Of trcij i! K'n ii m, fi ii»h» I a>»l yiiin*K*l, li* 
joiin temi'LKtox, 
f*o»i»»r nf Ct"il»i''/|« imt riuilr. ,*'*,, 
FOR SALE. 
4 {«»l *»»*»>J hill Strut Enjiuf, « UM Iim" 
l«»n a>..| Marti •»« 
IhI mWM.W UimPABOlM 
Agiiculural Wmchome & S«cd Store 
ItulT'iH — Pi»* Q\ a f ,V '4<f.'» 
itrnrjLi xoc »««•»:. mahon k i:». 
PAPER HANGINGS, 
M< ««**i«.| ,n I Cr ul«, U'IioUmI* t K> tail I ; 
w. i'. hutiakmson, 
"'true 3 Trru* rtl !{••«». nrr V H l'»i»o»tr S«rf»l, 
EostoX. 
BOflTXT i EtTJR. 
UHUMS,Mi: MlMTAtTTNERSOr I'M- 
lllll U.AS AND I'AIUSOLS, 
iil ItmUi* j Klk'.GiitliiiiH, i«l mt^ twidj 
f lUiltnal) fir *1 tm£*rt>i>«r* 
( IWatllrt 
12 A tl KllbfMiMt. I'oMon. 
OB CAT DISCOVERY! 
DR. l> c. lUTttMKlD, 
T!i' Mm /)» P»f*r, M ("a nl«i r« Siren 
|l> »i. it, ha* a ii » i» t rui i"|{ ».h !» 
I1! 
| i,f llir rn, .No «hai{« 
»ith« ul a cult. 
WKfl MMA'tVO, 
MINER.*I. AND trOPA WATERS, PORTER 
ALE, CIDER AND MKJWX STOUT. 
Ilouarj ,|M< nau/n Huildin/*, llmnrd Sinri 
NORTH AMERICAN 
ELECTRIC WASHINO FLUID. 
Warranted |-«,<rr|ly harmk-** ia It* yrnliom, arx 
lo d .oliU tbr of a»)lbin<of lb« 
kind im diK-«»«r*il 
• 12, II fc 16 AlliiawMi Strrrt (wh. 
Milk,) Roirop 
MOORE, COLLINS «i Co.,Propncurt. 
IJcttctiAill'o Dti9inr09 Pirrrtorp. 
DRI'CS. Ml Mi INKS AM) PAINT8, 
t live HTUm, WINDOW OUI8,1u., 
WtwIrraW llfilni 1* UkM f\n «U HW /W 
Pm%I, Homing Plwl, fcr., fcr. 
( lix lrr .V llrll, M IIWIlhow Mi., Rmrof. 
TU( »N >v w \KNKR, 
WHOLMlLI DlilUI II 
W ini «. Conliala, • 
TuliarriXi Ac., If., 
117 k 119 FI'LTOX »T.. BOSTON. 
40N* | I. I. KtMII. 
•## V l«f Dr. I.a It C«Wfcr*l*4 
h»r I iii-r#. 
J. P. H. II Co, 
no. i imon siur.cr. nosroN, 
II .».■ (. >i» ,«•<• U>- •- »i winw.a < n< it' aaanrt- 
mmtt 
LRUOS KEDICINES. 4a., See. 
TUr» arr al-.- f f !* • «»•'• i»W*»lKt P.. 
\ <«■•»«. lit J i> >»•« 'H iurdariiara. 
I'nltlh • I I'rM U t») hi (ill. 
bSAMEL WHEELEB, 
nml Piilnirr*' *«i|»pl» *lor*. 
■ »»cractrnr* »»» 
nit: ri.vRvsci: white, 
(it) im. u i^1 il-V Ot'a. hil» Painl,) 
A Vl I' ^ Sit,ft, 
Ilk KINSU\" TYPE f»hjnuhyT 
,v»). u iVAsinxaros stki ft bo&Tox. 
T V P ks 
*yi> ill omn ai«in or 
PRINTING MATERIALS 
(y \iJ Is ••» /*»><•». 
I'wf utr u »'>nr, I « 
I'll! I Ps 1 l» U.T«»\, 
?>ti i* in » \ Hi ki»»<-a 
CARDS. 
ABC IDE CABD S HLOON. 
X H. DXJJtUlOXlX 
I WatM Stmt,lad UfMiM I..nr. (I >»rr (.«,) 
rosroN 
\ ft II4 — At lb>* • •' •• i-Viwfll, fr»H .llrnti.Hi 
i. In | nniin^ I'm .i, I 4 nllkri Marnafr, Ad* 
,tl •• •.» Illl.MI. •#. 
J Mil Pit IN l'| NO — Pan <iUr a»«ii».ni itfif»a 
I. Ihia lii«h. Hill-ll. ■ », I irri.t«ia, IlilUu, 
II in 1-lllU uM in llir n. «lr*( 
I (l||i l'\iiK\MM> — Mart Ufa *n.| 
It «nw«a I at. i, rirrnlt I in a WKl 'aat. lul miwirf 
PI. \ I'l. 1*1;I N NNIi -I jr la (>f inlr.l (i .« I 
I « ■, Mi|«, ll»*.la, ht. 
|H<ii|; |'| V |» —IK ,J niri, |hir#• ar»l 
■I' llilM I'li.iaMtil H.'fk ij.-i.r III uftlrr 
,N. II I I a. ik il'ir *1 Ihia ralaldiabmral ia 
h utial'il I (to wilirr a'lalarlii '.. 
(opwrplatf Trinliii^. 
n.UI I KINTIV'J HONK |\ ALL IT.i 
%'AKIi:i Itx. !«V 
S.B.SAll, 
.V- 110 S/rnt, Hot to*. 
Ui Min ■;* ! * rtM C^hti f*(n««4 i>4 
(• «i» I in itw Ui<-»: 
Nlirrl iMiiiila^ or Mica. 
To hloii* nuti l..iiii< rn Mtitularturrra. 
I pui • '*<•'•. Un"fM •>( a'I kiwi* |M| 
■ I I ii, 1' I'ii ••■(vtiiK tu i«lhm( 
rlri •' lii II# lUnf | )■«•, <41 an •Hint 4 M 
It' ikm,' If lining, Uil •tawiiii* th» iwat mlrnM 
■i' .l.i f.ir,»t»i ik» ill trUil, 
•'Ii. • 1^" lt if • lf|»iM 
hm. * mi • »ri. r V S' .t it SI I t»fi« 
Vi.ri. ,1 *1411.,) H al II, l» II, 
III III.1.1 
I>(wli Azeais Wanted 
T«» »*ii ( pt*i p«»l 
Tin: TUAVKLLKirSJ Gt'lDE, 
T Hi." Parfa I. .« I-. tK* p»ir» »»»f |>«int#<'. 
It n t ill a> that K«|i|irni In mirtaliU 
lif-. I»il lit* m-..a I'f »nfc.iri'i^ ihr fntarnl »f 
ij-li*i in r«< r> tr.tr i<( lh# I n»n A'*", araaral 
•ili r n«rfil amkt. Tk» I Vral ilwimi ma.U •• 
\ in limlait inrnnw. AiMrvaa, 
i k iii mil 
KITS! FITS'! 
I»». Ilurt'* VrirUlik riliid. 
It lb* •■•! iIkW that rai Ir rrlmlnii fa flpiul 
I |lanil*,^H ••in t 'lit *tli na, lirttat i<H»a • 
iktMtfMi Vn.',. *i a il» ni«rh*, Kwvmm 
Tc * i. na, \i» »*», I'ataltii* 
IiiikmI iM.iMt, lliinifiKt ol* Nftiiw an.! I'hva* 
<1 l .in. •" I » \«« Hia lliaitilatl, inrl»lin{ 
l,i •! "u ll ill ^iii.h • thai ttlljr nlSill 
•it* t»f— 
rriLrpTic rrr*. 
i* I ■* i'«-. lit «t • i. il I'iU, C« »ulai'">», 
>, It'l l, at 
«;»• ♦., I .H.I "lit I'u# 
V \ -MINI, 
M'. l,"M (if ikv Van l.'t^ .t.l "»latr», 
a' I I ,4i'i*' H »• i», J* I'.Hli nil, ll ^ ti*. 
I'tim '| il HlKf- 17 Frnt in Km YiHu 
fO.\'V£RSE 4 ROBSOJf. 
MINI I irn REM l*D DEALES8 W 
MOT.IIill, sritTJ*. k>. 
No .11 Ninth M.iikct Sltrrl, IIinIo* 
MA* LNt.LANH 
■u-thk re. 
PATl ST WIRE RJUUXa. 
| All (Wl UK* fif P'i' ii' fi'' iia't, riwIiitN, 
I 'if t\»tia«»«, Ciar Wna, lamia, lie. 
\\ » liniiJa an-l littli>(<i Mhm, D«tH> 
in.i, l.miatK' Aitluiua, I'rtauna, l' 
1°. Umn an I • '.r.iK# U .nk, ( CuIIj|i«, 
V.-I tnialii, I 
Tim 41.1 IU iatrata, limr la fc.f thr i1« ka 
Iif SltMl<>Mll, Imill, k> k 
Tl» In !••* til* ilnfi »r» iifijinal, ••ant.fil 
a I win ma.!. f Wt lt<nt •fl \*'tf». 
v .tatim i\mi: iDai.kckef.xh. r.«r» 
i' \ >1" IKON I'liNi L 
nu.t* u txtlvr. 
I "I fiMiKrr inl' iiu'mn, pillf'tn »( iWaifna, kr, 
'»••• .im IA MlN k CO., N .. 4, A lau» 
III *k a k <a iImki • nik i-f If VV mrNUt IWjw^ 
lit i-11 IN 
WINDOW GLASS, PAINTS it OILS, 
it nKrR.ntorKERA co„ 
No. IOT Mwlr nn.I 'it llrninf Mrrfl, 
If x 
\ I FOR BALK* lngcMMrtM^l ifWbi 
1 .1 » lilit., ni<wiiin| of RntM Cruaa, II 
a rrdarii .it nf Hr»llf (ills |»f r>«t (lull l i(Wf |*|. 
I .1.1. VmI« I r»mb, lin<Mn «I»1 Amrn 
II I' I n.' pdW OUm. AIm, 
I II >. Ii, llill.ih, l.niikiM ind l'nml I'Uir IIUm. 
I h » >1 »4*r al (Im l »i»l |4i *a, l.n|' 
Nib Md \n>rfi« an While l/vt, |.iim*il Oil, Hptf* 
■ •! In|>niiw, Jipan, >hr.I'i I' h. I mmiurr, 
a i \Vbill* \ jli.iH, iviu'l »nb * {mai'ktr u 
.Kit >1 < (' I'amii 1.4 II.him-, *»!i.p, aid I >acb 
r«ialiittf. II C, k C0. tif ilki a(tnl« l't |S»»«U 
I Ik nUMWHITK nine CAI.Tr.MMW> 
fulMirllt \| Ik* N- Uii uf Pain, which ih»» ara 
»il»ring al aurh U»» |mr«i aa l« lra.1 •«» i'i nltMifl 
»•' I mtrni palatini; ir«l Mrlilik 11»» and 
\V»l.f I'lirnf I'ml, akvll I* »»tmii»»k w*i| fat 
I. 11*| .»(•, I art n». and llarllm; llouaaa, 
ai'mding (iral |4..inli. II afaiiwl hi* a»1 walir 
J i.-N |Waa..ik.i tMalh.ai" 





iifuitr.l ia lb* Kaatrra pail nf l*ar» 
l» | ibr lain UiMiljiianrdbtJuki IUa- 
IM. ^aid laim m aUat ihv hunJrrd aitd fu*- 
l» iriM.iikl •• niiljhb dltid«d lntnm»«in(,tilU(« 
««.l w.».d Uml. Tkm ii a Milml Air h «•» aW 
bar i, a*l a ( *1 »«•! ul nirr. 
Aim (>f »alr,th# U an.I Uniting' al North I'ar- 
•i, fmiwili r.Hwti 11 John H [IcnMiif.aad rtffll* 
1 ly ofcupinl by t'.lijtiiljr IWhnall. 
I ti« ibiii |m< p«i» "ill i* •"U T I®*. a»d a 
I.U ui rit in cauaocd U» tha i«<l»«i. 
JAMES DIXRIXfi. 
So. Paiia. Martk 13. IWI 
« if 
Not lor of I'orrrlomrr. 
0~ \ 
ih/ frtnih iia« uf N.i»»iabaT, A. P. IMS, 
JOftlll'A KKf'.N of CHWd ia ih» <«oaiy 
..I Oafurd bjr hia nwrtfif* iWd, nuifjwj to ma 
the ruWrtfarr bu b»a>rat*«d (aim ia Mid Oa(«d. 
lu Mtwi Ih* panoiaiit ufeartaia mm of band lh*r»- 
in ipariftrd, ahich daad nf nviiin^t M rveurrWd 
• iih (hfcnl Racorda, Bw<k 63, Pa|t M7, akua 
rtlrrfioaa ina* b# hadt* fuithet |*i1»«iUm. TW 
rondiltona of laid mortpfa batiaj mm \*vkm I 
ra I hi* "WHica to furaeluaa tba *a»». 
JOMOI DLOU 
Paiia, April If, IM. iw,# 
IJorfri}. 
OX TFK USIOIC. 
U.r* vrtpt* tlittk -a. 
UVrivaa WWW «/ fit k-«a 1*IU. 
I t.. cn v.. all ••* 
Li«a LmiU-J, K.fcJa a «i UiU I 
i*. <4 IW», <H 
IW il imUwUi W-J*r( 
Mu%4 ti U lMf«4ba. 
S.'tT s«a* N n »• a.e I 
[r»n fvi.j el n "awn m. 
Ileal il ■!>, mi, Am llw.-jf \i 
C>nt {at'lrt |Urr 
Cuvk !(,<•• lkx< if novglii 
U< »> Nnvk piUl 
Ymur p«l • ..il ,'r ( «•» ktr, 
TV>: ir«ii<, m «i;h: » «J i«* t. 
IVy am \j tWJ mXiinh ? 
IV. ft, l«u lk»l k if* 
Kill, jMbwt, »• •}■► in*, 
IV ,U>tv aarli (tvii g 
• 
1 m. « "I "• »« 1|M, 
AD iixr lute n «.f 
,W! '•> af' mwm kr*|i I' 
*tl«m > tr», aa V<<* UUI1 
\l. I. '. •>. •• „••••, 
Ml my f.o il «g«U I* f*m>: 
Uml iV* hikt, mJ id ia duOfn. 
\| it«a' ( tf a*J JmI. iatnaal; 
n t. < v «• ■»> f ■ whIm 
.Ul I Utrn oh «prafca frn« far, 
li»k'i hUlti, aa \v« jt air' 
I. it k*j» a tki«{ a^li H 
Cir>!««'i »nl l aiaaaa M III, 
\ll, M -I •'», 
Nil). I«T (Kit Ml»■ «» til 
,»k"l • tn»lr»<-»; 
V i,—I, -i | 4 C«iu» )• mat j 
}»4irli.—«jo» m amk > witt 
I ^'tal k«U ihf •• i»1mp J, 
T.S<~» > W«l %umr taaari'i kiiVlnm 
MuJ giMthi »mh i| ijht'r'i, 
Piiul f'laln, aa Man w **r * 
V». a fftVn rwlr ilia* 
Tl. -.4 
T m tHf l«i lit 11 |J| n 
DOWNS'EIJXIR 
•' It 4k Hi Ulsl I «»• ( wli'tt, It ku 
IM C-- BVI 'rr»! 'htlf >T II J H 
lint lpn< *knl4 tikj «r Nf# « i-i*» r«v*;t> 
XK)"u~:cs' v.7.xxi*\ 
|l !•« bktt tl.* \VH I- • •! 
fMI! 1 r. M M f 1 •»# |M II r %• 
I 
!*«»U tl| '.?».» i « « 
♦" • I ™* 4I<|| l» • Itf, Mifh!i 1141^]) 
t ii r. 
American Vcnnifu^o 
!«-• 9 *t'u* V .1!"* i' a .»• 
% f » ihd ». 
I 
♦ •» } »k |i 
Uir<l »uh 4»f a«* j***! »*Wt, 
li* -f,»l l» u'ir*%» %\fl *"if 
% V k *1 I «. 1.1 
Tin* Cramp and Pain killer. 
fr, I U UlU *. I'lll .1, H • Bfrvt • n 
,i umi^ (m* 
im math irrciticvc#, %w in tiie 
UHBii, »1MC, ii\«K OR HTIiNW'll 
mmi»- um. TuiTii-t* tin, iwl- 
Mm' 4itlo| ir.ci: IMI'IN nic 
U.U II.l'iUMr IN rill 
UUlit, \\<»i M»>. IV.:i *-» 
<1 l>, I.I UN*. Hi iLDi*. tillL. 
iu.»ivv rnozr \ i ivi m» m i. 
oii:».k imi \m.ir«»t:> « 
\ -i vrrr.Y 1 i:<»\\ rt • *»m. 
i 
h 'to. r* I »w ftnJ ir^nluilt In iht 
K• a. '•, sad WW» »</ .Vir* Iv ; f.««l .«■/>«», »> »» 
m Vl lW MV'h » ill*- 
u«t k »• • \ i • r» i.. w •• 
.! It;..! Wl t'am'wTI *\ I. 
SoltlkiN in l!:p Viar of Mi 
O'nr • <: nil IM»U\ WAtStCih I'n't* I !*l:if". MM IT^I. i* I b« <■ kW«i • |«| 
m,« K.< 41* rnl'lM I* 
unW ? a ■>! I if •• | •—I >• 'n.ia J|nS, 
|W, mt h«»c IU«ir fUiiM pn«MH *i..i ||h 
(KWilllU, *■ IffilKMMI I* 
M. !?. I: \IITLI.TT, 
u.'l «/ l~tr, 
Mr. 
M. 0. 11. '* aUo r«« l* lb- •'tjtf vf 
N<» |lam|«lii>r. 2'l 
GEk W. TiliNLK. M. E 
PHYSICIAN AND SUROEOir, 
HOU JL Jtt l'AlLIS 3Ilv. 
(t»» t. «i ihr AtLaMk IImmt.) 
J mm 1 Ufc, ».* yo. 19 if 
VLU Si'ii G J. 
Miitri is 
flfdiflnes Book* and 
STATIC NER'. 
*orTlf p \ n is, 
Salt Rheur1. 
iw r-J <'•••'N M n,T*< 
fllT'l • I r»i I 
> ki i Kiti rw i" > •1 
1 
»4«, «*•» 
■ki^iiiiia iH'Hi hi* " .1 
'•• IV br«l titwV (li im *1 »m ! 
!»•»«< I <■» rn •" r» rt •' * S I' Itll « 
I «<M »'. I ( tlua, M .. li. W. ||,i 
»"»«, I*. M. L'»iit •», Vr„ I'. n«i Irll, I*. ilU •• | 
M. c l.wfl. Il.iiti.l, (U; J. s. Ilaii,.. 
*■ M t I • I' •* ». Mi- 
> J*h V illii—, M im i J> »»« Du-im, |l*ih. 
*.-h K»irwm-~Tiuf.'iii,« CompiMinl. 
ri<ii iHf r tit j t wiH'i 
I Wr r«^ \ ih.- f t J' •: ; N !.•••>• h'ln 
r..N Tt If .»(N, ul I W*«' h I' h, iSr f*>i s i» e «/ 
Vr. T>«C I lli* iti«<* ( ''•* N ut, lk« en. 
im«unn » n n! *1 Ifc-* im -■ S l* 
« iS- mi » • ikal ir« • »l» li h • >r j Si> 
an g • fpal* I > ifcr r«Mm 
4 f», T» '•*« if i- I * irtll»#l 
rf ftMliS '•»« .!»•»• t* *i t»* mi f "fill* w m ilt 
« « i, » V*. T •! ft ill n t n !i » 
rurv tfk jarj *i. ll n ill'c <«f « M, in h»Vr 
I ri | 
liv*it>? rofi ^ut K'ltri -Wf «l Mtm- 
'I *» litr 4*|k*t' » ti I *f '•»»• I V wnlki 
| In inntWf lihw. I1 K i* Ntn Mi 
b' |v-«w'% ( i1,!* I 
mi ft •#' ct % |V|»| if iht («-r t>\ 
ft !.• '» Liti NI- >,( J !#••»»% lbr pr'*" ul M" 
ft• » »f w %,(mw i. U »•*! •"if m i'4Ytf, m)" 
H<i%# I*. ("•••«•» )ii« hviIki # 
I »r n r fin m*iiim J ui Kvlift# ilml lit* T*rr a** 
K •« t«* ii»w) i'i « %!» » I II ft Hi« S, if 
I?l .ft i■ 1 
tib* vNNit • >nwi« ll it km a tli •#< tut*- 
•« ft Mr. Tii inf f pi ivtltii |. •; f« t.f tli • m» 
j »r U'jif j *1I t A^ii !««••* 
Im I" W'll III i*, ftf>«| h« fit' at fttn ll# »•• 
Iff S ^  W M III* ft itl ft)th I • »llf 
« f* ft J. » L »• I % »» 11 ||e- .• .4 I- t < 
| h V Z+ HM rMTlfti Iff* -*f iftlf fN ll. ••rl# t 
S | w-"« 
•I lU« 'if i* ht* lw» V i| *i aivl Mi*»Ji-lfli*t| 
r> '-!•■» h-' i«Im( n, ih r'V'tkitKitl 
I I ) •», hil#|-«tt4''l t| |t|ir* a*«>l Mi 
'I » i. »i'i j\»'-1-* it 11*ij «\ 
V' * H ll I UI I )h « |> V IM \ 
" I '•>■'!! I' I 
I P III '.I .1 ll 4 1 l-HI, 
M »• « K « v..I M III k (- J.I, 
J *1 Hi * ■, M«*« H •••!! I « %w I % 
• • lSr>«sV«« .N. I'n,! 1*1. l'j$ (mini 
I |«*f Ml inllitiMlliI Ml ibr •■(,< If. 
rw. M, »UIA* 
\ m:w m ii.m r. 
iij.7.: on v.* .iv.ta.ut. 
*1 • « .• • i i;i! >i«>nr <~ 
I I \ t ! \ I * ! ! \ll V. ( *•'•> >>i 
M ■ I It 11 ->lt |<riM m » h" »'■ M *i>h 
I ■ '' e raorttWtin* *f <Jl- ihf 
: r«* •» i%« k«»<• wrfM»(uii kwt' 
• J, »•»! it Jt-i •'<. ih- ii^td • lltnt'*}!) lt«l- 
>•« am ;■*■>» I h m k j< I n>"»1 th» mpir* 
-i.'l l-f -l|ii if |l<*« i|m * 
,y 
4l'-»itw u, Ah4 •• sui\ 1 •"% ()»«' 
.i PPM riCAL sciryer. 
•" t\• «I » r| ( »Kf |» t)l I- "rt « 
i* U > v.' tv* 
I*m k .•••1 U'n. it** U »li* Itiit 
lH* |< I, »« *r1 I * ill* 1 • .»*r •. 
Tw» tii ltnn4ip<| l*i<nu«l> «l liuii* t 
itcM TVrrf *v ions 
0 
AVOID FRAUD! 
! .i ••! r» t !»P» f»r 'fill 
it' I'iW,^ Kkr* i. IVi.M -,IV 
r. 0>LV k'' Ttii; ut.NTIM: I' 
I 
■( t»ir «'Lt> ."I'/I*. > r-! i» •. .1 
"(lb' t i.i! ; »ti' »>■ iw'ilrtS 
i»j irwlli'ij t ...• in • latiM k«i 
n v,t |U 4h lt». K,«i» iSt u *1 (uu. 
I *«l » % HilU «*ll lh« IMilvM 
»*l tbr l.tKkl llottt. 
VI \l.k— l I* rwJ^»n»« M lk»II« Wltmil 
t .. * I i ; 
IMfHUM \\T« \»l\ 
I" .-I .1 J J .lilllV • • I nr f th» II »l 
til.* 'I JUi * J im .inn 1% iIh* tl'i uh Uh S Ik 
« I ilUiMluil 
n\ it >ii.i i.r i \j 11»m<»\,i\ v\(iKK. 
mat* (;< iV 1 f«i 
«.il. t » DtlkM** I.IMIM 
• mk ii i»R ifl.vir l« |cikc|rwi! a Al« 
»i.i:rr «• ii thru:-. 
M!M>—"JIh- ii* ib; l*Kai 
li>\» «i.kj ib? t > mint timet i, 
CAl TION EXTCt. 
1 UtO> ri.lt-. tii.%. I ».* -U m lt> r.*m y, rr* 
|*iii* itmnliri .♦ mi tMMi ml i« 
I..i.. ... «mm«| ilk.' <U«« ibtoii .i < ... 
.1 
• I lll» ..'Wr I^U l.". h -I. 11 
I «1» -1'hI II* It IM mMnij, tkl liritl \ <11. 
I I, »'i»l »|ib «l ^ktllkMiMi, til' ,> ll'.u •» 
k«i< •. 1 •• «»«i%ii«t V* flit r? •• Ml f 
iiti .;. I»n.«.«l Ik-ilri. wh-. Mi-lr.« r. 
I 
MIM*. I .NOTII \ TilE I I I.I I 
I j i»i *i. * I I !:••, ,J i 
( *iiiU lii >*!i uiiii 4 11 mini ii 
-< i» im «iw rm«i»i>Ci»cutni r. I 'iO 
II l>.t LLL), 4H MlimV. 
.N I » I |M, 
: III II. It..*-. I*«4i»: Dr. W'..*. l;»i,P. 
M i. > i> 'i I .iik; *iit ii l. L. i- ii, Unliiuir 
I t I I v i». ■» I » • «. 4. • 
.| .1% i,' ,».i# C «hiii(-\ M. 
> >< H>i| i«| 
A. PAUSONS, M. 1). 
X J i. i 1 k fJ' * 
OA r %u. 19, f"ne Mitct. 
l*«tUnJ( Ai^vi.U, l*W. t*»f 
WM (iAKLlMOX, 
DEP t T SHERIFF, Sf»r /.Xl XVJXtlK. MK 
AH |'|HI|I I') Mji' W lilVfl'll* |4»Ui| ill «l' -l.tnl I". ^ 
7- : ; 0 0 1 XI i- \ 
Kor rxc I'-Uixs. air.. 
\. , f, ,u. v,, i 1 
..v,MlMr ¥«'•! >'ir» 
.a Aii Uu.»r »ip--»»««• «*>» 
«.i*«klr4 l«. 
■ ri AM 11 ASP sr. UV/KINU 
: 
^ i"" rt ? 
*» tu 
;» N T< > TM:i». 
t lion t<* i* i-f *i.«t 1» Miid IVilUadi 
sphiwo ;ri' ^ kgemekt. 
r. hg v. t. io. tin. 
Ptssr\<;nt rums win in* «.i», s.mU) in | H» until fi>i <h « lirr, » f I 
I r IWiH'l, .i 7."I. \. M. 
Ij >■ r «''■ f". l'.i> >-. .■ 7 :v A. M 
ur m. 
i *1. i"' s>i (•» i*. 11 r. m. 
M-Milti 1'm.U f >i I'trtlLi*.., at 7 13 A M 
-.i ?.?• r. m 
I r *l' <• I f lt» ^ .rnf ;i,, n I Kfit*- 
h \ M 11f, M. 
» r-1 i in TIMIN Imvm CmiUI r M t.-s 
r v. m i <tn .**• ..til I'akiK f<x i'-«t- 
i It A N 
» .. .Hi t.i h t«Tf ^ i«'i Taiit I 
M W. .1 | n.u^a 
\. j.-* ffii itiil ihr# »u iM'f. 
1'» (% »n, >!«% v til it i!»' ir»| uH»lhV f »• 
*. »*1 it »l*«4 r\frt « * .w in ImW, l"l'r»» »w t»« 
'• H ■ I .I'll ( ttt tH« ul »f | 4> »t «f^"V 
% m HO ft ifN il * 
» .i. f 11 \ M in# tvsltt 
ft in 1%-HUm^ *1-' rt U*«tr th I 4WHtr«f >l.4»t 
♦» •S«" I %• -• « I I* ! h f II w », I »#; S« ttlh 
r.fM li»»» »», I h"( t• * »*l S.tfn 
|| .15.1 ,\N a'- hi I » » ! * » |\ r. 
1 > /• 
I' ! M V. •. 9 
I Uti fri It I H'sl n.%' T«»f»''t\«, 
I «! v ■' J. »t A* .o- 
II \ *-s i -c N.II. 
r<*!!*■*!, v4«i. i. i i 
CLOTHiNt; 
— I •» Tl — 
Spring &. Suirnur T:n*c 
SIMMONS BLOCK, 
< * km ii( oM.m ^ a u vrru si>, 
UOSTOJf, 
Till* • l«ml»i«, I. m ( • m[ 1 'r t ik'if »•< 
.4 1.1 •* i mm 11: mii >. 
v r i. t i.' *> \ i,ii, u.i 
•MrilMirl '( 
5U:>!>t| HiiuV (J'lctljinq, 
I'l lIMM |\Q HUMS k. k 
M • < ( ( \,» I unit T. »■!*, I 
I* («»<l m RmI », 
■ 
Lt » t l»w%i ilKrfff »> I ''a'-IuI, mil w-i^ 
I.I th.il lb<- M'lfhl I M» I' jVi lrt»J Ifl H" 
Mail' I •< M ..It- I hf 
!' (!••(!• *■ »■»!•• 
if ! II 1*1)1 **>| «-i ♦ftp-". Mi* »• 'ill 
II ,1 • I l\l ^ 
*M I I I I II 111* 
»V, IPO »H I ,«• |!J litem I I. i<| »«&i If I 
» 
!•>-«!» * k4 | •«r«» 
: :: r.; ;• L fa. 
^ } V- VT' CK. 
CoiHi'i I m «•« A V li Hl«rt« 
i a.TO- 
It .♦ n. Matrli 15. I«tl. *•«.* 
CAR1-ET lil,I L, 
tramf/mtPinT* f ^ rjJQLS 
i (At, n. \in »i. i -,i. 
i in i v r*>i m n. !:• nvi.vi 
Till iu srui:» or 
CA R i1' TINfiS. 
Wil laflHtri. I. 
I .... 1.1 .l| «v ..,.1 i... J, 
I.'li I RTMI \T»r 
n I \v v a tt i: i: \ s ! 
T.UT»Tl!V \l I.Vl t>. f t!» !• «i I .fcaif 
\ i m i ■» i \ 1i:i «-} i> 
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i: \i:. 
*• > tl.ii i- *1 
>» u* Piirn 
Wli« • r. • i:n \» >. co. 
liVr.R MAIM i: R PCroT. 4 
WILDER S 
PAT XI vlMMl.NDER SAFES. 
\<. i:« it \%t^ i(« w, r.i»M4i> 
ium 111 ft or (uniitv limit. 
rk» f i'"kiij Vittf fn (i ili. f •< 11• f iK' 
I 1 <a l.iin.t.\, i* 4 jinf if III* »«|rii> (jitili- 
wl lUi* >..!« 
n. Wo. m»» ij, 
J in Ri \v,. ... !'••) Dm M l 
h Ir, | It4« ill" I U 1-ini M] llwl I fir I'- It. 
H | .<|1 It ii 'I J! •! I I In Sjfr I b 114tit 
*,i |rilitt 1 L. Ii-r I il 1 Injii • I I 1 (Mr Ml lhr 
■■•m ; ml lli* » U-1- * l~'i A),M lb 1 ighl 11 lb< | I. 'If » 1 • I l«A itl'l I < 
'ii Uiawi i» > Illn >»l> ,«Hm i> ii 'I Mi ^||iii>aiir 1 f 
111 )..►•. ih'i I'.-li Ii ■ "I S«l 1 4« • ^ i' 
II'K^iKiII*. V .! •• « .. 
I....... .. 
b 11. Ill I \ sT t.l v. 
Tli' ( 1 «1 n V1 ■ 1 (1 11 lie Sh|vii ii.Unl i>l 
M i*T l : •jk m 1, 1 bet 
J | | V« 1 >..!■ .til id 
Ph.! i,(Ii|. 51. IM*. 
J I Vk 1. I •, — 1 .. 1 ;f- 1. I 
1 
I' » II la lit iA ll Mij tl. I.. I* kHil 
... I *fi» ■ 1 I*, lb. irf]^ 
>i)l Ii .hi I li f.i-Mi Ibr mi.mi 
1 ni. I .... 1 I I a, 'I l>«- mi 
1«lii ortiiu » l« lb«' till b in Ir imtfJi'.Aml 
>MI Mmru li. itlwi il. Il ii 1I1II mi fiiil >• 
■» ». Ili m < t. •') 1 n>i 
J \ *11 S I I !»V. 
I11 'ifi.in In ibr i»U tr r r i.utii mGm nf 
lli< -• > <|i •, I ii ■ 11 1 11 | 1 .1 J»i »n Mn|. 
«l I l.i* l< il NI ..I llii llU I'. ii lu l 1.1 lliwi'ii 
juh.1 • tUI.DUR, 
^W'JFACra I ; AND P. oPriETOr 
"in Mj-ilvt' n *. lidMi.n. 4 
.MiTlt'l 
J" 111* 1' »< 11I1i» n 1. mil it. n i.f lb •« b«»- 1 114 MMllbtl kffiiHlli Willi ibiui if k-n( •l«ni|. 
■— I) |« ibrt Mill III ill m — lllr.l In ibl til»t il.lt 
l| I. \l, « J if »•! rltUd I* (till Ik» tbrj 
• -11. tr tm aw »•" In »l »(«••« .1 In bull (all.I ll In 1 
4 1 tuiH liMlJr 4II11 Ibw. iblt. 
111 1.1 AMD k STSVKK*. 
M, lii 11 11 ni 
v. I'i c r s u, 
DliLI» IS 
Ding*, Vrd.'ciBr*. Look*. Station* 
cr) and Fancy Articles, 
l'u»t l£'c klldiiif! 
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Consumption, 
IV lit • 
I «l. T ■ | Hi «•' 
»• M| l»l* !■ > 14** U«U 
I 'f nl h* \>\ II «>, I* »* »• Il«l'; W'•••. A 
R I# * tlli Km; fU» & I (, Nut wit; 
*»«!•% Htfuhiilf Mid il N||i#l» 
\ !| M* »f |< I'M I \1 •'c & 
rOI |1|« \ iL 43 
v V 7* "V "*T) 9 
VK i 
CHERRY PECTORAL: 
t'«»r ikr • tcrr of 
COUOIIS, COLDS, 
noAiisawEJfj, nnow- 
ohxtxs, cnour, astii. 
MA, WiiOOl IWO-COUGH 
AMD COJISOMPTIOM 
I ♦ t»»it\ * 11 f»' U (t »ii •« im • f ih<- 
I •• »«>! rhh'«', lh» * hiff It I,,. » r 
lit# |H|. (■ I it it »• ill# •• rrihn 4 w Ik- * n 
th I »r r. « UtMf. \\ li«lr H •• |«.»r fulim* 
«l»|l «»• I I th* H» mvl rfl'ti *1 h !«'• 
I lit I* I 
«W •, ih" miltkvl ••»«! i«m1 4jiir l I*- fni.iS 
•«•<!.- 1 • 1 « imt i' IJ#t llr «| I* 
I M ihf | »l«l » l»»l» «l» k«> HI t .it. tt iM, 
•nJ iV * il»t rrif^cf | im 
V\\o>\ 1 R«i| I *miR IIITCTH «»i K. 
•3 • I * > II »r »|.. ! I It •rill n 
i!\ I'M TCIR I /tiMi tvi nw**fr 
I* wImiu, i^l 4M fj< m • h* ntt< «•! r«*r* 
#»if»«ii ii it ai »(nn>iil "■ r.Hiii &»<*«! 1 * lh«- 
I '. .' » 11 |, I 1 » 
• I i4 1 •• t*» ••• If «h4«nrtr« rmn l» •<( 4*1% 
N-llMf %« M VM *1 lllcilj I* »f |f M» lltlxk 
1 iv \t:i» HIT 1 IIihii 1. fi 
hfM.i.i't.r amKr,.ir.nrS#. 
r ri •• it shos j .i.v r,# 
«lYfJUH lirtKVKV rci TOR,* • m < Ik# 
* 
1 t mi *»• Ii %r n 1» 5- »f f 1. fit « f it* mt*<- 
if* *' iH" f *' -»f f' Mf^r« in iu mr(t.i «n |< 1 
e • mI I f , UlMt." 
II I \\ It4 ti c* (' M i. '» 
II t f I 
Nt If. K 
1 r. 1.. 1 «i •- ttfWcr, «A .• V,. fetI, 
1 p. * \\. 1 1 
Th n» i«* » fi«f «* 4§ irij |«i-tt»| 1 tfiwj li4• it< 
!i* It ! Ct"*l*l 
w. i. ttv:i wnri m 11 
\V | Lit! I I t P I 11 
T 1 ihs»t I *f I % 1. % 
m w m;|i ftr «i* f<-« •>( 'I* *,*l» *i ihrmi 
• | |. 
• % •• i" • »•» 1 <» •» I h «• «»r ! I y iHr H#«- 
\\\ •;'* < I I Rltt 1 I I 1 nit II ** 
c\ I: »:i;im K. i u»V. 
Willi r I \ IIH.M I 
iv.) r. *%M.t »>iii iwh.. -iMi-jp. 
I' w •* 11 I %•!! I»f Vr*f>»« 4l»*'i t.f i».« 
I 1 « • irf«'if »f «ii i4», nki<)i • 
k» ill »" M U M f « 
I «•! 1*1 It k 4 l«t 1 f»«U, »'f' »Tlj |M< .t 1% 4 
g 
1 
». f mmn mm 
• b I 1 •.. 4 rrU 'I l*|ivf 
I |>M| |M ( -♦ 
1 I 1 f (ifr tit# n tk.fil* 'I 
rilPRRI IICTOMLik n»iif« ». 1. I • m 
*■ 
1 
in • 1 f.» iJhpc Ii' 'ft#. I hill1 
1 ft* I | h ih\J 9kr (Hll t» lllrv minI »ih nr««li Iff I 
I I H '< » I w» 1 I, 41.1 
Ji • * tbf *'• % «• % I »« *i«« •#. 
1 -. < •- 1 \ y\ 
l*i • ; >|t. II | • >1 I*•« 1 in. 
|*i 1% 11 V a-l, Puij; »! u! I' •' i»»r 1, i hi- 
1 
|l J I \ —fl !• Sj f m-I «n| I !• ff t» | 
1 rltKRKY ii* 1 * »i! \ 1 
1 1 •• It-it n* * iii 
ti fitt • mi< li llUtfNrlNiii 11 mi'i in; t»»i 
|i«%« I • « f 1 .« iti n t«w n hI' h «mrl nun% 
1 * • I. 1 «'»j O > | liwi* 
i|r •** 1 |t • % l< i%« K 1*1 lli' ir | .t« 1 t# 4Utl 
»» .tit lb# h | | l« •! tftrli. Tl»N N • ». 
|i. M. ItUV INT. 
ri.trmii n J. r. mr. rm *i»?# lowtlt, 
H 1 H 
K S v 1 I'll *,l lt»i*» 1 Tn,, id • .\i ftnif. 
•», a f if i» in Mr liriftry, ^r*«fiatUv lhr< U|h* 
%« 4* 
BOOK STORR 
S'l' • Wi-i U lifi.l* I. lilt lli> fill' • 
I 1 m4 iW piUitninljfillwi i.» • m|mm iU» 
I' l> • >i' I I 11 • lit I liuirh, tlicn 
«ill I* I' cm! a j'"*! iiiirti 11 
iwli an in •« in thi. irii.it), inl 
7ISCEUANE0US RFAPING 
to (uit l!i» » mt» > f a trailing ruOWKinilt. 
yu jjt.t.h '.ri>;'j">n TTK, 
lit!/ PTIT( || r J 
I v, 0) h V L P I, 
I f I \M \ \HTIl M>. 
" lua iiu'ia-nn. In in •■in n," bImi • (ik d l^iirii 
inn *i\ r?w 
( %' In* U v i lw •. M rk#vi| f< < ^11 • (\ n * 
* r I • | i«|« I|{f «in Iff Ir rrAwnt. 
\ g ih »L If •( I iln't'^r i* • .ii »nlirit« il 
f -H. .il' J' v us 1 t»»i«»u«ri»; I hi n« h ii inlrml 
nnrr i«» | «« » *• • an.-»i\ to d*. 
'Ii il lilili' % •'v %*h« If. 
Hr.NJ WU.TU.N. 
I*4» i» Ii m', > 11. ro, IS O. 13 H* 
Look IVe! I 
Qlirlt Mi|r« nn«l Kmnll I'mtli*!! 
I I.I. | ■ | 11 aiUhf 
I »• i*. Hill .'.I will li> .(It till ill* •l:l <1 a* lit 
«ill lt>i iii«Ii mi ili«* Mmh•> •• fMikb ik.in <, MklMh 
I l'< .» .■ <11 \\ mil" w .*»..»Ii, ^!.ui .1 4>k| (... 
i'lli.!; IIi.iim '|*i |iit|i.l"f • « I r»n\ Ir *• • 11 11 nf f 
j"l*r Willi Mil ami iiwilr I ini*li: whnb h ■ hi' 
••■II <1 | tilt* h Ii ii Ii rani* I lail In >1111 rmt.ni- la 
20,000 In l til «immiiii-iI I'inc l.timl • 1. 
1.1 mi....-1 b. n tiwriini \ 
I Rwtb fttk, M < • li 22 IIN. W 
Boinly Land for Soldiers 
I »l* lb* War <4 l»ll,~"fib* II.m.L -nl ill. 1 
I 1 mi 14it Wan iiiirr liVi 1 M I fin the rmMKi** ! 
i.nNilu|ti<ri> i.l i*tr War willi Mr*ii ,— «)>.. ..1 
tul C.i •«* ii ...nl ti ami i'| nald'i ami liatr mriml 
•m laml,—>(an.| ii .Mail, h" tbrir wi.fc.w.i.r mi am 
Inl 1 '.) ■ I 1 i.tw I umlt ibr tw w law I ) III l|{ \ 
TIO WOODMAN, M ItaJu.ad I irhaagr, II.,.. 1 
t. II. wImi lia. an AijriH % al Wa»bi«ftnit. 
* "v nil .Il tuJ. IIp h.i« agrtw irt ia 
ihi- Wnkm Stair* l»r I'"' •rW-rlii n f land* an.1 
!■( jli- n if wartanlt, by |*t«inal in.|»« Imii, ami 
; |ail ihr liiitb'.l rath (in• •"» lan.l. ibu. lacalnl, 11 
Oil. II, |»y). I»5W. | 
Irtn Sforr. 
'I I IF! tiilurrilvr* ar» nviViif larj* ailililinn. in 
ikrir >l«k i'f />r*aaW STI't'l., whirh wiHU 
•<•1.1 at In r>.m|a with lb# nnt-n inl (arili. 
lira nf tiaii.|«>iia.iiia IIROW'X k CO. 
Kw»ii April 31. ID# III! 
AGENCY FOR THE SALE OF 
1)1?. FITCH'S 
Celebrated Medicines. 
I'ulm»n*rt IUU.., Prpimtirr J'tnip, 
I'trMil I'lifrtiNinl, 11* m t 
I'uIiim >'*i\ Liniwrnl, 11 hum (f < 
I'uip nml Mi tli< lunl < o«l l.lirr Oil* 
| lirti ls«|r|l.' Miklun n^K ml ( klliillM I'llt' 
N'Hiw, I'mitlt rill*. 
Vnmifiij", Frmalr ?*(<«•« ifir, kr, 
I'millt li"ii romhMli, ami «iih nr|>irc«<lri»lril 
I «•«»•• in ih< liratmml <.f 
< 4'l.t «. I M UIIM, < OX-IVI'TH'V »*TII 
M *. I l'«HT I'lMMM H\ -I I I -IV. 
«M l?«'» I |,l, SKIN PIMILA^I S. IT 
MUi: Mi\|| MINTS. Kill.I 
M vri>\|. I II I >, *. .. K.. 
Pr Fitih'i I'uirnt St,', r I'Uh 
ARrQ'TJAl SUPPORTERS 
J)r. fitih't hnpror*J V!ah </ Sti k- 
SKOTTLDER JJlUcr, 
l>r I'll h't S'iU'r 
INIIALIKO TUBE 
i'U11 r« ii si run: in i»mix i.i:« i i nr.s 
on lb' I'lrlmlH' an ! • mr f 
fV«*1 -riftilift, Ihil •. f rt> t\ li t'!, 
: iff., fnJ oh /A' mill**! <>/ ^fitting 
It llllh CHlf /»«,!. /y il f) // ft+i 
1 Tl... I..4 •h*aU I. 111 rin% r^H.iU T.I I?m 
r* «*••<> plMf il | f« tit tlir lift |r ,!•..« \ I. I*. 
"f Tw ill* it|int|« * |t fi»r» t 9 
ihe ruff rim) J >, ( I hiM:« m# i•»%nf<t.«l '<• 
ff,000 n |>• *( fhU l«» k ti.i»r I I llit ■•ii(jf» 
'Ih pir»#( *ii»«1 !»f »iV nfill t|ts|. 
I'ur • * 'c in l*4t i* I % 
in Jin w:d * >n vi:\s 
ry PbciiVOihivi iiHfi fii 
hi |«r»<»(!« .n^ |»# I'ifrV# lUiMiliri.tiiUU l, 
|ft*( nil hi* l^lHl, I 
vnw: notick. 
I"urr K< tin «•<! Im M.it" nml Mrnmbu.lt* 
(mill I'uria In llitMiin, 
PAKE ( I ., 1 N .< R 
I *» I I. \ \\ Kl \l I 
oj.00 
P|f| Cftifl '• Mill ami \V*U hull*. 
In |l>Mt it, 1,75 
I nr I. -i I i. '• I \ '««»,'• P ill,«'.il, 1,1'i 
| aii- 11 <ii I i' '• Mi'U an ■ \\ cl« lit itW, la 
I II. lot 
(mn n N MmU I n li R, Mm 
\\t ««r* "• I'll h'i nl l» I J-i'i I M 
4i 11 > in I ill-i •! in liiii* ikr Uil liait > I I I' 
.1 |l 4l I. It 
I. ..» >v ImwWwi IImm»I*wtl<w41 Tn •<' 
Til Iilll II f IHlUt '• III V \ M 
tllilr 4l I'ain. 'i I aVWk| l*< M 
f III • I | \| n .« |.i I'. ll« I .i i.I |t 
tun, tanl»!!) illiu.lnl in. 
I I NNCI I. Jk, KIMIKI I 
r.... iii i. m .> i" imm ia 
Li JZJ JL':! 
Tilt -'I U»» I Hi** l»*»l ii I »«1| r\|ir»i« '»rr mi 
'lit# U^Iihm, tlir% f illrf ihmitrltfi thil \ i4*i 
»*|M) all ibo»r wh will (jut I!»•*•*• <t tsll* 
BLANK HOOKS 
1.4 fx lair.! ■tul 11-'.ii lii ant I all'in. 
L\\\ H»»«<K«vMti f/lM*. MIM« 
M U -IMI'I •>. k I I.. 
Itlnlll< \l 
I<«mI m ill Kiln, (.■ iH> In4pnl In ib» m •• 
« I* ^ i4'»l, «A > i ••!> I* |r II il^l I* Mi« 4* Ait) 'illi 
• s Jj '« I | I 
.\ovi:* aV rr.it, 
\. x J y |ft !M0 ( 
#|*l!1 K 1 l<r», f ( fn 
I i .... IiUi U • «t 
I * f »•»»» lb « f g»»*l», Mill Ul 
• h (k wh hh m iY 4tiir^« 
lit It UN 4 %♦.»••• <»f 
CLOCKS & WATC ::rv. 
spriMCi es 
iifti ml .<». «-l h.ir nl etrM wrnUf, 
« « jj'.l.l, tti»« * ... 
r- MJ- *r_JLT f il; i% 
f r •. \\ r... \ 
COFFIN PIATE5 
4 « » | • ♦ 
lit. till •« il« • I- •• r.ii| t \r | ft ■!•* w* 11, 
truit (•> a.«mI hi i\ I|k« iff •»» i«n i»> 
w it( h^i «»f »%*«\ «»*••« 11| fi >«i, .it! iH*m it 
I, • » h«»Im r, H Ih** I* M Ntftwnef 9Hll «•» ft I III I't I'-r. 
(liltii<l| fiMtt flf«| ll'»Hf tiHHiiri, If 4 %» .«!• I, 
I# I .ftitl • r| aiir.l, if r*|ftitr«l (« « f it# •* 
til' n»W| Mill ll.rfm#; ili Mu(k MiiUriU'l 
4* fit a* Mr 5 », 
^ «!*»*•, rj»r i|in » .i!rh» 
.•% # .» f J h «11« n» • 
1 
II % h It I I • I!. IfVIMMM I- M 
|t| || * k ii I* 
-n?i:o\ n u.ToN. 
K n i J '* ! * I i 
Bookbinding 
t l.l. ih -r *!i <%• I«* > k-; \| 
-1 ; i| i1 Mil %•*.!»,fMRiHIIMIImwI 
m 4ii) »l«l< ih. i»h,l» k ■. !>' j lhi < I • ih' i'il» ii- 
le«« I h>-i« i* » ■« ..J | r» •rtttnj i|-'l « ik, 
**( 411% \n |H U lt«niiit«!t 4* t nurr il <•>> 
nr ifi I ilit, ... I | |Sc I ,i | • 
1 >i 
kltMlkintywiitllMa Ju.t git* m • cal 
4 HI I « imt »| n Itumi «•»! |.|||». 
nu\ i» k nr. u. 
» I. I'.V). 
Farm for S"»le. 
J —< Till' f r- I 
I I* 
; • • \ \ > ,p. .it. 11.ii * '• l'/i •. ... „„l I ... I'. 
h j|»<H «»»r ... | 
Pftffo. S • !f» "I .1 i. 1 10 ir ..| U* \ « 
.I'inil ilt\ |i<> ti ■ :*»» x .«•»•! .... % «• 1 
l*» iMi|.|nifi| (.i nil « hif^r iHMnlily, II. U »« ; 
fr« fti*x*«l In li.i'ifc'r hi* Uim'Km hi U» t| 4 | * iuh* 
I •• n!\ I Ihr tui h • » !*.•«»• 4 2 » I i• 
«f 4 (411 Ikirf-iin. Itul Itlflr I »f in ir| 4iu'»; friM 
rri i« (r«|iiiinf, |« lhr grralri | ml •• »•••*«* «mtl. 
I'•» fu lh»r (Mill mI.ii*. ffjuiir • f'lh ml». *f|ljrr 
n Inborn, or Nrii* ui4h !'♦ k nJ, I'•»»• ll»". 
WWW V MM ! 
\ vhiJm VitHI »i • 1 
Clocks and Watches. 
<"V Till". «.l«cii1' crj.rfMl (■•> («••. (a- 
« /N »..ri, «.*ll Kn<l> n* I... In. (rinili an' 
UK), mrlitliil lir l< roMtUn.lt m,iki«; ml- 
.lid .... h.. • » «k fU.IH'K> m l W \ I < III •», 
iv« > I -<. .ml h.m ,\l«.— t (mm. a ...itl* i. 
I !M. < I, 41.1 <• 11 IU 'I'll' i 
SPECTACLES, 
m it)) foOMif I, r.. if»-\ 41 I r«.|»iif.l, S|»rr|. 
i« Ir |<m kr; if' i*» | I i(r« rl«* k», pirtwr hi I 
r» nrh gU»M-«, * I.) Iht hU, mNit awl | faint i|MN.n«, ii«rt jtit«»l<, Ihin l.lr» «u.l nmir IiiU •, I*iit*ni4 
imp t«, ilium rn'-trft, itii.UrlU*, Uiifrr ImiiM, 
h 4i« h r«i*niti«it~, jrurIn « % Matin ilraiig*, k**. kr. 
Witchci & Clocks carefully repaired 
s. w ti.rov 
Ol | ••••»• tlir I'.lm II..n»r, Nuc«a> VilU^r. 
Aigm SI, UN. ti i'. ii 
i'or California. 
I NIMVItM \l.s ^ t.i «u in I *-• fit »iiM,(* • 4 ilif I*ih | 
1 mo* »'f ( 4| 0 licitII) MSI "I'l iM |V!i« •• « I I »• «♦ 
'••rr i»n then liif* «i thf wv»«l fiONiil full *, m ii«i 
►4l" in I flitfl'U* OiImh, mi i| |'li <iii.il In 
w. v. Liri'TrV. 
I imk.1 A(...|, No 'Jh |;ti'h.il.tfi' Mk i'I 
loun.wn, 
Tin -< r..l» 'f m.ij I** mail. i«.«i'il.lr «> >< %r>n, 
.. t.Hn.-h.i.•, :i. Hrll I. f. .| lhr Uw 
it >.f 4 w ifr .1 .rU.itr* in fh» rfrn. of ^uh. I >• 
In 1.'ml. mi.Iii.<; .■■ (.1 lhr "g*U fffm.," »li>> 
mrfiini Ixil Ii Itr ih.I ill.- <r«|i>t»<tr liir»n» I." 
in mull., ma} 6>ul » l.itr |'.>lir« a.|«4i.U^. «M 
I'h-»» havinf f.iintli.» lu l<4*e ItkitJ, ikwU iw.l 
[i. »iili...ii In-uianrc. 
Feb. 19. ItOO If 
Carl Wlicfh. 
Kr.APY .na.lr Carl \Vk#tli,»ilKr,it Irnnllulv ir.ai 11.Hind anal «ar.aiilr«l j.-hI, ji 
Alaai, IIuIk, HiMikra.awl Trlk*. wparalrlr. I' 
l'.« mI« by MOWN *'00 1 I 
K*rw.y, April M I'M III. 
MAXtltZ AOEI 
WHY 80 OFTEN 0NHAPPY. 
THE CAUSES AM THE REMEDY 
it.' many « «nfr rmJurrc yrmt* of UnfiK 
»«(!••• int, anil i»f tiwtii111 aitfpiuh.ff •••Irnlr ami hrl|>* 
U##t«•»>* illrfiiif 11« l.fc iluif •/ lirr Iiii»KhmV( mm 
hamuli'! ihr fulM(rn« iCurnf K-i • hiMiri, «r i«in* 
finiii ni'Ml, nhich, if In |r», w>«il| |».i?e tfMfFil 
ihc •wfnirtf, ill* to the wife, 4ml In ih 
hinUiifl fii»Uti5Mwnn»ti mH iw'nniarjr diflkfwNic* 
1 ibrir •lifit in ll»r i*ii»«1 tviug m if hr»| «| 
««••! halt !•* '• «f ihf n«kiir<ii»f iti* 
a»'i >n «» r hi. 
II' * Kim (ttfl ll.al ihr r»n#f« >li 41M Iv k».'<••• 
I« tnj mfc, l'ir<»i^ !•••» I »*»♦» t» lh.il ih» «1f 
h' Inn » g ill li. «lih ami |i.(| 
iff ih ii-M I* nw 11 Um |a t... .ii <• 
"hI Im «l'h I'' '•' • ••• Ult ant ill 
4 nf | || HVflf ttilll l>* lh*' fll'l ri'l 'IMWtll f fll»r 
•fh'f. T 1m> limply i« »w«»i n a Tlttl- » ill rn. 
lil' ! II '• li «• fii* I'll lh. m in if th> 
Si •»'<•« »"'t lb* ^ •* t»f 
TWO III MIDI 
| ill It ill I rrn •< lUI n»rr 11» lii 
•( r III. n « 4» 
I 
| 1 I 1 ill I I > » 11 •» ll I 
! thf tit]**'1 Iiltl ir^m •• ill l||i-«r* what 
ln*f 
lavn i«nl I ti In il» | iJ l»iMli'ii« P'f all lh«» h 
ikar, (llial all mat ha*' i.a «n»>il«iniiv • f >•!Hi*- 
i"J ••«) iwl «Hii liiir (ili*nl him mill iKmm 
• 
,.f Irffri* if r«i^>i*ii mill • irtii i-f *tir h j.i 4 * J 
Im ill ailtrlllM^' • III. 
fur iir irn " t'111 
*"* 
111 k. II. A F -111 J (I Vt ft 'I J 
PRIVATE MKDICtl. (OMPIMO.V 
nv i»H, a. m i:\i 
Pttfmtr tf mmam ItVnn 
TWMTtKTN IIITKI, ||w*|f IM riiri 
um inn a. 
"T ... ll. i. ..... •. ! FOB TIIB 
M IIIIi11 I •, 11 ill. ,ir "i 11 •• • •>-. | 
ill.• I ii i. |4ii «nt #ci irlf • 111 h >!i uM lr hn*iwi. 
In ll^ni | jil.'ubilt 
ImWi fr.iiil' — lb* «if-, ilir limlhrr, |*ir 
"W l«Uiil| inln « ii«..||.aiil,*ii lU i.nr in lh' 
li. l.w iif tun, in till in n.ln.v rutlrnulatr* an 
>Wpn<lam rhii;ij. —1.|.| i|»»ri.frf I Ii" n.*r«t »\m|i< 
li na, an.' fhr >| iIIitkhI rrrrili.> ainl hi I rrr< 
Uin m.i.1- ..f rurr, in nrrj «..|.i| !ji il iu tthirli bn 
•i a .• m.I 'jn l, 
Tfw rrtrlali n* mataiwil ia I'lS*** hur 
pt.TrH all »j Ihrnintaili, 1« lfi» iititmnrialjr 
lr.lri» c. i».,l I fhr aMll'if, (tth.rh l.« i. (•'.rail- 
I .1 lit lli Miiiri* in 11.1 lnh) *>ill aCi tl. 
Sic';!y and Unlwnpjr WivM, 
/ ifc f iif o hll't frp/i a gtnlr »i n /» \- 
Ion a (l.'tiu. 
I P*»y*» Kay >, miT. 
T>* \ W Mac *tri *»- Vv f>" * I! 
M III W » 1*11% «'• M« I 
I 
f. | v« | • * | •- 
W Mil «ll • (■ • I 1 
♦ffitf itf gutifV *"'l oi1' • jjilr uf« 
tpiiitrf • KM* i"*¥|t m«l hr mfrli » *♦ f. ■ 
M. h<- ii |#rrr|Jil»ly »i int l • 
»ti' * mm • «* M ♦»! brr jnwl 
4H|< i«k m nl • »mr ••»-» •#H• l*f »ir n I 
rr«*l»firt* *tl; NT*rMif# nil M>>r« irxfr 
ibLlitftti'l»»l |« »tial««l lirf# |uif• «• h'r hi. i«i 
.iii"ma» if '^njri, m< hHnI) »4* |lf li*f <ri. 
ii-..f. I. | «•» » 'si' lK»« •!.»!•• »f 
lUl"g« riinl ll'l^ ! ««t%wf If ||t |iw>• 
ihr Ml Ml \l th In •• ( * « « I *•»' 
I ! > ■, I Ii I | M) •. I 
Mar iMffft« m h» .^ mi • ••«*, I'i 
I •«ii»,»f I » «•» l» * *♦ lh« i« f if ii » 
• «l I'M •••itlllinl (Ml ill j l(« | • 'J*' • |M( irl* 
•I •» iri wile. «mi I* Affiiiij* lK.it ill £ .»• » 
f M, M |lr». »M% I • % «l vrt, «.f\, |l 
I' »il • | t«t| I* « nil?- h I •»' ». 
I 
l«« *i lh* n<rat> i'f itnf «»♦ m»| !»• lH- u illri • »•»♦» 
\| | \V ■ i« I » V! | 
• «nu I'm I •» l!, • «t v« »»| 
Ijfr | 4nn| »i?rf itn ?»•*«(, IB *ll h < «• •' .Ml 
■ 
« tllU'fU k |l k. lltflktl* 
Vjfra t ffvt ft 9 f! r. 
ciniri itvt. \m> ?ii:•:: » 
i •%< »«t»n, ri iv• ?i, i*i? 
,r v. |L «»\<i**i>.i« t.tk 
• If «Mh B* ih in% >WflWif|»nj % «»» t, »• 
Ii I » m I Ml 
»h' I '«j»»' ■ wp »fi r« |« ih.i, mi 
M •* i 1 I | »i 11 I. • I *• w I 
m g I.I I | m 
I 
||ff^ IfUfllHinll I »«|ii «l l|» III! \ nil- I 
41 .i 1 y m l» Ik ll»» « *4li ifcr ii.. n »i •» w. | 
I 
!. f «mr-"i*i*{t|9 V-»lh* r%| |)m | i! '1.4 
rVH fill1 f»«^j#!M1 l«lt lh'* »' H* «if III. |»| 
tfc* I♦ f• *h •'* • f iwli y it; * • 1 l!i «l • %• M•§ I'm 
iii »»I Mm i| rr h^hh*, •-im %* I in | 
HHfiim i' 'I l»< I • •«!!%. !»"• ••* if #•" » 
I 
.| I I.- i» 11 *1 | 
(•If ill#" ••il| «f |Mf M «rvn*i » 
'I'lii* r«»f». 14 if, tinrr**i * MfHtf|(lr »»'i n.y | id » i« 
MiHriiilili*, »1 N-.r «.f lit |»r**«ft tf» • >t«« 
fl' ll « f Ml *• ll" (t% llh I«C*T4•!•»« |I • iflf IMlMMl) I 
«* inurfi f ih^ Imr nmfinfit f«» lt**i l»*tl, I 
( ri'iKit |N ||«| I< .*l ilk ( th* f|fi y mnI in • '• 
♦fMwni if h"«* HmI.I 4f)iir*. Il»» ••••III«n ir •• 
! III V. | m'ii.Ii | N |t ^ » •', U I, 
I H I I l|f Pit ii 
•|.im»' \\ lt«i *« nil iti\ * < u n 1%. in h 
l«*i i|aipii ill# l"»n il«n• himI iif'1 l«H»^ riijtil 
|>tiufl4ti> OH !♦ I <•( «|< ktM »•*— «!l Itf %»In ft M t|! | 
I ! ..I. .•. | | • 1;• .• I ••/*'- 
/Vi» n r *41- 
PANGEHOUS PE LIVERIES, 
onSTIll ( T10NS, iltl • I !.\f:i ill «. 
II<n mm?iff tifrHwjn 1 •• »fi y if* 
rft(li.tr » Ihr f u.»l» M'lrm, ultM h 
ii iilntttiir llnd Ik illht r^' f» I win* It flic *. 
4f* i; lotiifif, ii mI f m iu> It I1, ii' .1 In <% I'il « 
•• \ il '% If I I « «\ !< Ii ill 
;r /«jr.i* */im, i.f lh« *«<•»«!•.) »r ft 1 *f » 
1 (« km .♦ Itty, I. .) II m 
f»r mint m tH* | rrrt-«|i t. v 
fttw-w** if If** •«* «f» .?• «i'i fT ;••( <!•»£«*• 
Ii ml' f» in if« imj*« '!»• uh hi of |«4*« 
%• «"r li >'iii >i, »*1 .fli f. 
* 
fjlra l fr+m «» l.'tttr. 
Ti» TIIOSL Jl>T M\KKII l» -II\l» I 
KM»\VN • 
I'iiii mi iruu, \ ». 2*1, l*i7. 
I>ii \ MM «i me ti llail I k <m < 11 
IWllNI Id .|l» )•!' Ml ihr M.iiim-iI W ... 
rrivMf M.-.ii. m iUm i«hi kj, »»•«(. u1 
I n I ini^hl l«if rm|<il' I hut- 
Nln^l }«>• '••<•• »lii»ll »•«'i -.i'ii ..hi 
M hM| wldhMH i».• « Il •! to 'I .. I 11 ., 
■-■I n |n i>i tmml hi* I'm IiimIi- • •(. I i.i 
• tr|t I* III ilr will atall hrttflf nl ih iilf lUlul, .» 
luttUiurJ ill lit | iS*', 
Utl'fi hi .!nl» mm !»■ <1 of itii* ti.ii in, u 
inrii III In | irarnt. 
Tii lb»w t t unman* l»H r. 'ilt | 1 ill .» ii. ii 
i >j-, ..i | |i n • Mk MMw *• I Ii | 1 | ■ It *4 
h miiif.^ ih* ir.| »>il>tliiir« alt. > I .i h|«..i ii, ih 
mi|<iltiMT i'( l' i"J |Mlllln| I ill. irtrLlm 
r..nl ii'» il il ill n" HI latiiiMlilt |M*<•!% 
lh»ir fulnir h»l | m r.nm.1 Ii »|frwiil>- 
Il i« ul hiim, ii| inclK .«lit- I i.Hiti hi n- f.il- 
II i|i«. tali mm •ulijri'l* limlril nf, ji lh< ) an "I a 
italiitr tin* lit ml' V»l lit.- iiiiiii* «h lli.i#. 
I. nlriii) Ulmj iMiili if | nrillm I* il wci r»«.trt, 
»mr» il I* rtr»j i«',» iliil) In IfniMt |>««r'»fil .1 
Wii «lii I'l tbr Mifriiri!' •' wfcii Ii a • il. 
• ii ikn, ui a aitlrr, may !»• •nl.;« r», ran Im ulitu- 
H* 
• upir<uillbr«rnt h) Mil 11 frre ul IVtagr 
tu I'urrtiui-r*. 
ry* On ihi- ii*i i| "I ii* Ii. liar, "T III. M \ It 
l:fl HWnXUNV I'HIX V II Ml.i It U.I «l\|. 
I'^MllN, ii miiI (*«.' I >) In a 'I | i| f ih> 
I mini *laii». III Ii llrra Hiutl Ik |»i*t|ai.|, (. *• 
fi|i|i «. rmiirfipi If ■ irwillawf*,) ami ailitir.M-ai 
|IR, \. M MAI Kl» KAI I* v ISSI, M a 
\ ik «n». I'ul Ii.biiu I.IW, V. I&.l.ita-ftf'., 
N. » \ k 
otri ai.noo r..( • km-1««•. nii« M.ni,«nii 
n llin* liKinlli*. »llh aalrtt lad rnU.rill. 
|U l»frlt »«il ifrali rMlIni III lit aalr, alt 
n.ikii^ h iihI^'Iht Kniip Ii im h « Iiinii ihr rrmli ami 
Xtnaunllimt i|> iimii.I (k il, itn.l ihtrtlinml) III/- lal I'fini itunlril I hi in. 
Ailiti- lnr«| i,i liatrllinj a{>nli, lhnaijhi«il lh» 
Iillr Sutra ami t'anaila*, will I* •Hfi lml mi lh< 
inir Irinit. I ..iiiiimiiim jIi.-im air in|iiiittl In L 
"»l fail in I aililit-Mfwl a• alaitr. 
L'AI.TIOM. TW fwWK arr ranl|.w».| arainil 
an.m all h |*amr« mlmM In l» |«iIimiI oil ii|.- 
tt ihrm, imilaiinf iKf tiilr 4 Ikt aa " Ot 
larriril 1*4i»t* Mrtlical C'<mifianinnlM «iM| nimu 
ibrf III- Th« Illr nf I lit* Mnik ia ** TV .Var. 
Ir4 II (IV.I.V'.V ^iiali Mtdxtl (\mpmnmn," 
»r A. M. Maarirrau. 
Jnl;, IWI laM 
For Ihr Rftnoial ami rcrmnnml furr »f *11 
NERVOUS DISEASES, 
4*4 n4 amfl«i»U *k»rk fw I '■» •• 
f*li»-i. ■ • .k»n»t •»' •'•Kaallkf cmkIiIiiw irf Ik* 
IRHVOt'l IVhTMi 
TVn f**ulil.il ikJ rnrx*i*iil ••■•i «f IU, 
w.,t*l»«i. p>**-«of OAI.WM'M •••■ VI *«»«•» I 
|»M, I.II tt#»R hf JUI*'i*J |ikj» 
run*. K tk ilk *.««|>|« <>>4 Ik* I nil» I Kill**. M t* lk» 
•rjirl««,' JtK»ir>| •/ *4# .<(» 
Dr. CHRISTIE'S GALVANIC BELIi' 
tsl 
.>IA(.NKTIC PM'I»« 
• '.»J s.tk Uir n> «l f«rf»rt iki (iittM '*• 
• I' <>M of 
<i K % i: II h I. DKUII.ITI, 
•<l*n«tk«lw >< lk« • • •••!.» I !••!) |l>. ( Inn* I. tL* 
MitHi tm4 mii|in<l»a tjt'tn 
4U in III* H *v|- r «H «l.l» * *M I < I »v 
l>t*r»r«it iw iMiuit * 11> in 
A' I II knd IIHONII III II "I Mill l'«| | 
Iiimi iii UM"« NtlVlltlTKI-XDM fit 
in urns hi tut iii «nr tmri \ s>i 
it tl •>!.«. rAIM I.. la. •!(>' «i-1 • III* I Lit III 
ovrL.iiHT •riN.iL nivirt*i>r. »..t 11 kv 
\ti rc «i ik* »risi Hif inurtAiirr dm 
1*11 » of U>* KIPMH III ! H UM I III SMIV 
IH«.r.t rilllll U IAI *•»» 11U ill MIIVII 4 
Ulll Ki< oUllO^UifU tit— (l"B M* • 
C MM M«*lf, 
A Daranfamant of th* Manroaa Sy«t#m. 
ft/. In M mill • IOMPI.4INT* (>" f» *»« 
M»ti<i>i(i i«<i#««# i*# iu#«M k>r Ufc«7 • #•%# • 
ttUI tMlfltlAl t|»# »if#»l« M<W(l«t#«| 
«i»f#r IK* ui# <»•«'»* liltbitfetf » l» 
• rw0 *4 Udwn»m •• •||U»1 If IK» t##*t.7.| 
m J*rf il J»« *01 #• IK# »%i»#«i»l#4 p«|i«M ||*J »»u 
• •♦•I #.f%l#l H ft «t* #4 la l«' n # |#«,'t. |'^ 
#iMV«(jf i»4 tiff- 
# TV* (r»«l tut #!!#».<•# ( 
Dr ChrUtla'a Qalvanle Curatlvat, 
fO *i«li th ffti • 1 •< < |i< 11 *• { «•# 
t») ••<#« 4 •!»#« m I IK« tii ul I 
4 >a* l| k t Ml • « il 
Naiui# t.t.k* !•••}« •#.) la.• i#i ii»« trflrrtr « 
||fy nmIn ffc % !• » ... '• M I % 
If t.«« 4 I 4 MM <• 
ll #11 • I .# • »..i#i »U'** .| t*«.« 
4 • » 9 I ft If (I I' t I' * O II II 
% ill »|M fU'HI » Ilk' | 
■ t<^k «••• &#•(«*<•#•*•# f Mm. 
III* m Irt S»l il • i«. u k«it !•-#•» 
r.NnncLV anu rcHMA nentlt cukcd. 
• W'ft *11 fc"|# l#l»#l fell t#|* |ittl «t|. I»I §*9tj 
•Imi>< »»•* l#i»ii In# I m Aim 
I l«tl#t< III* K.%1.% %\ll IIBCI.T, 
ri|<»( iffl* i# ! »iib *i»«t titi 
»l Miliiii^xt t>r in) «<lli#r • lit *e 
H<H1» ift.»HiMv» rim, •UmnltuU •«• 
lik> (h*«i #. ♦»»»•« (K« mmm ilvi ftui 
#»#•••! tin id f.l i#it#l K«| «• k. 
I##i# !».♦ |«#U*i>t lit • I *# alflt <#.tll*l» #1 
(• ill •• nt#i tU §rt^M< II.MI #14 it# I Uli i«h#4 
>. » r<l Mi Ikn •»it> th# ••#» I rtmli«K| im« # 
» in IMUALI IJVM IKIT l»w»i {>•• 
\*,if iil#i«r #•#» it Ik* •»f»t •?«ri >4 «• 
• ,;» ti« ts« Mil %/«»••! * # • 
(L« •/&#(*«? > .In 1 »• ••< In • iii I i#t • 
#« |> • • 
IK * I l» U<«(« ClUlll^ I <HlM 
■ !*• lu* ^"iliM, k< •!»' 4 il 
«,»i • r.n *1 fk «t t. • • » 
I. # MH Mtirt rim •([ Uirvf^NU Ml f)'| » 
M n ? \ CIHKO \ \ \s t>AVft f* • III: \ 
* Mil S| to LI si. \ vll I lift. I •11*| 
Oft I*\H% 
CE1CTIFICATK-* AN l> TI^TIMoMAU 
Hf il»t moil I M«lmii»it*l ( Imitlfr, 
ti«un lil J s'l§ »/ It.# Iff f«i!l I# giiir 
fnii.l |h 1Ii #»#rjr f«J i«i ii tli.« ;i,«r 
AN i:\ IK \0|( |)| n \u\ « v>u 
%ll.rli MM'UMMly |»fMlll Ifcftt 
M Truth U *tran:rr lhaii liction* 
( I l(K <» I 
llh. lm.tum, nranchiUt *r» l Dyip.p.U 
IlKV OH LANDIrt, A < LKKOVMAM 
,f >.• (MM) art illNMWtl kd •• 
l|!*4 )#flllll )t 
ItMIt, Nit J#fMjr inly I). IM1 
f • HI 1 II « ) Ml M |t|l I • 
a| • U«t lift* " ■ i-n lit M) rn« <4 
IM •(» .. #ti Mi of I III ««%1 • |\|« |ift.H AS§ 
Nm 4t ». y r#|ly wu»>li>«t 
ft 'H •» it <*•%', y»iu I Ml » .n |«f#rt-( f -« 
•••il I nl tiiM |#r*«it«i,l 
Hi<«l Ii##* .i«bt « >nt#»#r 
l» • •#.#»# hfiMir |i 
ft < i.iU »«i«b#> In il.i «i #i I Lf * 
•#| |#||C« M | ir| l.. 4 * (lilt «I III («!««'• 
ft .ft • I. >t I* ! *• ft* I 
'*) li<# Mr-»4.« Uitftfti ft .hi--..: ar • m ii»# *• 
•*» r^i*i# «n i^»iti» j.»t# iuft|-* ,»r»ft *4 my ( Mkii 
U %f, •" l\|IIH » .1 M# 'S< «( lift 
I ' »• ft 
4#4 my !•) »|< j-ii# tut |il.«-ft»iUr IfulMI iIhi 
• ii'WiiiI .hi iitin '»k»i t*i« «#r# fftun" fit »i I 
• lift mil#! In i|ii thf ifttiiiiiv ••( Ito# N#r» 11 i»ft 
(#« U Ut ft^<4# |>i«i«Mi i>Mift Ik# i# »#••.»! tkM 
i..i * ... « 
.N#f mii *»i|#ifti. |t#f} * Ii ^ tint I li»l 
IHftft | ,• •• >i#lft|y (in I A| #4 
It t|J lii#«vU iMtiiimrt# »^t iu»«M/ ^ 41 
• lill IW Hi} fti c !• •# l»"| •• *»l III# I 
J* # ftlii* I |i (n III# »i #|'| 1 1 ft 
«• % I. V %Ni* bill AN.# \M Kl It li« 
MAUMK.TM fti iiii Hm »ii « Jim i»44 i* 
Ml -III |l| > IM *1 ft * f, II III Ml I IIIMI<| 
nil. •» l« IIMHI Mtftllll MIM 
mi nr^ii I** in m% 11 |ii .4 1111 1 
• «..« ii 11 4 1 M ftCMtrlf •• INI llHfllltlll 
ill. Ml Hill llfM till Ml* ft• fill MftMl 
tt fi»« ii| Mg hul 11 IM vimImUI m4 k#,i; •• 
mHi HUM 
lii-- ! Ill# BUT I 
mt 1 iIm* Ii*i# l*#n U#«ii# iif#»i | 'r i* 
114 IMcMM II.#) M*« Iflli Ul#»l. M'lM MiM 
III lift I •«!•••• in 
| §«i >|l Ml, 991) |mj«. Cuii^ iiMirl, 
H>«»M W LVNDII 
DR. CHRISTIE'S 
GALVANIC NECKLACE 
i« ■ i•• I tli « («4iil» •!' fi | lli» J u t 
||r«J t'ifll M |t !«•'.. HH, iittf.t tti tli# U»"«V 
Ntf th| *| k Mr#m t>«| it .««• «4 tk# 
S» ».{ an 1 ► 0ut«.n4 .*» £ l«* 
0 m «.«« J 
JlttMH* »• 1«»ftkC • •»* .1 I 
I*.ilay and Paralviii* 
\lt > {• .t ••• !»rf • ft* 
» N « J • 
II" •»•«»«( • .»• 
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